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La región estudiada comprende la casi totalidad de la provincia de Va-
lencia, todas las de Alicante y Murcia, con una superficie total estimada de 
unos 36.000 Km2• 
Limita esta zona por el Este con el Mediterráneo y por el Oeste con 
las formaciones de la Meseta Central, comprendiendo pues lo que llamamos 
zona típicamente mediterránea, de gran riqueza biológica, la que se atenúa 
rápidamente al subir hacia la Meseta con su clima continental y hacia el Sur 
con su aridez. 
Quizá la más señalada característica geográfica es su variedad y los 
grandes contrastes, aunque, desde
'
, el punto de vista geológico en toda la 
zona dominan las formaciones calizas y margosas, del secundario y terciario, 
Notla.-Véase: Gasull, L.-Fauna malacológica de las aguas continentales, dulces y sao 
lobres, del Sudeste Ibérico. 
Boletín Soc. Hist. Nat. Baleares, vol. 16, 1971, pp. 23.83, 27 mapas, 5 pI. 
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dando un tono fuertemente calcáreo, básico al suelo; pues sólo en la Sierra 
de Cartagena y Cabo de Palos hallamos terrenos paleozoicos de gran com-
plejidad tectónica, pero siempre silicios, ácidos. 
Una gran fachada mediterránea, que favorece el clima temperado, con 
abundantes llanos intermedios, y por respaldo las sierras que descienden de 
la Cordillera Ihérica, avanzando' hacia el mar, con la Sierra Corbera, el 
M ondúber (840 m.) y sus derivaciones en la provincia de Valencia; y las 
estribaciones del Sistema Bético sobre la provincia de Alicante con las Sie-
rras de Alcoy, Sierra Mariola (1.389 m.) y Sierra Aitana (1.558 m.), y ya 
más al Sur sobre la provincia de Murcia, con la Sierra Espuña (1.585 m.) 
y los arcos montañosos que cierran esta provincia por el Oeste, Sierra de 
Taibüla, Peña Moratalla (1.972 m.) y más al Sureste ya frente al mar, la 
Sierra de Carrascoy (1.063 m.) de tipo desértico. 
Entre las formaciones orogénicas mencionadas y el mar Mediterráneo, 
quedan grandes llanos neógenos muy bajos con abundante hidrología, como 
!4on el llano de la Albufera y el de Gandía, en Valencia, y el de Pego y Elche 
en Alicante, dedicados al cultivo del arroz y huerta en general; y los llanos 
de la provincia de Murcia que desembocan en el Mar Menor, llanos mucho 
más secos, de hidrología pobre y que muestran ya la aridez del Sur. 
La hidrología en general es pobre, pues los ríos de esta zona con excep-
ción del Júcar, y por causa de la captaáón de las aguas para el riego, llegan 
secos al mar, sólo el Júcar pues, mantiene un ritmo fluvial permanente. 
El Guadalquivir o Turia, así como el Serpis de Gandía y el Segura en 
Murcia llegan sin agua a su desembocadura. El resto de los cauces menores 
tifmen que ser considerados como de tipo torrente, con agua sólo en los pe-
ríodos de lluvias torrenciales. 
Las partes altas de las sierras en su mayor parte están desprovistas de 
bosque, con vegetación rala, sólo las laderas se hallan pobladas de pinar y 
algunas pocas veces de encinar. 
Los llanos de la parte norte y media se dedican al cultido del naranjo 
y huerta, y dan al paisaje un color de fertilidad, así como ocurre en la ancha 
y rica vega del Segura y las huertas de Gandía y Pego con sus sistemas de 
irrigación. 
• 
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Los llanos y formaciones orogénicas de poco nivel, generalmente mar-
gosas, hacia el Sur son de tipo semidesértico con vegetación muy pobre da 
plantas termófilas y fuertemente xerófilas con fauna muy pobremente re-
presentada. 
; PLUVIOMETRIA.-La pobre pluviosidad es el factor geográfico de 
• 
esta región, que linda por el Sur con la provincia de AlmerÍa, considerada 
por los geógrafos como la de menor pluviosidad europea. 
La característica más acusada que se observa al examinar el mapa plu-
viométrico, es la enorme disminución de pluviosidad sobre la línea que des-
ciende en dirección SSW orillando la costa alicantina hacia el mínimo plu-
viométrico ibérico. 
Zona húmeda.-Precipitación superior a los 800 mm., núcleo en la costa 
valenciana entre Albaida y Pego con máximo inferior a los 1.200 mm. 
Zona seca.-Precipitación inferior a los 400 mm., esta zona cubre una 
gran prate de las provincias de Almería, Murcia, Alicante y Albacete. 
La isoyeta de 300 mm. parte de la costa cerca de Béjar y dejando una 
faja costera de anchura variable, pasa un poco al N. de Huércal-Overa, pe-
netra en la provincia de Murcia, presenta un entrante hasta el embalse de 
Puentes y llega al mar un poco alO. de Cartagena . 
Entre el Cabo de Gata y un poco al S. de las provincias de Almería y 
Murcia se traza una isoyeta de 200 mm. que deja una faja costera de unos 
diez kilómetros de ancho, que es la zona del mínimo pluviométrico absoluto 
de España. 
Otra isoyeta de 300 mm. parte de la costa lm poco al N. de Alicante, 
deja una faja costera y baja hasta la cuenca del Segura, penetra en Albacete 
siguiendo la cuenca del río Mundo hasta el embalse del Talave, sube hasta 
el embalse de Almagro, pasa entre los embalses de Elche y Elda y llega a la 
costa junto a Benidorm. 
Hay otro pequeño núcleo de 300 mm. en las cuencas del Júcar y Ga-
briel. 
Zona de transición.-Precipitación entre los 800 y 400 mm., compren-
diendo gran parte de las provincias de Valencia y Alicante y llega hacia el 
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s. a la línea de los 400 mm. en Almansa-Villena-Altea. También señala una 
pequeña zona con centro en Caravaca-Moratalla. 
Con respecto a la influencia en el ciclo biológico debe de tenerse en 
cuenta que las máximas precipitaciones tienen lugar en áreas muy restringi-
das que comprenden los sistemas montañosos y con temperaturas relativa- ~ 
mente bajas. Es importante observar que los valores medios anuales no son 
Tf~presentativos, desde el punto de vista corológico, más que en forma muy 
limitada, pues las precipitaciones presentan una gran variabilidad, es decir, 
muy desigualmente repartidas en el transcurso del año. 
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La lluvia media en el Sureste ibérico el) el período 1931·60. 
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TEMPERATURAS.-El siguiente cuadro nos representa las temperatu-
ras de la costa Ibérica Mediterránea, desde Tarragona a Almería, siendo co-
rrelativas con la latitud, pero lo que más explica las condiciones climáticas 
del borde de la Meseta Central, son las máximas y mÍ¡nimas absolutas de las 
localidades de Teruel y Albacete, en el borde meseteño en especial esta últi-
ma localidad con una oscilación total absoluta de 62,8 grados. ~ 
Temperatura anual °C.-Período 1931-60. 
MáxIma Mlnlma MáxIma Mfnlma 
MedIa medIa medIa absoluta absoluta 
Tarragona 16 19 12 34,2 - 6,0 
Tortosa 17 22 12 38,6 - 6,4 
Castellón 17 22 13 39,2 - 7,3 
Valencia 17 22 12 41,7 - 7,2 
Alicante 18 24 12 41,3 - 4,6 
Cabo San Antonio 17 22 12 35,2 
- 4,8 
Murcia 18 24 13 41,1 - 3,0 
San Javier 17 22 12 40,0 - 4,0 
.. 
Almería 18 22 14 37,7 0,2 
Teruel 12 19 5 38,4 -13,4 
Albacete 13 20 7 40,3 -22,5 
Servicio Metereológico Nacional, Notas de Metereología Sinóptica. 21. 
1969. Madrid. 
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RELACIóN SISTEMÁTICA DE LOS MOLUSCOS TERRESTRES DEL 
SUDESTE IBÉRICO 
Pomatiatidae 
Aciculidae 
Elobidae 
Cocblicopinae 
Pyramidulidae 
vertiginidae 
Cbondrininae 
ValIoniidae 
Enidae 
Succineidae 
Endoüontidae 
Arionidae 
Zonitidae 
Pomatias elegans Müll 
Leonia mamillaris Lmk 
Acicula (Platyla) polita Hartm 
Carychium minimum MüIl 
Cochlicopa lubrica Müll 
Pyramidula rupestris Drap 
Truncatellina claustralis Gredler 
Vertigo (V ertigo) antivertigo Drap 
Vertigo (Vertigo) pygmaea Drap 
A bida polyodon Drap 
Granopupa granum Drap 
Granaria braunii Ros&m 
Chondrina farinesi farinesi Des Moulins 
Chondrina arigonis Rossm 
Chondrina gasulli Gittenberger 
Vallonia costata Müll 
Vallonia pulchella MüIl 
Vallonia enniensis Gred 
Jaminia (Jaminia) quatridens MüIl 
Succinea (Oxyloma) elegans Risso 
Punctum pygmaeum Drap 
Arion subfuscus Drap 
Arion lusitanicus Mab 
V itrea narbonensis Clessin 
Vitrea crystallina MüIl 
V itrea contracta West 
Oxychilus (Ochychilus) dmparnaudi Beck 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus Rossm 
Oxychilus (Ortizius) courquini Bgt 
Oxychilus (Ortizius) mercadali GasuIl 
Zonitoides (Zonitoides) nitidus MüIl 
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Milacidae 
Limacidae 
Euconulidae 
¡"erussacidae 
Subulinidae 
Testacellidae 
Sphincterochilidae 
Helicidae 
por Luis GasuU 
Milax gaga tes Drap 
Milax nigricans SchuItz 
Lehmannia valentiana Fer 
Limacus flavus L 
Deroceras (Deroceras) reticulatum MüIl 
Euconulus fulvus MüIl 
Ferussacia (Ferussacia) folliculus GmI 
H ohenwartiana eucharista Bgt 
Caeciliodes (Caecilioides) acicula MüIl 
Rumina decollata L 
Testacella scutulum Sow 
Testacella maugei Fer 
Sphincterochila (Albea) candidissima Drap 
Sphinterochila (Cariosula) baetica Rossm 
Helicella (Xeromagna) arigonis Rossm 
Helicella (Microxeromagna) vestita Rambur 
Cernuella (Cernuella) virgata Da Costa 
Xerotricha (Xerotricha) apicina Lmk 
Xerotricha (Castellana) huidobroi Azp 
Xerotricha (Castellana) parabarcinensis O. de Z. 
X eroplexa murcica Guir 
X eroplexa derogata Rossm 
Xerople.'"a barceloi Hid 
Xerosecta (Xerosecta) explanata Drap 
Trochoidea (Trochoidea) elegans Drap 
Trochoidea (Trochoidea) pyramidata Drap 
Trochoidea (Trochoidea) trochoides Poir 
Cochlicella acuta Mün 
Cochlicella conoidea Drap 
Cochlicella barbara L 
M onacha (M onacha) cartusiana Müll 
Caracollina lenticula Mich 
Atena quadrasi Hid 
Oestophora (Oestophora) barbula Charp 
Oestophora (Suboestuphora) boscae Hid 
Oestophora (Suboestophora.l boscae jeresae O. de Z. 
Oestophora (Suboestophora) hispanica Gude 
Oestophora (Suboestophora) kuiperi GasuU 
\( 
" 
.. 
" 
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Theba pisana MüIl 
Pseudotachea splendida Drap 
Eobania vermiculata Müll 
Otala punctata MüIl 
Otala lactea murcica Rossm 
Iberus alonensis Fer 
Iberus carthaginiensis Rossm 
Cryptomphalus aspersus MüIl 
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ZOOGEOGRAFíA DE LAS ESPECIES QUE COMPONEN LA 
MALACOFAUNA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
Para la mejor comprenSlOn de la composición de esta fauna precisa 
agrupar los diversos elementos constitutivos de la misma en diez grupos zoo-
geográficos, como sigue: 
ENDEMISMOS.-Especies que se hallan confinadas exclusivamente en 
la región estudiada y que constituyen los elementos más característicos de su 
fauna. 
Oxychilus (Ortizius) mercadali GasuIl 
Xerotricha huidobroi Azp 
Xeroplexa barceloi Hid 
Xeroplexa derogata Rossm 
Oestophora (Suboestophora) boscae Hid 
Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae O. de Z. 
Oestophora (Suboestophora) hispanica Gude 
Oestophora (Suboestophora) kuiperi Gasull 
Chondrina arigonis Rossm 
Chondrina gasltUi Gittenherger 
Iberus carthaginiensis Rossm 
ESPECIES IBERO MEDITERRANEAS.-Elementos propios de la cos-
ta oriental de la Pennsula Ibérica, con variada dispersión geográfica en la 
misma. 
Chondrina jarinesi jarinesi Des Moul 
Oxychilus (Ortizius) courquini Bgt 
Atena quadrasi Hid 
Helicella (Microxeromagna) vestita Ramhur 
Xerotricha parabarcinensis O. de Z. 
Xeroplexa murcica Guir 
Iberus alonensis Fer 
• 
",. 
• 
" 
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ESPECIES FRANCO IBERICO MEDITERRANEAS.-Elementos de la 
costa ibérica que se extienden por el Mediterráneo francés y se adentran por 
las estribaciones del Pirineo. 
V itrea narbonensis Clessin 
A bida polyodon Drap 
Granaria braunii Rossm 
Helicella (Xeromagna) arigonis Rossm 
Xerosecta (Xerosecta) explanata Müll 
Pseudotachea splendida Drap 
Otala punctata MüIl 
ESPECIES SURIBERICAS.-Elementos propios del Sur Ibérico Medi-
terráneo. 
Spincterochila (Cariosula) baetica Rossm 
Otala lactea murcica Rossm 
ESPECIES SUR IBERICAS NORTE AFRICANAS.-Especies del Sur 
de España y también representadas en la fauna de la costa opuesta del Rif . 
Leonia mamillaris Lmk 
H ohenwartiana eucharista Bgt 
ESPECIES MEDITERRANEAS.-Elementos muy generalizados en to-
da la orilla del Mediterráneo, propias de su clima templado y seco, y casi 
siempre localizadas en sus costas, de amplia distribución. 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus Rossm 
F erussacia folliculus Gml 
Rumina decollata L 
Granopupa granum Drap 
Eobania vermiculata Müll 
Theba pisana Milil 
Caracollina lenticula Mich 
Sphincterochila (Albea) candidissima Drap 
Cochlicella acuta MüIl 
C ochlicella conoidea Drap 
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Cochlicella barbara L 
Trochoidea elegans Drap 
Trochoidea pyramidata Drap 
Trochoidea conica Drap 
Cernuella virgata Da Costa 
ESPECIES ATLANTICO MEDITERRANEAS.-Elementos comunes a 
las regiones atlánticas y mediterráneas europeas con amplia distribución occ¡" 
dental. 
Pomatias elegans MüIl 
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi Beck 
Cryptomphalus aspersus Müll 
ESPECIES ATLANTICAS.-Especies del litoral atlántico ibérico que 
~e extienden hacia el Mediterráneo. 
Xerotricha apicina Lmk 
Oestophora (Oestophora) barbnla Charp 
ESPECIES CENTRO EUROPEAS Y EUROPEO OCCIDENTALES.-
Elementos comunes propios de las zonas bajas del centro y oeste europeo, • 
regiones no extremadamente frías, alcanzando la Península Ibérica, con muy 
variada distribución geográfica, llegando algunos al Norte de Africa. 
Acicula (Platyla) polita Hart 
Pyramidula rupestris Drap 
Caecilioides (Caecilioides) acicula Müll 
Arion subjuscus Drap 
Deroceras reticulatum MüIl 
Milax gagates Drap 
Arion lusitanicus Mab 
Testacella scutulum Sow 
Testacella maugei Fer 
Jaminia (Jaminia) Quatridens Miill 
Vitrea crystallina MüIl 
V itrea contracta West 
Monacha cartusiana Müll 
Milax nigricans Schultz 
Limacus flavus L. 
Lehmannia (Lehmannia) valentiana Fcr 
• 
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ESPECIES PALEARTICAS.-Especies de gran difusión en toda Euro-
pa y algunas Eurasia y Norte de Africa, con amplia distribución y poca sig--
nificación zoogeográfica. 
Carychium minimum MüIl 
Cochlicopa lubrica Müll 
Succinea elegans Risso 
Vallonia pulchella MüIl 
Vallonia costata Miill 
Vallonia enniensis Cred 
Vertigo (Vertigo) pygmaea Drap 
Vertigo (Vertigo) antivertigo Drap 
Zonitoides nitidus MüIl 
Euconulus fulvus Miill 
Punctum pygmaeum Drap 
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BIOTOPOS y ASOCIACIONES BIOLóGICAS DE LOS MOLUSCOS 
TERRESTRES DEL SUDESTE IBÉRICO 
Teniendo en cuenta la diversidad geográfica de la reglOn estudiada, 
podemos distinguir en ella unos biotopos bien definidos, aunque algunas 
especies no se limitan a uno de ellos" sino que con una ecología más amplia 
extienden su área de dispersión por habitats menos determinados con fac-
tores biológicos menos caracterizados. 
A continuación expondremos algunos de estos biotopos. 
PINAR.-Zona cubierta de pinos, laderas de los montes, con sotobos-
que de matorral, suelo cubierto de materia vegetal, pero seco por largos 
períodos. • 
Leonia mamillaris Lmk 
Pomatias elegans Müll 
X ertricha parabarcinensis O. de Z. 
Pseudotachea splendida Drap 
CULTIVOS DE REGADIO.-Zonas alternativamente húmedas con la 
regularidad del regadío, con abundante vegetación herbácea y suelos ricos 
en materia húmica. 
Rumina decollata L 
Otala punctata MüIl 
Otala lactea murcica Rossm 
Cernuella virgata Da Costa 
Cochlicella acuta MüIl 
Cochlicella barbara L 
Cryptomphalus aspersus MüIl 
• 
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CULTIVOS DE SECANO.-Zonas muy pobres en moluscos, en general 
cultivos de cereales, seco en largos períodos estivales, vegetación muy esca-
sa" plantas xerófilas, eventualmente hallamos solamente 
Cernuella virgata Da Costa 
ESTEPARIAS.-Lugares secos, suelos delgados y muy pobres, rocas 
al descubierto expuestas al sol. 
Sphincterochila (Albea) candidissima Drap 
Spincterochila (Cariosula) baetica Rossm 
Xeroplexa murcica Guir 
Xeroplexa huidobroi Azp 
lberus alonensis Fer 
1 berus carthaginiensis Rossm 
y en el mismo biotopo, debajo las piedras 
Granopupa granum Drap 
Jaminia (la minia) quatridens Müll 
Caracollina lenticula Mich 
Trochoidea (Trochoidea) pyramidata Drap 
Eobania vermiculata Müll 
PSAMMICOLAS.-En las formaciones arenosas a pleno sol, retroduna, 
playas iriteriores, batidas por el viento, fijada la arena por cierta humedad 
y vegetación pobre, en numerosas colonias de formas xerófilas, muy resis-
tentes a la sequía, halófilas, hallamos 
Xerosecta (Xerosecta) explanata MüIl 
Trochoidea (Trochoidea) conica Drap 
Trochoidea (Trochoidea) elegans Drap 
Cochlicella acuta Müll 
Cochlicella conoidea Drap 
Theba pisana MüIl 
SAXíCOLAS.-Sobre rocas calizas, a media altura sobre el nivel del 
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mar, estacionados en los huecos y grietas durante largos períodos estivales 
y moviéndose' en períodos de lluvia. 
Pyramidula rupestris Drap 
Chondrina farinesi farinesi Des Moulins 
Chondrina arigonis Rossm 
Condrina gasulli Gittenberger 
Especial mención merecen las especies comprendidas en el género 
Oestophora (Suboestophora) 
ya que todas ellas viven en las grietas interiores de las grandes rocas cal-
cáreas verticales y acantilados, siendo muy difícil localizarles vivos. 
HUMíCOLAS.-En lugares de alto grado de humedad, debajo las pie-
dras grandes y troncos, ricos en materia orgánica en putrefacción, hojarasca, 
con proximidad de manantiales, etc. 
Pomatias elegans Müll 
T estacella scutulum Sow 
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi Beck 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus Rossm 
Vallonia costata Müll 
Vallonia pulchella MüIl 
Vallonia enniensis Gred 
Vertigo antivertigo Drap 
Vertigo pygmaea Drap 
Cochlicopa lubrica Müll 
Carychium minimum MiiIl 
Pulmonados desnudos en general 
RIBERíCOLAS.-Ambiente muy húmedo, constituído por las plantas 
que viven con los tallos sumergidos, o por los que viven sobre las orillas, en 
contacto con el agua. 
Succinea elegans Risso 
Euconulus fulvus MüIl 
Carychium minimum MüIl 
Zonitoides (Zonitoides) nitidus Müll 
• 
.. 
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PRATfCOLAS.-Extensiones de prado en fondo de humus, húmedo du-
!rante largos períodos del año, propios de lugares cercanos al agua, acequias, 
torrenteras, terrazas fluviales, plataformas con subsuelo húmedo por la pro-
ximidad de un manantial, etc. 
Helicella (Xeromagna) arigonis Rossm 
M onacha cartusiana MüIl 
RUDERALES.-Ambiente artificial creado por el hombre, alrededor de 
las poblaciones y habitaciones, vertederos, debajo los montones de derribos, 
especies antropócoras. 
Helicella (Microxeromagna) vestita Rambur 
Caracollina lenticula Mich 
F erussacia folliculus Gml 
Milax gagates Drap 
Limacus flavus L 
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ESPECIES REPRESENTADAS EN EL CUATERNARIO 
DE ESTA REGION 
La fauna cuaternaria recolectada resulta muy pobre en especie!S, en 
comparación a la riqueza de la actual; aparecen siempre los ejemplares en 
1imos rojos o amarillento-rojizos, siempre en buen estado de conservación 
y algunas veces muy ahundantes, pero los yacimientos son raros, de poca ex-
tensión y poca potencia. 
El área de dispersión de cada especie, coincide en líneas generales, con 
las dispersiones de las formas de la fauna actual. 
Rumina decollata L 
Spincterochila (Albea) candidissima Drap 
Sphincterochila (Cariosula) baetica Rossm 
Xeroplexa murcica Guir 
Xeroplexa derogata Rossm 
Xerotricha (Castellana) huidobroi Azp 
Xerotricha (Castellana) parabarcinensis O de Z 
Pseudotachea splendida Drap 
1 berus alonensis Fer 
1 berus carthaginiensis Rossm 
Debo agradecer a los siguientes señores, que de una forma u otra cola-
boraron a la realizacón del presente trabajo y sin cuya ayuda no hubiera sido 
posible su terminación. 
C.O. van Regteren Altena, de Leiden, determinó y estudió los Pulmona-
dos desnudos y Testacella, y cuyo material quedó depositado en el Museo 
de Leiden. 
L. Forcart, de Basilea, quien determinó Hohenwartiana eucharista, y es-
tudió anatómicamente Sphincterochila baetica, además de sus valiosos con-
sejos. 
• 
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E. Gittemberger, de Leiden, comprobó anatómicamente la identidad es-
pecífica de varias especies de H elicella, procedentes de varias localidades; 
ei'ltudió las Chondrina y Truncatellina; y anatomizó Otala murciccD (Rossm) 
y H ohenwartiana eucharista (Bgt). 
H. W. Waldén, de Gotemburgo, estudió y comprobó la identificación de 
los Vertigo, Vallonia, Carychium, y por sus valiosas enseñanzas en el cribado 
de hojarasca. 
C. Altimira, de Barcelona, comunicó sus recolecciones y observaciones 
de su propia experiencia en la región, estudiada durante el mes de marzo 
de 1964. 
Todo el material reseñado ha sido recolectado por el propio autor, y en 
caso contrario, se indica el nombre del recolector. 
A. Riedel, de Varsovia, comprobó la identidad de los Oxychilus y Vitrea. 
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PARTE DESCRIPTIVA 
Pomatias elegans (MüIler) 
Pomatias elegans Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Cyclostomus elegans MüIl. Hidalgo, J. G. 1871. 
Ericia elegans MüIl. Bofill, A. & Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Pomatias elegans Müll. Fez, Siro de, 1961. 
Concha trocoidea, con las vueltas de crecimiento rápido, espira obtusa,. 
sólida y decusada por líneas espirales paralelas y estrías transversales, éstas 
muy apretadas; 5 vueltas bien redondas, con boca circular de peristoma con-
tínuo, formando la boca un pequeño angulito parietal. Color de uniforme 
amarillento, anaranjado a gris amarillento y violeta, a veces con flamulacio-
nes en forma de fajas. Peristoma calcáreo mostrando el crecimiento espiral. 
Especie circummediterránea introduciéndose hasta el centro y occidente 
de Europa, y de amplia extensión en el Norte y Este de España. Muy común. 
Vive debajo las piedras y en el humus, lo mismo en lugares umbríos que 
en los soleados, por lo demás, es una especie de ancha ecología. 
Jl'alencia 
Onteniente. Pous Clars 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 
J átiva. Castillo 
Játiva. Alboy. Acequia 
Játiva. Acequia La Murta 
Gandía. Mondúber 
Tabemes de Valldigna. Monte Umbría 
Jeresa. Cingles. Pinar 
Ayora. Acequia Chichiles 
5 2 66 
18 11 66 
19 11 66 
20 11 66 
20 11 66 
25 11 66 
27 11 66 
28 11 66 
6 12 67 
,. 
; 
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J arafueI. Huertas 
Vallada. Castillo 
Cerdit. Acequia de Ranes 
BuñoI. Cueva de Turche 
Montaverner. Río Clariana. Alameda 
Alicante 
Callosa de Ensarria. El Algar 
La Nuc}}a. La Favara. Fuente 
Garganta de Gata 
!fac. Peñón, lado E. 
Denia. Montgó 
Pego. Finca San Juan 
Bcnidoleig. Cova Les Calaveres 
Banyeres. Rio. Alameda 
Murcia 
Alhama de Murcia. Carret. forestal km. 3 
Moratalla. Sierra Benamor. Pinar 
Caravaca. Huertos 
6 12 67 
9 12 67 
10 12 67 
7 8 69 
27 2 74 
7 2 66 
8 2 66 
9 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
12 2 66 
28 7 68 
27 11 74 
30 11 67 
12 11 68 
15 11 73 
Tamaños bastante constantes en cada colonia, pero de alguna variación 
entre ellas, los mayores cjs. los recolecté en Denia, M ontgó, con Alt. 17,9 Y 
Diám. 12,6 mm. pero en Jarafuel, huertas, los mayores miden Alt. 13,1 y 
Diám. 8,7 mm. 
Considero interesante la distribución geográfica de la especie, pues en 
el ángulo sudeste de la región viene substituída totalmente por la siguiente. 
Hidalgo cita esta especie de Játiva, dice ser algo abundante. 
Bofill y Aguilar Amat la dan de la Barraca de Val/digna, Barranco de 
la Falzía, Jeresa, cima del Montdúber, Montgó, y de Mascarat. 
Siro de Fez la cita de Pego, Finca San Juan, muy abundante en lugares 
humbríos y con medidas Alt. 16 y Diám. 12 mm. 
Altimira la recolectó en Pego, El Bodoix. 
26 Luis Gasull 
Leonia mamillaris (Lamarck) 
Cyclostoma mamülaris Lamarck. Hisl. nato animaux s. vertebres. Paris 
1822. 
Leonia mamillaris (Lmk). Hidalgo, J. G. 1870 Y 1870 bis. 
Leonia mamülaris (Lmk). Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Concha troquiforme, con 6 vueltas bien redondas, de crecimiento bas-
tante rápido, la última bastante hinchada; boca redondo ovalada con un an-
gulito en la parte superior parietal; líneas espirales muy débiles, que desapa-
recen en las últimas vueltas; peristoma contínuo; colro blanco sucio, algunas 
veces con flamulaciones color violeta muy claro o gris; opérculo calcáreo del 
mismo color de la concha, viéndose la espiral de crecimiento, núcleo muy ex-
céntrico. 
Poco variable de tamaño, los mayores ejs. llegan a medidas Alt. 21 y 
Diám. 11,8 mm. 
Especie propia de lugares esteparios expuestos al sol, ibero-africana, su 
área de dispersión en España se limita a la parte mediterránea de las prür 
vincias de Alicante y Murcia, en donde substituye a la especie anterior; sólo 
conocemos una localidad aislada en el sureste de la provincia de Almería, 
pero su área de distribución se extiende por la costa opuesta del Rif, junto 
con otras especies del mismo género. 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Alicante. Carret. Elche km. 73 
Elche. Pantano Vinalopó 
Pinet. Carret. Elche. Pinar 
Aspe. Carret. Elche km. 3 
Santa Pola. Carret. Faro 
Benidorm. Sierra Helada 
Hac. Peñón lado E. 
Orihuela. Castillo 
Benijófar. Lomas sin roturar 
Campoamor. Pinar 
Crevillente. Pinar salida villa 
Alicante. Cabo Huerta 
27 1 66 
29 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
1 2 66 
7 2 66 
9 2 66 
9 3 67 
10 3 67 
11 3 67 
13 3 67 
13 3 67 
• 
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Murcia 
San Pedro del Pinatar. Lo Romero. Pinar 
Murcia. Venta La Virgen 
Cabo de Palos. Telégrafo 
Portmán. Carret. Los Velones km. 4 
Los Nietos. Monte Mingote 
Cartagena. Tentegorra. Cerro 
Puerto de Mazarrón 
Murcia. Cresta del Gallo 
Baños de Fortuna. Cerros 
Cartagena. La AIgameca. M. Adrover leg 
12 3 67 
21 3 67 
26 11 67 
26 11 67 
27 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
3 12 67 
4 12 67 
15 2 72 
Hidalgo la cita de Alicante, muy abundante en el monte, y de Cartagena. 
Bofill y Aguilar Amat de llac, 2 ejs. solamente. 
Altimira la recolectó en Alicante Castülo Santa Bárbara, Torrevieja, y 
Faro de Santa Pola. 
28 Luis Gasull 
Acicula (Platyla) polita (Hartmann) 
Pupula acicularis polita Hartmann. Erd- u. Süsswasser Gasterop. 
Schweiz. 5. 1840. 
Acme polita (Hartm.). Fez, Siro de, 1961. 
Concha turriculada, casi cilíndrica, sólida, lisa, traslúcida, brillante, al-
gunas veces con débiles líneas. Color castaño rojizo, con el ápice amarillo 
claro. De 5 y media a 6 vueltas de espira de crecimiento regular, hinchadas 
pero algo comprimidas, la última algo hinchada en su parte anterior, redon-
deada por debajo. Sutura profunda. Peristoma vertical, boca oval, con un 
labio débil, borde columelar vertical, con un toro cervical grueso, callo pa-
rietal estrecho pero alto y con un pequeño pliegue en el ángulo superior de-
recho. 
Medidas Alt. 3 a 2,8 y Diám. 1,2 a 1,1 mm. 
Especie propia de Europa Central, se le halla raras veces hacia el sur, 
en España o Italia. 
Conocemos un solo ej. de esta región publicado por Siro de Fez, y re-
colectado en Pego) Finca San Juan. Cueva de las Arañas) por Torres Salas, 
tamizando tierras, con medidas Alt. 3 y Diám. 1 mm. 
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Carychium minimum (Mül1er) 
Carychium minimum Müller. Yermo terrest. fluviat. historia. 1774. 
Concha muy pequeña oval acuminada, vítrea incolora, blanca amari-
; nenta después de la muerte del animal; cinco vueltas de espira redondeadas, 
la última mayor que la mitad de la concha, con finas estrías paralelas incli-
nadas, apre~adas; sutura profunda; boca oval prolongada y armada de tres 
dientes: parietal, columelar y uno en el borde externo; peristoma reflejo y 
reforzado, con labio. 
Alt. de 2,5 a 2 mm. y Diám. 1 mm. aprox. 
Muy común en Europa, Norte de Africa y Asia Menor. Siendo propia 
de lugares húmedos, debajo del musgo y vegetales en putrefacción, frecuen-
tE' en los aluviones de los arroyos. 
Valencia 
Gand1a. Bayrén. Acequia el Bañador 
Montaverner. Rio Clariana. Alameda. Cribando 
hojarasca 
15 2 66 
27 2 74 
El Prof. H. W. Waldén de Gotemburgo estudió estos ejemplares y ob-
serva que estas conchas presentan la laminilla columelar indéntica a la espe-
cie tridentatum Risso, de forma que hasta no se haya estudiado definitiva-
mente este género en España y no se conozcan los límites de variación de 
estas especies en nuestro país, no se podrá aceptar su determinación de ma-
nera indudable. 
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Pyramidula rupestris (Draparnaud) 
H elix rupestris Studer in Cox, Travels in Switzerland 1789. 
Helix rupestris Draparnaud. Tabl. Mollusq. France 1801. 
Helix rupestrix Stud. Hidalgo, J. G. 1871. 
Pyramidula (Pyramidula) rupestris (Stud.) Bofill, A. & Aguilar Amat, 
J. B. 1924. 
Concha pequeña subglobulosa, pardo obscura, muy finamente estriada, 
ligeramente brillante, de 4 a 5 vueltas de espira, convexas, de crecimiento 
regular, sutura profunda, última vuelta más grande, ombligo abierto profun-
do; boca redonda, oblicua; peristoma cortante con los bordes que se apro-
ximan, borde columelar ligerísimamente reflejado. 
Diám. de 2 a 2,5 y Alt. hasta 3 mm. 
Especie muy frecuente en toda Europa Meridional, Central y Africa del 
Norte, en colonias numerosas, sobre calizas expuestas al sol, a media altura 
sobre el nivel del mar. Frecuente en nuestra región y cubriendo grandes ex,. 
tensiones de calizas. 
'Valencia 
Vallada. Castillo 
Alicante 
Alcoy. Barranco de la Batalla 750 m. 
Alcoy. San Cristóbal 900 m. 
Alcoy. Barranco del Zinc 
Castell de Guadalest 
Castalla. Castillo 675 m. 
Orihuela. Castillo 
Murcia 
Mula. Pantano La Cierva 
Murcia. Cresta del Gallo 600 m. 
Jumilla. Ermita Santa Ana 
9 1 67 
2 2 66 
3 2 66 
4 2 66 
6 2 66 
22 11 66 
9 3 67 
1 12 67 
3 12 67 
5 12 67 
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Hidalgo la cita de Puerto de Ollería, Játiva y Alcudia en la provincia 
de Valencia, dice poco abundante. 
Bofill y Aguilar Amat de Maigmó, 1.150 m., Verger en Sierra Segarria, 
Castell de Castalla y Mascarat en la provincia de Alicante. 
Cochlicopa lubrica (Müller) 
Helix lubrica Müller. Verm. terrestr. fluviatil. historia. 11. 1774. 
Concha ovalado cilíndrica, muy lisa y lustrosa, amarillento córnea, tra,s-
lúcida, 6 vueltas un poco convexas, de crecimiento bastante rápido, y la últi-
ma: casi igual a la mitad de la altura total de la concha, sutura distinta, ápice 
algo obtuso; apertura piriforme algo inclinada, con marcado ángulo agudo 
en su parte superior, péristoma recto reforzado interiormente, reunidos los 
bordes por un callo, que termina en la base de la columnilla, ésta recta hacia 
abajo y subtruncada. 
Alt. 6,3 Y Diám. 2,2 mm. 
Especie paleártica y neártica con un habitat limitado a lugare,s muy 
húmedos, orillas de acequias, alamedas, cercanías de manantiales, en donde 
se le halla debajo de las piedras o en la hojarasca. 
Valencia 
Montaverner. Rio Clariana. Alameda. Cribando 
hojarasca 
Alicante 
Banyeres. Rio. Alameda 
27 2 74 
27 II 74 
Especie difícil de localizar debido a su ecología, y que seguramente se 
le hallará en otras localidades de la región estudiada. 
Bastante frecuente en el norte de Cataluña, disminuyendo su frecuencia 
hacia el sur, llegando hasta la provincia de Almería, de donde conocemos 
una sola localidad (A. Cobos), y también la conocemos de la península de 
Artá en Mallorca, y de Menorca. 
32 Luis GasuU 
Truncatellina claustralis (Gredler) 
Pupa claustralis Gredler. Tyrol's Land u. Süsswasser Conchylien. Verh. 
zool.-bot. Gesells. Wien 1856. 
Concha muy pequeña, cilíndrica, finamente y regularmente estriada, ; 
color córneo claro, de 6 a 6 y media vueltas de espira con la sutura bien mar-
cada; boca rectangular alargada, obtusa por debajo, peristoma interrumpido 
con débil labio un poco reflejo, cortante, con un pliego parietal hacia dentro; 
en el lado columelar, sobre la columnilla, un pequeño tubérculo. 
Alt. 1,5 a 2 y Diám. 0,8 a 1 mm. 
De amplia distribución sureuropea, de los países mediterráneos. a los 
Alpes y hasta el Cáucaso, viviendo entre la hojarasca y humus. 
Valencia 
Cárcer. Fuente del Puente. Cribando hojarasca 27 2 74 
«Ejemplares algo grandes, pero de denticulación característica (Gittem-
herger )>>. 
Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud) 
Pupa antivertigo. Draparnaud. TabI. mollusq. France: 57. 1801. 
Concha ovalada, ventruda, color castaño, algo transparente, muy fina-
mente estriada, de 5 a 6 vueltas de espira convexas, la última algo compri-
mida inferiormente, con una cresta obtusa detrás del peristoma; ombligo en 
rendija corta; boca tan ancha como alta, peristoma delgado y expanso, bor-
de exterior con una muesca entrante en el medio, armadura ducal con 6 dien-
tes principales, y accesorios a veces hasta 10 en total, laminilla parietal lar-
ga, la infraparietal pequeña, que a veces falta, laminilla angular pequeña, la 
palatal superior avanzada, la palatal inferior fuerte y hacia atrás, pliegue bao 
!>ilar pequeño, cerca de la columnilla, laminilla columelar fuerte y ascendente, 
la infracolumelar más pequeña. 
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Medidas Alt. 2,5 a 2 y Diám. 1,5 a 1,2 mm. 
Especie europea y del oeste asiático, no citada hasta ahora del sur de 
España, viviendo entre la hojarasca y sobre hierbas en lugares húmedos. 
Valencia 
Gandía. Bayrén. Acequia el Bañador 15 2 66 
Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud) 
Pupa pygmaea Draparnaud. TabI. mollusq. France 1801. 
Concha cilindro ovalada, con el ápice obtuso, lisa, mate, semitranspa-
rente, de color córneo rojizo pardo; cinco vueltas poco convexas de creci-
miento lento, sutura poco profunda, la última vuelta con una incipiente quilla 
hasal y una callosidad detrás del peristoma. Abertura semi ovalada, con los 
bordes del peristoma poco expansos, unidos por una callosidad parietal, bor-
de externo casi recto; armadura bucal que se compone de 5 dientes, raras 
veces 4 o 6, 1 o 2 parietales, 1 columelar, 2 palatales, y 1 laminilla basilar. 
Medidas Alt. 2,5 a 2,2 y Diám. 1,5 a 1,2 mm. 
Especie conocida de Centro Europa, Asia Menor y Norteamérica, que 
vive como la anterior. 
Valencia 
Gandía. Bayrén. Acequia El Bañador 15 2 66 
En la Colección Rosselló Brú, de Valencia, figuran ejs. etiquetados de 
esta especie de Valencia, Dehesa de la Albufera. 
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Abida polyodon (Draparnaud) 
Pupa polyodon Draparnaud. Tabl. Mollusq. France 1801. 
Pupa polyodon Drap. Hidalgo, J. G. 1871 
Abyda polyodon (Drap). Fez, S. de, 1961. 
Concha cilíndrica, atenuada en su parte superior, ápice obtuso, 9 vueltas 
de espira poco convexas que dan una sutura poco marcada, última vuelta 
comprimida en la base, apertura recta reducidamente ovalada, obtusa infe-
riormente; color córneo pardo, fina estriación irregular poco marcada; pe-
ristoma algo reforzado, ligeramente reflejo, interrumpido, con una compleja 
armadura bucal: 2 a 3 pliegues superiores desiguales, 2 columelares, y 4 
palatales, y además pliegues peristomales accesorios hasta 8 a 10. 
Alt. de 12 a 8 y Diám. de 3,5 a 3 mm. 
Anatomía: Gittenberger 1973. 
Valencia 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 
Buñol. Cueva de Turche 
Alicante 
Denia. Montgó 
Pego. Finca San Juan 
Aitana. Coll deIs Tudons 1.200 m. 
28 11 66 
7 8 69 
10 2 66 
12 2 66 
23 11 66 
Especie propia del Mediterráneo Ibérico, de Alicante hasta el litoral 
francés, extendiéndose por el Pirineo y Mediodía de Francia. 
Vive entre la hojarasca del bosque en lugares protegidos del sol. 
Hidalgo la da de Tabemes de Valldigna dice ser común, ejs. prolonga-
dos y de 11 vueltas de espira, en casi todos es bien visible un cuarto pliegue 
palatal, pequeño y profundo. 
.. ' 
.. 
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Siro de Fez la cita de Pego, Finca San Juan, con medidas Alt. de 13 a 
10 y Diám. de 3 a 3,5 mm. 
En la colección Rosselló Brú, de Valencia, figuran ejs. de esta especie 
etiquetados Sierra Corbera, Alcira. 
Altimira la recolectó en Pego. 
Granaria braUDÜ (Rossmassler) 
Pupa braunii Rossmassler. Iconograph. Land. u. Süssw. Mollusk. n. 5. 
1842. 
Concha ovoide oblonga poco atenuada hacia el ápice, redondeada por 
debajo, de 7 a 8 vueltas bastante convexas formando una sutura muy mar-
cada, ombligo en rendija, estriación muy fina regular y casi imperceptible, 
color de la concha pardo claro no brillante, boca recta redondeada, peristoma 
leforzado blanco, algo reflejo, armada de 2 laminillas parietales, 2 colemula~ 
J es (subcolumelar muy hundido), 2 pala tales que llegan hasta el peristoma 
y 2 más palatales que quedan muy hundidos. 
Alt. de 6,8 a 5 y Diám. de 2,5 a 2 mm. 
Anatomía: Gittenberger 1973. 
Valencia 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 18 11 66 
Especie pirenaica, extendiéndose por toda la vertiente española del Pi-
rineo, centro y parte oriental del Pirineo francés, provincias vascongadas ha.-
r,ia Aragón, llegando por la provincia de Gerona has,ta el litoral. 
Vive en lugares protegidos del sol, en el bosque bajo, entre la hojarasca 
y humus. 
En la colección Rosselló Brú, de Valencia, figuran varios ejemplares de 
esta especie etiquetados Sierra Corbera, Alcira, se trata pues de la misma lo-
calidad reseñada, y representa el enclave más al S. conocido de esta especie. 
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Chondrina avenacea cf. avenacea (Bruguiere) 
Bulimus avenaceus J. G. Bruguiere. Encyclop. Method. 1792. 
Chondrina avenacea avenacea (Brug.) E. Gittemberger 1973. 
Especie conocida del Sur de Francia y del Norte de España, extendién-
dose por todo el Pirineo, entrando por el Oeste en los Montes Cantábricos 
hasta las provincias de Santander y Logroño, desciende por las provincias 
de Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona, y hacia el interior provincias de 
Zaragoza, Ternel y Guadalajara. 
Sólo conocemos dos localidades de la provincia de Valencia, Camporro-
bies y Aras de Alpuente (Gittemberger), y hallada por el autor en una sola 
localidad de esta región estudiada, junto con Ch. arigonis (Rossm.). 
Anatomía de la forma típica: Gittemberger, 1973. 
Alicante 
Altea. Mascarat. Barrancos 30 7 68 
Gittemherger, in litt. 2.8.74, dice que los ejemplares de esta localidad 
aislada difieren un poco de la forma típica. 
Chondrina farinesü farinesü (Des Moulins) 
Pupa farinesii Des Moulins. Act. Soco Linn. Bordeaux, 7: 156, 1835. 
Pupa jumillensis L. Pfeiffer. Mon. Helic. Vivent., 3: 540, 1853. 
Pupa jumillensis E. A. Rossmassler. Iconograph., 3 (5/6): 110, 1859. 
Chondrina guiraoensis H. A. Pilsbry. Man. Conch., 2 (24) 96: 372, 
1918. 
Chondrina jumilensis guiraonis H. A. Pilsbry. Man. Concho 2 (25) 97: 
51, 1918. 
Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins) Gittenberger, E. 1973. 
«Concha cónica a cónica fusiforme, color castaño córneo claro a castaño 
córneo obscuro. De 5 3/4 a 8 1/4 vueltas de espira, de regularmente conve-
xas a fuertemente CQnvexas, de irregularmente estriadas a finamente y regu- .. 
" 
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larmente costuladas. El labio blanco, marcadamente hinchado o bien nada 
regrosado y por lo tanto no reflejo. El borde columelar cae más o menos r~­
gularmente sobre el borde basal, así aparece la base de la boca, vista de 
frente, en forma de U, o menos regularmente redondeada. La boca queda, 
vista de lado, muy oblícua respecto al eje de la concha. La armadura bucal 
puede variar de inerme hasta fuerte y regularmente denticulada, en este caso, 
como máximo, aparecen 1 diente angular, 1 parietal, 1 columelar, 1 infra-
columelar y 2 palatales. Pliegues palatales complementarios siempre ausen-
tes, como tampoco aparece el pliegue espiral. Els sistema palatal está respec-
to al parieto-columelar, dirigido o desplazado hacia el lado basal. La última 
vuelta de espira, lado palatal junto a la boca, puede aparecer más o menos 
visiblemente comprimido, o nada aplanado. La base de la concha nunca aqui-
llada. Medidas Alt. 4,2 a 7,9 mm. Diám. 1,8 a 3 mm.» (E. Gittenberg 1973). 
Especie propia de la costa mediterránea española y francesa llegando 
por el norte a los departamentos de los Pirineos Orientales, Aude, Tarn, y 
Aveyron hasta Lozere, hacia el sur viene su distribución geográfica limitada 
a la zona que se estudia en el presente trabajo. 
Vive como sus congéneres sobre las rocas calizas duras expuestas al sol. 
Anatomía: E. Gittenberger 1973. 
Valencia 
Játiva. Castillo 
Alicante 
Alcoy. Barranco La Batalla 750 m. 
Alcoy. San Cristóbal 900 m. 
Alcoy. Molino El Chorrador 
Alcoy. Barranco del Zinc 
Castillo de Guadalest 
Penáguila. Barranco 
Port de Biar 800 m. 
Castalla. Castillo 675 m. 
19 11 66 
2 2 66 
3 2 66 
3 2 66 
4 2 66 
6 2 66 
8 2 66 
22 11 66 
22 11 66 
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Orihuela. Castillo 
Bussot. Cueva de los Canelobres 700 m. 
Benidoleig. Cueva las Calaveras 
9 3 67 
14 3 67 
28 7 68 
Murcia 
Alhama de Murcia. Carret. foresto Km. 3 
Totana. Ermita Santa Eulalia 
Mula. Pantano La Cierva 
Jumilla. Ermita Santa Ana 
Lorca. Valdeinfierno. Sierra Almirez 
28 11 67 
28 11 67 
1 12 67 
5 12 67 
10 11 68 
E. Gittemberger en los ejs. de Jumilla y Mula, observó la escultura mu-
cho más fuertemente marcada; en los ejs. de Totana, Ermita. Santa Eulalia, 
y de Alhama de Murcia, carret. Forest., formas más cortas y cónicas. 
Este autor cita en su trabajo, las siguientes localidades comprobada;s, 
Valencia, Aras de Alpuente, Camporrobles, Buñol, Játiva; de Alicante, Puer-
to de Albaida, Sierra de Biar, Orihuela, y de Murcia, JumiUa y Cartagena. 
Chondrina arigonis (Rossmassler) 
Pupa arigonis E. A. Rossmassler. Iconogr., 3 (5/6): 105, 1859. 
Pupa arigoi C. A. Westerlund. Fauna pa!. Reg. Binnenconch., 3: 101, 
1887. 
Pupa (Modicella) arigonis f. isodon Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 
1924. 
Chondrina Jarinesii arigonis Rossm. Gittenberger, E. 1973. 
«Concha cónico fusiforme, de color córneo castaño claro a obscuro. De 
6 3/4 a 8 1/2 vueltas de espira, de moderadamente a fuertemente convexas, 
de regularmente estriadas a fuertemente costuladas, y también a menudo en 
parte lisas. El labio blanco a penas reflejo y suavemente hinchado. La base 
de la boca aparece en forma de U. Los pliegues parietal y columelar de fuer~ 
tes a muy fuertemente desarrollados. El angular siempre patente. El infra-
f!olumelar algo más débil que el columelar. El palatal superior muy fuerte 
más largo que el palatal inferior aunque de la misma altura; palatales com-
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plementarios siempre ausentes. El sistema pala tal está, respecto al sistema 
parieto-columelar dirigido hacia el lado basal. La última vuelta de espira no 
comprimida, así la base aparece regularmente redondeada. Medidas Alt. 5,0 
a 8,5 mm. y Diám. 2,2 a 3,4 mm. 
• Ch. arigonis se distingue por el desarrollo de la armadura bucal y espe-
." 
.. 
cialmente por la laminilla parietal alta y el columelar igualmente fuerte. 
Ch. arigonis varía especialmente de tamaño, pero es notablemente cons-
tante la disposición de la armadura bucal». (Gittenberger, E. 1973). 
Conocida esta especie de una serie de localidades en la costa ibérica me-
diterránea desde San Carlos de la Rápita al norte y hacia el sur las localida-
des expuestas en el presente trabajo. Vive sobre las rocas calizas, duras. 
Anatomía: Gittenberger, E. 1973. 
Valencia 
Cullera. Castillo 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 
Gandía. Montdúber 
Jeresa. Cingles 
Tous, Coll de, 500 m. 
Rugat. Peñascos altos 
Tabernes de Valldigna. Les Foietes 
Alicante 
Alcoy. Font Roja 1.000 m. 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Benidoleig. Cueva de las Calaveras 
Polop. Castillo 
Altea. Mascarat. Barrancos 
16 11 66 
18 11 66 
25 11 66 
28 11 66 
8 8 69 
11 8 69 
14 8 69 
2 2 66 
7 2 66 
28 7 68 
8 2 66 
30 7 68 
C. Altimira recolectó esta especie en Pego, El Bodoix, y Jeresa. 
E. Gittemberger (1973), consideró esta forma como sub especie de faTi-
nesi, pero rectificó su opinión, in litt. 2.8.74 después de haber estudiado más 
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abundante material y no hallar formas de transición entre Inrinesi y arigonis, 
ni aún en lugares donde conviven las dos formas (Benúloleig). 
Este autor en su trabajo, cita las siguientes localidades comprobadas: 
Valencia, Coll de Tous, 500 m., Alcira, Cullera, y Játiva, y de Alicante, 
Puerto de Biar, 600 m., Pego, Denia, Montgó, Mascarat, Calpe, Relleu al O. 
de Benidorm, y Puig Campana al O. de Benidorm. 
Chondrina gasulli Gittenberger 
Chondrina gasulli Gittenberger, E. 1973. 
«Concha más o menos esbeltamente coniforme, de color castaño córn~o. 
De 63/4 a 8 vueltas de espira, de regular a fuertemente hinchadas, regular-
mente costuladas, algunas veces y en la última vuelta esta escultura aparece 
menos regular y algo atenuada. El labio, blanco, débilmente reforzado, re-
gularmente redondeado en su parte basal. El pliegue angular débilmente 
desarrollado y algunas veces falta. El parietal y el columelar fuertemente 
desarrollados, el infracolumelar más débil. Pliegues palatales ausentes, o un 
pequeño pliegue pala tal indicado por una pequeña línea blanca. Ultima vuel-
ta algo comprimida lateralmente; la base nunca aquillada. 
Medidas: Alt. 5,7 a 7,6 mm. y Diám. 2,6 a 2,9 mm.» (Gittenberger, E. 
1973). 
Anatonú;a: Gittenberger, E. 1973. 
Valencia 
Oliva. Castillo 
Rugat. Peñascos altos 
Alicante 
Pego. Carret. Ebo km. 4,300 m. 
Ebo. Cueva de Ebo 
13 2 66 
11 8 69 
11 8 69 
12 8 69 
Endemismo conocido de las localidades indicadas y de dos localidades 
. , 
de la provincia de Castellón de la Plana, siempre sobre las rocas calizas. 
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Granopupa granum (Draparnaud) 
Pupa granum Draparnaud. TabI. Mollusques France. 59. 1801. 
Pupa granum Drap. Hidalgo, J. G. 1870, 1870 bis, 1871, y 1875. 
Pupa (Granopupa) granum (Drap.) Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 
~ 1924. 
Concha alargada, muy" cilíndrica, atenuada hacia el ápice, finamente 
e8triada verticalmente, color córneo-castaño, de 7 a 8 vueltas de espira con-
vexas. sutura profunda, abertura con la columnilla recta, inferiormente ob-
tusa y por el lado parietal formando un pequeño ángulo en el extremo su-
perior. armadura bucal compuesta de siete dientes: 1 laminilla parietal, 
2 laminillas columelares, la inferior más pequeña, 4 pliegues pala tales que 
no llegan al peristoma, el palatal inferior más largo; peristoma interrumpido, 
débil, cortante, y sólo un poco de reflejo sobre el lado columelar; ombligo 
en rendija. 
Tamaños oscilando de Alt., 5,5 a 4 y Diám. de 1,8 a 1,5 mm. 
Especie circummediterránea llegando de Persia a las Islas Canarias y 
por el Norte hasta Suiza. 
No es muy frecuente en la región, propia de lugares secos expuestos al 
sol, debajo las piedras. 
Anatomía: Gittenberger 1973. 
Alicante 
Aspe. Acequias 
Santa Pola. Carret. Faro 
Alcoy. La Carrasqueta, 1.020 m. 
Albaida. Puerto 630 m. 
Orihuela. Castillo 
Campoamor. Río Nacimiento 
Murcia 
Murcia. La Fuensanta 
Murcia. Puente Las Lavanderas. Lomas 
31 1 66 
1 2 66 
2 2 66 
24 II 66 
9 3 67 
II 3 67 
12 3 67 
12 3 67 
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Monteagudo. Canal salida pueblo 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Alhama de Murcia. Carret. forestal km. 3 
Torres de Cotillas. Media Legua 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
13 3 67 
28 11 67 
30 11 67 
2 12 67 
2 12 72 
Hidalgo la cita de Alicante, Játiva, Alcudia y Burjasot, con la indica-
ción de rara, y de Cartagena y Murcia. 
Altimira la recolectó en Alicante, Castillo Santa Bárbara y Faru de San-
ta Pola. 
Vallonia costata (Mül1er) 
Helix costata MüIler. Vermium terrest. fluviatil historia: 11. 1774. 
Concha de espira bastante deprimida, convexa por debajo, de color 
blanco lechoso hasta córneo claro, de 4 a 5 vueltas poco convexas de creci-
miento regular, la última se dilata ampliamente hacia la boca, ésta muy 
oblicua e inclinada hacia arriba; boca redonda; con los bordes muy próxi-
mos; peristoma blanco reflejado en ángulo y borde fino; sutura bien distin-
ta; concha adornada con pequeñas costillas o laminillas regulares, altas y 
salientes por ambos lados de la concha, hasta el ombligo, de 25 a 35 de ellas 
en el último anfracto; ombligo ancho, dilatado, muy perspectivo. 
Tamaño que oscila entre Diám. 2,5 a 2,9 y Alt. 1,,2, a 1,3 mm. 
Especiepaleártica, habitando en la hojarasca, debajo l~s piedras, o al 
pié de las plantas, en lugares secos o húmedos indistintamente. 
Fácil de hallar en los aluviones de fuentes y acequias, en cuyo caso 
puede confundirse con las siguientes, por haber perdido las costillas los 
ejemplares rodados. 
Valencia 
Cullera . .L'Estany. Acequias 
Anna. Albufereta 
\ 
17 11 66 
19 11 66 
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Alicante 
, Albatera. San Isidro. Canales 9 3 67 
MurcUt 
Monteagudo. Canal salida pueblo 13 3 67 
Altimira cita esta especie de Jaracó. 
Vallonia pulchella (Müller) 
Helix pulchella MüIler. Vermium terrest. fluviatil. historia. n. 1774. 
Helix pulchella Müll. Hidalgo, G. J. 1871. 
VallonUt pulchella MüIl. Siro de Fez, 1961. 
Concha de líneas generales como la anterior, traslúcida, lacteo opaca, 
de contorno casi circular, pero con los extremos del peristoma separados, 
labio con el borde externo obtuso y toda la concha cubierta de una fina es-
triación, apretada pero no saliente. . 
Medidas aprox. Diám. 2,5 y Alt. 1,2 mm. 
Especie paleártica, de habitat como la anterior pero únicamnete en luga-
res húmedos y sombríos. 
Valencia 
Buñol. El Balsón 7 8 69 
Alicante 
Elche. La Alcudia. Canal 29 1 66 
Pego. Las Aguas 10 2 66 
Dolores. Canal Mayayo 10 3 67 
Mudamiento. Canal 10 3 67 
Baños de Agres. Cribando hojarasca 27 2 74 
Banyeres. Rio. Alameda. Cribando hojarasca 27 11 74 
Hidalgo cita la especie de Valencia, Dehesa de la Albufera. 
Siro de Fez la cita de Pego, Finca San Juan, Cueva las Arañas. 
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Vallonia enniensis (Gredler) 
Helix pulchellaJ. varo enniensis Credler. Vehr. Zoolog. Botan. Verein. 
Wien. Mem. 6.a 1856. 
Concha de aspecto general como las anteriores, de las que se distingue 
por su contorno casi circular, y por sus costillas laminiformes separadas y 
más bajas, fuertes y obtusas, de 45 a 50 en su último anfracto, abertura 
muy oblicua, redonda, con los bordes aproximados; peristoma blanquecino, 
dilatado y reflejado en el borde basilar, con un labio interno; ombligo pers-
pectivo. 
Especie centro europea, con habitat parecido a las anteriores. 
Medidas alrededor de Diám. 2,5 y Alt. 1,3 mm. 
Valencia 
Candía. Bayrén. Acequia el Bañador 15 2 66 
Jaminia (Jaminia) quatridens (MüIler) 
Helix quatridens Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Bulimus quatridens (MüIl). Hidalgo J. C. 1871. 
Concha sinistrorsa, oblongo ovoidea prolongada, de 7 a 8 vueltas poco 
convexas de crecimiento regular, el último giro igual a 1/3 del total de la . 
concha, sutura visible, abertura recta, redondeado ovalada, con un ángulo 
agudo en su parte superior exterior, peristoma interrumpido, grueso, con 
los bordes separados, reflejo) en la columnilla, boca armada de 4 dientes, 
parietal, palatal, y dos columelares; ligeramente estriada, color pardo ama-
rillento a grisáceo, algo brillante; ombligo en rendija. 
Especie sureuropea, propia de regiones secas, áridas y expuestas al sol, 
habitando debajo de las piedras, muy frecuentemente en todo el levante Ibé-
rico, introduciéndose por el centro en la cuenca del Duero. 
J 
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Valencia 
. Onteniente.· Pous Clars 
Alcudia de Crespins. Rio Los Santos 
Buñol. Río J uanes 
Alicante 
Aspe. Carret. Elche km. 3 
Alcoy. Carrasqueta 1.020 m. 
Confrides. Puerto 
Villena. Ermita Las Virtudes. Cerro 
Biar. Puerto 800 m. 
CastalIa. Castillo 675 m. 
Agost. Lomas carret. Ibi 
Pinoso. Lomas sin roturar 
Chirnolet. Pinar 
Murcia 
Jumilla. Ermita Santa Ana 
Yecla. Santuario 
Lorca. Pinar monte al S. Fuensanta 
Lorca. Castillo 
Moratalla. Sierra Benamor. Pinar 
Bullas 
21 11 66 
8 12 67 
7 8 69 
31 1 66 
2 2 66 
6 2 66 
21 11 66 
22 11 66 
22 11 66 
7 3 67 
8 3 67 
8 3 67 
5 1 67 
5 12 67 
8 11 68 
9 11 68 
12 11 68 
15 11 73 
Bastante constante en tamaños, el mayor ej. del Puerto de Biar, nos da 
Alt. 14,1 y Díam. 4 mm., pero en general más pequeños. 
Hidalgo la cita del Valle de Albaida. 
Altimira la recolectó en Pego y Denia,el Montgó. 
Succinea (Oxyloma) elegans (Risso) 
Succinea elegans Risso. Hist. Nat. Europa, 4: 59. 1826. 
Concha oval alargada, con la espira corta, 3 a 3y media vueltas un poco 
reeorcidas, la última igual a 3/4 de la altura total; sutura distinta; abertura 
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oblicua, algo torcida respecto a la espira, pero simétrica o casi, con los bor-
des ligeramente arqueados, así como la columnilla; peristoma recto, cortan-
tf'; color amarillo anaranjado; finamente estriada. 
Especie europea, habitando las orillas de las acequias y sobre las plan-
tas acuáticas salientes al exterior. 
Valencia 
Oliva. Acequias naranjales 
Gandía. Bayrén. Acequia Bañador 
Cullera. Font del Cegant 
Cullera. L'Estany 
Játiva. Acequia La Murta 
Tabernes de Valldigna. Acequias arrozales 
Jeresa. Acequias arrozales 
Cerda. Acequia de Ranes 
Saler. Canal Albufera 
Sollana. Acequia Llobera 
Vinalesa. Acequia 
Valencia. Partida El Miracle. Acequias 
Massalfassar. Acequia al mar 
Alicante 
Elche. La Alcudia. Canal 
Elche. Valverde. Canal 
La Nucía. La Favara. Torrente 
Pego. Las Aguas 
Dolores. Canal Mayayo 
Guardamar. Canal del Segura 
Murcia 
Murcia. Casillas. Acequia carrel. Alicante km. 2 
Monteagudo. Canal salida pueblo 
12 2 66 
15 2 66 
16 11 66 
17 11 66 
20 11 66 
26 11 66 
28 11 66 
10 12 67 
26 7 68 
28 7 68 
19 5 71 
19 5 71 
20 5 71 
29 1 66 
30 1 66 
8 2 66 
10 2 66 
10 3 67 
1 8 68 
13 3 67 
13 3 67 
Especie cmoprobada anatómicamente por E. Gittenberger, de las loca-
lidades de Vinalesa, Acequia y Valencia, Partida el Miracl,e, Acequias. 
• 
.. 
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Los mayores ejs. los recolecté en Palencia, Partida El Miracle, y dan 
Alt. 16,8 y Diám. 8,4 mm. nacarados interiormente, última vuelta hinchada 
y concha sólida con fuerte estriación. 
En Tabernes de Valldigna, Acequias arrozales, ejs. pequeños, Alt. 12,5 
y Diám. 5,8 mm. mide el mayor de ellos. 
En Pego, Las Aguas, muy pequeños ejs. con medidas el mayor, Alt. 8,5 
y Diám. 5 mm. Formas estas pequeñas, menos hinchadas, y peristoma menos 
expanso caen dentro de la denominación subespecífica de debilis Morelet. 
Altimira la recogió en La Marina, Oliva y ¡aracó. 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) 
Helix pygmaea Draparnaud. Tabl. Mollusques France. 1801. 
Concha muy pequeña, con la espira convexa poco elevada, de 3 1/2 a 
4 1/2 vueltas poco convexas de crecimiento lento, muy regular, última 
vuelta redondeada, sutura bien patente; córnea amarillento rojiza, finamente 
estriada; abertura ligeramente oblicua, redondeada, peristoma simple, recto 
no reflejo; ombligo grande perspectivo. 
Diám. 1,2 a 2 y Alt. 0,6 a 1 mm. 
Especie de amplia distribución, Europa, Asia septentrional" Norteáfri-
ca, y Norteamérica. 
Propia de lugares algo húmedos, musgos, hojarasca, y prados o alame-
d!1s, en general sitios protegidos del sol. Solamente puede obtenerse cribando 
hojarasca o restos vegetales. 
Alicante 
Concentaina. Barranco. Alameda 
Baños de Agres 
Banyeres. Río. Alameda 
27 2 74 
27 2 74 
27 II 74 
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Seguramente se le hallará en mayor número de localidades de esta re-
gión, pero es difí.dl de conseguir a causa de su localización; es conocida de 
Cataluña, y por el sur la recolecté en Huelva y AIgarve, y 'también en Ma-
llorca y Menorca. 
Arion subfuscus (Drapamaud) 
Limax subJucus Drapamaud. Hist. mollusq. France 1805. 
Especie de amplia distribución, Europa, Asia septentrional, Norteáfri-
halla sólo en raros lugares. 
Habita de preferencia el pinar y el monte, también debajo las piedras. 
Valencia 
Tabemes de Valldigna. Pinar 
Jeresa. Cingles. Pinar 
La Barraca d'Alcira. Pinar 
Alicante 
Pego. Finca San Juan. Pinar 
Arion lusitanicus (Mabille) 
27 11 66 
28 11 66 
16 11 71 
13. 2 66 
Arion lusitanicus Mabille. Des 'limaciens européens .Rev. Mag. Zool. 
2. 20 1868 Paris. 
Especie conocida originalmente de Portugal. pero también comprobada 
de España, Andorra, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Gran Bretaña e Irlanda. 
Sólo conocemos una sola localidad en la región, lo que significa quizá 
que no sea muy abundante en ella. 
Valencia 
Real de Gandía 22 571 
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Vitrea narbonensis (Clessin) 
IJyalina Narbonensis Clessin. Die Species der Hyalina-gruppe Vitrea. 
Malakol. Blatt. Cassel, 24, pp. 123-134 tt. 1-2 1877. 
Vítrea (Vítrea) diaphana Stud. Fez, Siro de 1961. 
Vitrea narbonensis (Clessin) Riedel, A. 1970 Y 1972. 
Concha vitrea, discoidal, con el ombligo pequeño, perforado; con la 
espira muy poco elevada; un poco estriada finamente junto a la sutura, el 
resto liso; de 5 1/2 a 6 vueltas de espira ligeramente convexas de crecimien-
to lento, la última vuelta doble ancha que la última, algo comprimida late-
ralmente; parte inferior central de la concha cóncava; boca estrecha, recta, 
lunar. peristoma cortante. 
Anatomía: Riedel 1970. 
Especie de distribución geográfica poco conocida, al Norte de los Piri-
neos desde Montpeller por el este, hasta Burdeos por el oeste. En España, 
del Pirineo de Huesca, Valle de Arán, norte de la provincia de Lérida, y de 
las provincias de Gerona, Barcelona, Teruel) y de Alicante (Pego, El Bodoix) 
(Riedel, 1972). 
Habitando debajo la hojarasca y humus, hasta lugares muy secos, y va-
riando de tamaño según las localidades. 
Alicante 
Benidoleig. Cueva de las Calaveras 
Pego. El Bodoix. C. Altimira leg 
28 7 68 
4 64 
Los ejs. de Pego, El Bodoix, miden Diám. 4,45 y Alt. 1,85 mm. 
Los ejs. de Benidoleig, Cuevas de las Calaveras, miden Diám. 3,80 y 
Alt. 1,5 mm. 
Siro de Fez publica dos ejs. recolectados por Torres Sala cribando ti~­
rra, de Pego, Finca San Juan, Cueva Las Arañas, con medidas Diám. 3 y 
Alt. 1 mm. 
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Vitrea crystallina (MUller) 
Helix crystallina MüIler. Vermium terrest. fluviatil. historia. n. 1774. 
Vítrea (Crystallus) crystallína (MüIl). Fez, Siro de, 1961. 
Concha discoidal, convexo deprimida por encima y convexa inferior-
mente; muy finamente e irregularmente estriada, especialmente cerca la su-
tura; brillante, transparente; de 4 1/2 a 5 vueltas dl'l espira de crecimiento 
regular, la última bien redondeada en la periferie, 1 1/2 veces más ancha 
que la penúltima; apertura lunar, reforzada por un labio débil; ombligo me-
dianamente ancho que permite ver la penúltima vuelta. 
Diám. 4 a 3 y Alt. 2 a 1,5 mm. 
Especie conocida de toda Europa y Norte de Africa, habitando lugares 
sombríos y húmedos, entre la hojarasca, y a orillas del agua, al pié de las 
hierbas y cañas. 
La conocemos de esta región por un ej. recolectado tamizando tierra, 
por Torres Salas, de Pego, Finca San Juan, Cueva Las Arañas y publicado 
por Siro de Fez, con medidas Diám. 2,5 y Alt. 1 mm. 
Vitrea contracta (Westerlund) 
Zonites crystallinus varo contractus Westerlund. Fauna moluu~c. Sueco 
Norv. Daniae. 1873. 
Vitrea (Crystallus) contracta (West.) Fez, Siro de, 1961. 
Concha discoidal,' incolora, transparente, muy finamente e irregular-
mente estriada; deprimida por encima y plana por debajo, con 4 1/2 vuelo 
tas de espira ligeramente convexas, de crecimiento lento, la última apenas 
más ancha que la penúltima, periferie redondeada; ombligo estrecho, pero 
que permite ver las últimas vueltas; boca lunar, oblicua, más ancha que alta. 
Diám. 3 a 2,5 y Alt. 1 mm. 
'1 
.. 
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Conocida del oeste, este y norte Europa habitando como la anterior, pero 
se le halla también en lugares más secos, en la hojarasca de los bOEques. 
Valencia 
Montaverner. Rio Clariana. Alameda. Cribando 
hojarasca 
Forma típica (A. Riedel.) 
27 2 74 
También un ejemplar recolectado tamizando tierra, por Torres Salas, de 
Pego, Finca San Juan, Cueva Las Arañas, y publicado per Siro de Fez, con 
medidas Dám. 3,5 y Alt. 1 mm. 
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck) 
Helix lucida Draparnaud. TabI. Mollusq. de France 1801. 
Helix (Helicella) draparnaldi gallica Beck. Index Mollusc. Mus. Christ. 
Fred. 1837. 
1I elicella draparnaudi Beck. 1837. Opinion 336: 81 (25) Emend. for 
draparnaudi. Offic. List Spec. Names . 
Concha convexa, 6 a 7 vueltas de crecimiento regular, pero la última 
se ensancha rápidamente al final, convexa por encima, cóncava por debajo, 
con la apertura caída, oblícua y ovalada, bien redondeada la última vuelta; 
ombligo estrecho que se ensancha un poco a la última espira, escultura irre-
gular; córneo verdosa o algo rojiza, brillante por encima y blanquecina por 
debajo; sutura bien marcada con el ápice muy obtuso; peristoma cortante. 
Especie muy frecuente en toda Europa occidental y meridional, exten-
dida por todo el litoral ibérico. 
Se le halla únicamente en lugares húmedos y protegidos del sol, debajo 
de las piedras y troncos y entre la hojarasca. 
El mayor ejemplar lo recolecté en Algorfa. Rio Segura, y da como me-
didas Diám. 13,5 y Alt. 6,5 mm. 
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Anatomía: Riedel, A. 1972. 
Valencia 
Gandía: Acequia Rey. Puerto 
Jarafuel. Huertos 
Montaverner. Rio Clariana. Alameda 
Alicante 
Campaneta. Canal carret. Almoradí km. 4 
Albatera. Canal del S. 
Algorfa. Rio Segura 
Orihuela. Rio Reguerón 
Murcia 
Casillas. Acequia carret. Alicante km. 2 
Monteagudo. Canal salida pueblo 
Alguazas. Acequia junto Río Mula 
14 2 66 
6 12 67 
27 2 74 
8 3 67 
9 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
13 3 67 
13 3 67 
2 12 67 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossmassler) 
Helix hydatina Rossmassler. Icon. Land u. Süssw. Mollusk. 2 (7/8): 36 
pI. 39, 1838. 
Zonites pseudohydatinus Bourguignat. Amenités malacologiques. II. 
1856. 
V itrea (M editerranea) pseudohydatina (Bgt. ) Fez, Siro de 1961. 
Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossm.) Forcart, L. Taxonom. Revi· 
sion palaarktischer Zonitinae I. Archiv f. Mollusk. 86. (4-6) pp. 121-124. 
1957. 
Concha vítrea, brillante, frágil, formada por 6 vueltas de crecimiento 
regular, algo convexas, la última aumentando rápidamente; sutura distinta; 
última vuelta redondeada formando la hoca redondeado ovalada un poco caí-
da, algo oblicua, peristoma cortante; ombligo perforado. 
Especie propia de los países costeros del Mediterráneo occidental, ha-
• 
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hitando lugares con materia orgánica en putrefacción, troncos de árboles, 
raíces, etc. 
El mayor ej. lo recolecté en Alicante, Castillo Santa Bárbara, y mide 
Diám. 5,5 y Alt. 2,8 mm. 
Anatomía: Forcart, L. 1957. 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Dolores. Canal Mayayo 
YecIa. Acequia carret. Almansa 
21 11 66 
10 3 67 
5 2 67 
Servain recolectó esta especie en Valencia, El Grao, aluviones del Gua-
dalaviar. 
Siro de Fez la da de Pego, Finca San Juan, 2 ejs. Diám. 5 y Alt. 1,5 mm . 
Altimira la recolectó en Pego y Jeresa. 
Oxychilus (Orlizius) mercadali Gasull 
Oxychilus mercadali Gasull. GasuIl, L. 1968. 
Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull. Riedel, A. 1972. 
Oxychilus cellarius (MüIl.) Fez, Siro de, 1961. 
Concha delgada fina, con la espira casi plana, seis vueltas de crecimien-
to regular, estrechas y apretadas, la última la mitad más ancha que la ante-
rior, inferiormente algo redondeada. Sutura bien distinta pero superficial, 
bólo algunos ejemplares con las vueltas algo més hichadas presentan una su-
tura algo más hundida. Ombligo abierto pero pequeño. Peristoma cortante y 
recto, no ensanchado; boca oblícua, poco inclinada hacia el ombligo, mucht> 
más ancha que alta. Escultura muy fina sólo visible con aumento. Concha 
hrillante, casi incolora o con coloración de córneo claro a verdoso. 
El mayor ej., de Cullera, Castillo, mide Diám. 8 y Alt. 2,7 mm. 
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Anatomía: A. Riedel, 1972. 
:Su habitat preferido son las grietas de los peñascales áridos, del macizo 
~alcáreo entre las provincias de Valencia y Alicante. 
Valencia 
Cullera. Castillo 
Játiva. Castillo 
Rugat. Peñascos altos 
Alicante 
Alcoy. El Molinar. Barranco 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Pego. Finca San Juan. Cueva 
16 11 66 
9 11 66 
11 8 68 
4 2 66 
7 2 66 
12 2 66 
Riedel cita el material que estudió anatómicamente y que le fue remi-
tido por C. Altimira, cm!, las siguientes localidades, todas de la provincia 
de Alicante, Banyeres, Avenc del Vinalopó, 12.69; Onil, Cueva de la Mo-
neda, 12.69; Tárbena, Cueva del Somo, 12 4 68. 
Siro de Fez cita esta especie con el nomhre de cellarius Müll de Pego, 
Finca San Juan, Cueva Las Arañas, 2 ejs. con medidas Diám. 10 y Alt. 3 mm. 
Oxychilus (Ortizius) courquini (Bourguignat) 
Zonites Courquini Bourguignat. Mollusq. nouv. litigo ou peu connus. 11. 
1870. 
Polita (Retinella) pura courquini (Bgt.) Fez, Siro de, 1961. 
Oxychilus courquini (Bgt.) Altimira, C. 1970. 
Oxychilus (Ortizilts) courquini (Bgt.) Riedel, A. 1972. 
«Concha pequeña, de 5 a 6,5 mm. de diámetro y hasta 2,8 mm. de al-
tura, fuertemente comprimida, con las espiras débilmente convexas. Las 
4 1/2 a 4. 2/3 vueltas de espira son bajas débilmente convexas, bastante 
anchas, de crecimiento regular; la última casi 1 1/2 vcees más ancha que 
la penúltima. Sutura plana, con borde visible. Ultima vuelta redondeada. 
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Boca comprimida, baja, poco oblícua, borde superior e inferior débilmente 
curvos, borde basal, en el borde columelar sigue con un arco fuertemente 
curvo. Ombligo perspectivo, anchamente embudiforme, ancho de 1/5 a 1/4 
del total diámetro de la concha. 
Concha clara, de color blanco cremoso, transparente, en ejs. nuevos 
casi vítrea, lisa, brillante sin microrelieve espiral». (Riedel A. 1972). 
Anatomia: Riedel, A. 1972. 
Especie conocida del litoral ibérico del norte de la comarca de Barce-
lona, por el norte y hacia el sur, provincias de Tarragona y Castellón y lo 
que aquí se relaciona de las de Vallencia y Alicante. Parece ser que es espe-
(:Jt: preferentemente troglófila. 
La publica Siro de Fez, 1961, un ej. recolectado por Torres Salas, cri-
bando tierras, de Pego, Finca San Juan, Cueva de las Arañas, con medidas 
Diám. 8 y Alt. 2 mm. 
Altimira recolectó esta especie en Jeresa, Las Cingles, en 1964, y la 
cita de Alcor, Cova Joliana, 1970. 
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (Müller) 
Helix nitida MüIler. Vermium terrest. fluviatil. historia. 2. 1774. 
Concha de color pardo-córneo rojizo, brillante, adornada por la parte 
superior de finas estrías no visibles sin aumento, lisa por la inferior; espira 
elevada, algo aplanada inferiormente, cinco vueltas convexas, la última do-
ble más ancha que la anterior, sutura distinta, boca redonda, poco oblícua, 
con el peristoma sencillo nada reflejo; ombligo ancho profundo. 
Especie de amplia distribución paleártica y neártica. 
Vive en el borde de las acequias y lugares muy húmedos entre la hoja-
rasca y debajo las piedras. 
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Sólo hallada en la provincia de Valencia y no muy frecuente. 
Valencia 
Candía. Bayrén. Acequia el Bañador 
Játiva. Acequia La Murta 
Jeresa. Acequia arrozales 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos 
15 2 66 
22 11 66 
28 11 66 
8 12 67 
El ej. mayor medido, Játiva Acequia La Murta, mide Diám. 7,1 y Alt. 
4.1 mm. 
Milax gagates (Draparnaud) 
Limax gaga tes Draparnaud. Tabl. Mollusq. France. 1801. 
La distribución europea de esta especie comprende, Península Ihérica, 
Francia, Irlanda, Inglaterra, Bélgica y sur de los Países Bajos. Introducida 
en varios países al otro lado del Atlántico. 
Vive debajo de las piedras y troncos y entre la hojarasca en sitios hú-
medos. Frecuente en la región. 
Valencia 
Bétera 
Cullera. Font del Cegant 
La Barraca d'Alcira 
Carcagente 
Játiva 
Albaida 
Alicante 
Alcoy 
Ihi. Río Verde 
Elche 
Dolores. Huerta 
14 11 71 
15 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
17 11 71 
17 11 71 
19 11 71 
4 12 72 
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Murcia 
Alcantarilla. Huertos 
Alhama. Molino de Espuña 
Lorca. Carret. Fuensanta. Huertos 
Cartagena. Rambla 
Milax nigricans (Schultz in Philippi) 
24 11 72 
24 11 72 
25 11 72 
3 12 72 
Parmacella nigricans Schultz in Philippi. Enumerat. mollusc. Siciliae. 
1836. 
Especie propia de la región mediterránea de España, Francia e Italia. 
Como la anterior vive debajo las piedras, troncos y hojarasca en lugares 
húmedos. 
Valencia 
J arafuel. Huertos 
;Bétera 
La Barraca d'Alcira 
Játiva 
Alicante 
Orihuela. Huertas 
Albatera. Acequia 
Murcia 
Lorca. Carret. Fuensanta. Huertos 
Lehmannia valentiana (Férussac) 
6 12 67 
14 11 71 
16 12 71 
16 11 71 
23 11 72 
23 11 72 
25 11 72 
Limax valentianus Férussac. Hist. nato géner, et partic. mollusq. terrest. 
et fluviatil., 2. 1823. 
Especie conocida de la Península Ibérica, Sur de Francia y Norte de 
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Africa. Introducida en los invernaderos de Europa Occidental, y en América, 
Australia, Hawaii, etc. 
Vive como todos los limácidos debajo las piedras y en la hojarasca en 
lugares húmedos. 
Valencia 
Cullera 
Tabernes de Valldigna 
Pinedo 
Cullera. La Font del Cegant 
La Barraca d'Alcira 
Carcagente 
Albaida 
Alicante 
Elche 
Banyeres. Río. Alameda 
Murcia 
Bullas 
Limacus flavus (Linné) 
Limaux flavus Linné. Systema naturae, Ed. 10. vol. 1. 
21 5 71 
22 5 71 
15 11 71 
15 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
19 11 71 
27 11 74 
15 11 73 
Especie distribuída a lo largo de! Mediterráneo hasta Israel, y en el 
Este de Europa hasta Dinamarca. Introducida en Africa, Norte y Suramé-
l'ica, Australia, etc. 
Propia de lugares obscuros, establos, bodegas, cisternas y pozos, y ha-
bitaciones humanas. Sólo hallada en tres localidades de la región pero segu-
ro debe de ser común si se busca en los lugares propios de esta especie. 
" 
,. 
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Alicante 
Alicante, calle Zorrilla, 24, patio casa particular 
Alicante, Pinar del Castillo Santa Bárbara 
Murcia 
Bullas 
Deroceras reticulatum (Müller) 
12 12 67 
5 12 72 
15 11 73 
Limax reticulatus Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Esta especie ha sido comprobada en el Oeste Centro y Sur de Europa, 
introducida en diversos países de América, Australia, etc. 
Vive debajo las piedras y hojarasca, muy frecuente en la región, lo 
mismo en los huertos que en el bosque . 
Valencia 
Jarafuel. Huertos 
Bétera 
Cullera. Font del Cegant 
La Barraca d'Alcira 
Carcagente 
Játiva 
Albaida 
Alicante 
Ibi. Río Verde 
Orihuela. Huertos 
Dolores. Huertos 
Murcia 
Mula. La Ceña. Algibe 
Baños de Archena. Orillas del Segura 
6 12 67 
14 11 71 
15 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
16 11 71 
17 11 71 
23 11 72 
2 12 72 
1 12 67 
4 12 67 
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Alcantarilla. Huertos 
Alhama. Molino de Espuña 
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Lorca. Carret. Fuensanta. Huertos 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
Euconulus fulvus (Müller) 
24 11 72 
24 11 72 
25 11 72 
2 12 72 
Helix julva MüIler. Vermium terrest. fluviatil. historia. II. 1774. 
Concha frágil, traslúcida, córnea, brillante, pelúcida de 5 a 6 vueltas, 
de crecimiento muy lento, estrechas, la última un poco aquillada; sutura bien 
marcada; inferiormente, convexa con finas estrías espirales, boca estrecha 
semilunar, peristoma simple, cortante; ombligo nulo. Dim. 2,9 y Alt. 2,3 mm. 
Especia de amplia distribución, Europa, Norte de Africa, Asia, Améri-
ca del Norte. 
Propia de lugares ferscos, húmedos, especialmente en pradog debajo 
el humus. 
Valencia 
Gandía. Bayrén. Acequia el Bañador 
Montaverner. Río Clariana. Alameda. Cribando 
hojarasca 
Ferussacia folliculus (Gmelin) 
Helix folliculus Gmelin. Systema naturae, Ed. 13. 1970. 
25 2 66 
27 2 74 
Helix folliculus Gronovius. Zoophylacium Gronovianum. 178l. 
Ferussacia folliculus Gron. Hidalgo, .J. G. 1870. 
Ferussacia folliculus (Gron.) Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Ferussacia jolliculus (Gron.) Fez, Siro de, 1961. 
Ferussacia vescoi Bgt. Hidalgo, J. G. 1870. 
Ferussacia jolliculus varo vescoi Bgt. Hidalgo, J. G. 1375. 
Concha subcilíndrica, muy poco ventruda, brillante, lisa, sólida, córnea, 
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6 vueltas poco convexas, las 4 primeras crecen regularmente, pero las dos úl-
timas de crecimiento muy rápido representan 2/3 del total de la concha, su-
tura fina hien visible, que desciende fuertemente hacia la boca en las dos 
últimas vueltas. Abertura alta que casi representa la mitad de la altura de 
la concha con un fuerte ángulo agudo en la parte superior, peristoma senci-
llo reforzado interiormente en los adultos y que a veces forma callo blanque-
cino reuniendo los bordes marginales. Animal amarillo, epifragma blanco con,-
sistente. 
Tamaños bastante constantes: Alt. 10 a 9 y Diám. 3,5 mm. 
Especie circummediterránea, muy frecuente en la región estudiada, de-
bajo las piedras, troncos, y en la hojarasca, siempre a poca altura, aún en 
lugares muy secos. 
Valencia 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Cullera. Castillo 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 
Jativa. Castillo 
.Teresa. Acequias arrozales 
Real de Gandía 
Cullera. Font del Gegant 
Perellonet 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Elche. Pantano Vinalopó 
Aspe. Alameda 
Alcoy. Molino Chorrador 
Callosa de Ensarria. El Algar 
La Nucia. La Favara. Torrente 
Garganta de Gata 
Ifac. Peñón lado E. 
Denia. Castillo 
Villena. EImita Las Virtudes. Cerro 
Castalla. Castillo 675 m. 
12 2 66 
16 11 66 
18 11 66 
19 11 66 
28 11 66 
22 5 71 
15 11 71 
18 11 71 
27 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
3 2 66 
7 2 66 
8 2 66 
9 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
21 11 66 
22 11 66 
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Orihuela. Castillo 
Dolores. Canal Mayayo 
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Guardamar. Pinar carret. Cartagena 
Campoamor. Río Nacimiento 
Alicante. Bosque del Castillo. Pinar 
9 3 67 
10 3 67 
II 3 67 
II 3 67 
5 12 72 
Murcia 
Murcia. La Fuensanta 
Puerto Portmán 
Los Nietos. Monte Mingote 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Mula. Pantano La Cierva 
Torres de Cotillas. Media Legua 
Murcia. Cresta del Gallo 600 m. 
Yecla. Santuario 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
Puerto Mazarrón 
12 3 67 
26 II 67 
27 11 67 
28 II 67 
1 12 67 
2 12 67 
3 12 67 
5 12 67 
2 12 72 
3 12 72 
Hidalgo cita esta especie de Játiva y Alcudia y de Alicante, de esta últi. 
ma localidad dice con algunos ejs. muy prolongados y no se diferencian de 
folliculus. También de Cartagena y Murcia. 
Bofill y Aguilar Amat, de Jeresa, Sant Nicolau Denia, entre Callosa y 
Polop, y del Castillo de Castalla. 
Siro de Fez de Pego, Finca San Juan, con medidas Alt. 8 a 10 y Diám. 
4 mm. 
Altimira la recolectó en Castillo Santa Bárbara, Torrevieja y Pego. 
Hohenwartiana eucharista (Bourguignat) 
Ferussacia eucharista Bourguignat. Malacologie de I'Algerie. JI. p. 67. 
pI. 4. fig. 45-47. 1864. 
Ferussacia eucharista Bgt. Servain, G. 1880. 
Concha fusiforme alargada, espira acuminada, 6 vueltas ligeramente con~ 
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vexas, las cuatro primeras de crecimiento regular, las dos últimas de creci-
miento muy rápido, la última alargada un poco ventruda, constituye el 2/3-
riel total de la concha; sutura distinta, marginada; muy oblícua en el último 
anfracto; abertura algo oblícua, alargada, con un ángulo superior muy agudo, 
redondeada por debajo, como 1/3 de la totalidad de la concha; peristoma 
cortante, con pequeño callo columelar blanco; columnilla truncada; concha 
lisa, brillante, traslúcida, amarillenta. 
Medidas aprox. Alt. 7,65 y Diám. 2,5 mm. 
Parece ser especie confinada al sur de España y Norte de Africa, pero 
conocemos muy poco de su localización geográfica. Se le halla debajo las 
piedras en sitios húmedos o bien en los aluviones de las acequias. 
Alicante 
Elche. La Alcudia. Canal 
Algorfa. Río Segura 
Mudamiento. Canal 
Dolores. Canal Mayayo 
Guardamar. Canal Mayayo 
Orihuela. Huertos 
29 1 66 
10 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
25 11 67 
23 11 72 
Servain la cita de los aluviones del río Ebro en Zarag.oza, del Guadal-
quivir en Sevilla y del Genil en Granada. 
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Genitalia de H. eucharista (Bgt.), ejs. de Orihuela. Huertos, realizada 
por E. Gittenberger, quien señala como curioso el apéndice alIado del pene, 
observándose en el mismo dibujo un huevo, y dice, él mismo, que las genio 
talia de Hohenwartiana se aproximan a las de Ferussacia. 
Véase: Watson, H. 1928. The affinities of Caeciliodes and Ferussacia, 
illustrating adaptive evolution. J ourn. Concho!. 18 (8): 217·243 Londres. 
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Caecilioides (Caecilioides) acicula (Müller) 
Buccinum acicula Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Caecilioides acicula (Müll). Fez, Siro de, 1961. 
Concha fusiforme, muy esbelta, lisa, brillante, incolora, que con la 
muerte del animal se vuelve blanca opaca, de 6 a 7 vueltas de crecimiento 
regular, poco convexas, sutura distinta, ápice obtuso en las dos últimas vuel-
tas, última vuelta algo hinchada hacia abajo; abertura alargada y delgada, 
lanceolada, terminando por arriba con un acusado ángulo agudo, peristoma 
simple, cortante, columnilla rota, boca que representa 1/3 del total de la 
concha; ombligo nulo. 
Tamaños animal adulto Alt. 5,1 y Diám. 1,5 mm. 
Animal ciego, que vive enterrado en numerosas colonias, sobre materia 
orgánica, vegetal o animal, de preferencia en lugares húmedos, ml1y común 
en toda Europa, pero difícil de localizar a causa de sus costumbres subterrá-
neas y por ello se le halla en general en aluviones. 
Conocemos pocas localidades en la región estudiada, pero indudable-
mente se trata de una especie muy común. 
Valencia 
Cullera. L'Estany. Acequia 
Gandía. Bayrén. Acequia Bañador 
Alicante 
Elche. La Alcudia. Canal 
Alcoy. Racó Sant Bonaventura 
Pego. Las Aguas 
Dolores. Canal Mayayo 
Murcia 
Monteagudo. Canal salida pueblo 
Mudamiento. Canal 
Yecla. Acequia carret. Almansa 
17 11 66 
15 2 66 
29 1 66 
5 2 66 
10 2 66 
10 3 67 
13 3 67 
10 3 67 
5 12 67 
Siro de Fez la cita de Pego) Finca San Juan) Cueva Las Arañas. 
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Rumina decollata (Linné) 
Helix decollata Linné. Systema naturae, Ed. 10. 1758. EstocoImo. 
Bulimus decollatus (L). Hidalgo, J. G. 1870 Y 1871. 
Rumina decollata (L). Bofill, A. y Aguilar Amat, 1. B. 1924. 
Rumina decollata (L). Fez, Siro de, 1961. 
Concha cónico cilíndrica o con tendencia a fusiforme, truncada por el 
ápice en los adultos, quedándose con sólo 4 a 5 vueltas, poco hinchadas, de 
crecimiento regular, con sutura plana pero visible; en los jóvenes el ápice es 
redondo y liso; generalmente sólida algunas veces córneo transparente, de 
color amarillo sucio a castaño medio; ombligo en forma de rendija; con la 
boca ligeramente inclinada ovalada; peristoma liso cortante, algunas veces 
con reborde interior; escultura muy fina hasta casi lisos. 
Especie circummediterránea de ampia ecología, abundantísima. Falta 
~ólo en las alturas. Introducida en muchas localidades de otros continentes. 
Valencia 
Onteniente. Pous Clars 
Oliva. Naranjales 
Cullera. L'Estany 
J átiva. Castillo 
Jarafuel. Huertas 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos 
Sagunto. Teatro Romano 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Alicante. Carret. Elche km. 73 
Alicante. Carret. Elche km. 71 
Elche. Pantano Vinalopó 
Aspe. Alameda 
Alcoy. Barranco Chorrador 
Callosa Ensarria. El Algar 
La Nucía. La Favara. Torrente 
5 2 66 
12 2 66 
17 11 66 
19 11 66 
7 12 67 
8 12 67 
19 5 71 
29 1 66 
29 1 66 
29 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
3 2 66 
7 2 66 
8 2 66 
.. 
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Denia. Montgó 
Orihuela. Castillo 
Albatera. Canal del S. 
Algorfa. Río Segura 
Islote de Benidorm 
Murcia 
Monteagudo. Canal salida puelo 
Murcia. Casillas. Carret. Alicante km. 2 
Isla Perdiguera. Mar Menor 
Portmán. Los Velones km. 4 
Puerto de Mazarrón 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Totana. Venta Las Ratas. Huertos 
Yeela. Santuario 
Cartagena. La Algameca. M. Adrover leg 
Alicante Cuaternario 
Aspe. Carret. Elche km. 4-5 
La NucÍa. Carret. 
Rojales. Carret. Benijófar 
Campoamor. Río Renacimiento 
10 2 66 
9 3 67 
9 3 67 
10 3 67 
30 7 63 
13 3 67 
13 3 67 
26 11 67 
26 11 67 
23 11 67 
23 11 67 
29 11 67 
5 12 67 
15 2 72 
2 2 66 
7 2 66 
10 3 67 
11 3 67 
Especie algo variable en forma pero más en tamaños, los ejemplares mar 
yores los recolecté en Algorfa. Río Segura) con medidas el mayor ej. Alt. 38 
Y Diám. 13 mm. ejemplares brillantes, color canela, fina escultura visible 
sin aumento. 
En Alcudia de Crespins) Río de los Santos) ejs. de formas grandes, cóni-
cos, el mayor ej. mide Alt. 36,5 y Diám. 12,5 mm. 
En Oliva, Naranjales) formas desarrolladas sólidas, fusiforme s, el mayor 
mide Alt. 24,3 y Diám. 11,9 mm. 
Ejemplares pequeños, colonias uniformes, en Islote de Benidorm) cilín-
dricos, concha delgada, propios de lugares muy áridos, de gran pobreza bjo-
lógica, el mayor ej. mide Alt. 19 y Diám. 8 mm. 
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Hidalgo cita esta especie de Játiva, muy común, y de Cartagena. 
Bofill y Aguilar Amat de Jeresa, Sant Nicolau 'en Denia, y del Montgó. 
Siro de Fez la cita de Pego, Finca San Juan, muy abundante. 
Altimira la recolectó en Alicante, Benissa y Pego. 
Testacella scutulum (Sowerby) 
T estacella scutulum Sowerby. The genera of recent and fossil shells. Lon-
dres 1820. 
Testacella bisulcata Risso. Hidalgo, 1. G. 1871, pág. 27. 
Animal en forma de babosa, alargado hacia adelante ,de color amarillo 
sucio con manchas pardas que se concentran hacia el dorso, planta del pié y 
márgenes de color anaranjado amarillento, algo más intenso hacia el extre-
mo caudal; con una pequeña concha en la parte posterior del cuerpo; 2 sur-
cos dorsales bien distintos, con las ramificaciones dirigidas hacia adelante, 
y que se originan junto a 1 mm. del borde anterior de la concha; tentáculos 
finos; orificio genital debajo del tentáculo grande derecho, y orificio respira-
torio y anal debajo del ángulo posterior derecho de la concha. 
Concha auriforme, algo cóncava en su parte superior, capa de conquio-
lina rojizo parduzca algo consistente, ápice casi central, inclinado de 600 a 
700 con relación al eje central de la concha; columnilla blanca" ancha, angu-
losa-cóncava, que termina truncadli en el margen exterior y expansa en el 
posterior. 
Medidas aproximadas Long. 6, Anch. 3,5 y Alt. 1,5 mm. 
Animal carnívoro de costumbres nocturnas" oculto durante el día debajo 
las piedras o troncos, saliendo antes de la salida del sol a la caza de lombri-
('es. Extendido mide de 7 a 9 cm. y contraído presenta una forma semiglo-
hosa y se pone duro, se estira hacia adelante adelgazándose hacia la cabeza 
y resulta difícil de capturar en los países secos. 
.. 
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Anatomía: Quick, H. E. British Slugs, 1960 y otros. 
Citada del Oeste y Sudoeste de Europa y Norte de Africa. 
Valencia 
Tahernes de Valldigna 
Gandía. Bayrén. Acequia el B&ñador 
Alicante 
Dolores. Canal Mayayo 
Mudamiento. Canal 
22 5 71 
15 2 66 
10 3 67 
10 3 67 
Hidalgo cita esta especie de Valencia, con la denominación de bisulcattJ 
Risso. 
Testacella maugei (Ferussac) 
Testacetla maugei Ferussac. Hist. nat. gen. et parto Mollusq. terrest. et 
fluviatil. Paris 1819. 
Animal de forma y costumbres como la anterior, de la que difiere por 
su forma aperada hacia atrás, los surcos dorsales separados 5 mm. en su 
origen, 2 líneas de tubérculos dorsales distintos; extendido mide de 6 a 10 
mm.; tentáculos superiores con pequeños ojos negros, no hinchados en el 
ápice y los pequeños cortos. Carece de glándula caudal. 
De color gris sucio con manchas más obscuras, el color se aclara hacia 
los lados y el pié amarillento. 
Concha convexa alargada que puede medir hasta Long. 14 y Anch. 7 
mm., con periostraco de color castaño, columnilla sin callo en la parte pos-
terior. 
Conocida del Sur de España, Portugal, Tánger y Gran Bretaña, e in,~ 
lroducida en Norleamérica y Suráfrica. 
Anatomía: Quick, H. E. British Slugs, 1960 y otros. 
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Alicante 
Banyeres. Río. A4tmeda 
Murcia 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
Caravaca. Huertos 
27 11 74 
28 11 67 
2 12 72 
15 11 73 
Sphincterochila (Albea) candidissima (Draparnaud) 
Helix candidissima Draparnaud. Tableau Mollusq. F'rance 1801. 
Helix candidissima Drap. Hidalgo, J. G. 1870, 1870 bis, 1875 y 
1875 bis. 
Leucochroa candidissima (Drap). Bofill, A. y Aguilar Amat, 1. B. 1924. 
Leucochroa candidissima (Drap). Fez, Siro de, 1961. 
Spincterochila (Albea) candidissima (Drap). Forcart, 1. System. 
Stellung u. Unterteil. d. Gattung Sphincterochila Anc. 
Arch. f. Mollusk. 102.4-6.1972 pp. 153-156. 
Concha muy globulosa y sólida, blanca, brillante, finísimas estrías de 
crecimiento muy irregulares, visibles sólo con aumento; 6 vueltas convexas 
poco hinchadas, la última grande, un poco caída, peristoma recto, simple, 
reflejado totalmente sobre el borde columelar, tapando totalmente el ombli-
go; apertura redonda oblicua, epifragma blanco y fuerte. Los ejemplares no 
adultos presentan una fuerte quilla en el último anfracto y un ombligo 
abierto. 
Especie de distribución circummediterránea, todo el litoral ibérico des-
de la provincia de Murcia hasta Francia en las Bocas del Ródano, siempre 
en localizaciones discontinuas, propia de lugares áridos, sobre rocas expuestas 
al sol, en colonias numerosas. Muy abundante y frecuente en nuestra región. 
Anatomía: Forcart, L. 1972. 
11 
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Valencia 
Oliva. Castillo 
Gandía. Sant Ceroni Cotalba 
Cullera. Castillo 
Corbera d'Alcira. Sierra 
Játiva. Río Canyoles 
Cofrentes. Lomas 
Puerto de Almansa 800 m. 
Buñol. Río J uanes 
Náquera. Fuente de Oro. Monte 
Alicante 
Elche. La Alcudia 
Elche. Altabix. Barrancos 
Elche. Pantano Vinalopó 
Elche. Santa Fe 
Aspe. Carret. Elche km. 3 
Santa Pola. Carret. Faro 
Alcoy. Carrasqueta .1020 m. 
Alcoy. Preventorio Mariola 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Benidorm. Sierra Helada 
Ifac. Peñón 
Villena. Cerro Ermita Las Virtudes 
Biar. Puerto 800 m. 
Agost. Lomas. Carret. Tibi 
Salinas. Carret. Sax km. 2 
Algorfa. Lomas 
Guardamar. Dunas playa 
Torrevieja. Salinas 
Murcia 
Murcia. La Fuensanta 
Cabo de Palos. Telégrafo 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Totana. Ermita. Santa Eulalia 
Molina de Segura. Cabezos Carret. Murcia km. 1,5 
13 2 66 
14 2 66 
16 11 66 
18 11 66 
20 11 66 
7 12 67 
7 12 67 
7 8 69 
19 5 71 
29 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
31 1 66 
1 2 66 
2 2 66 
3 2 66 
7 2 66 
7 2 66 
9 2 66 
21 11 66 
22 11 66 
7 3 67 
8 3 67 
10 3 67 
11 3 67 
11 3 67 
12 3 67 
26 11 67 
28 11 67 
29 11 67 
4 12 67 
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Alicante Cuaternario 
Elche. Altabix, Coll de Carrús limos rojos 30 1 66 
Variable en tamaño y globulosidad según las colonias y aún en cada una 
de ellas, los mayores ejs. los recolecté en Náquera, en general poco elevados 
de espira, miden Diám. 24 y Alt. 17,1 mm. 
En Elche, La Alcudia, el mayor mide Diám. 22 y Alt. 16,7 mm. y el 
menor Diám. 19 y Alt. 15 mm. 
En Totana, Ermita Santa Eulalia, ejs. grandes, bien desarrollados, mi-
den Diám. 23,1 y Alt. 18,5 mm. 
En Biar, Puerto, el mayor mide Diám. 26 y Alt. 21 mm. pero la mayo-
ría dan Diám. 22,1 y Alt. 19 mm. 
En I fac, Peñón lado E., altos de espira, el mayor Diám. 19,9 y Alt. 17 
mm. y el menor Diám. 16,5 y Alt. 13,9 mm. 
Hidalgo la cita de Játiva, Ayelo de Malferit, Ollería, con variación en 
la elevación de la espira, y de Murcia, Lorca y Aguilas. 
Bofill y Aguilar Amat la citan de Altea, Diám. 23 a 19 y Alt. 18 a 14 
mm.; Port de Biar, Diám. 23 a 19 y Alt. 17,75 a 15,75; Denia, Sant Nieo-
lau, Diám. 20 a 18 y Alt. 16 a 14 mm. 
Siro de Fez la cita de Pego, Finca San Juan, con Diám.21 a 19 y Alt. 
]7 a 13 mm. 
Altimira la recolectó en Faro Santa Pola, Benissa, Castillo Santa Bár-
bara, Pego, La Marina, Torrevieja, carret. a Orihuela y a San Miguel de 
Salinas. 
• 
• 
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Sphincterochila (Cario sula) baetica (Rossmassler) 
Helix Baetica Rossmassler. Iconograph. d. Land u. Süssw. Mollusken. 
1835-59. 
Helix baetica Rossm. Hidalgo, J. G. 1870, 1875 Y 1875 bis. 
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossm). Forcart, L. 1972. 
Concha calcárea, fuerte, globulosa, 5 a 5 1/2 vueltas de espira de crl1-
cimiento regular, la última bien redonda, las primeras vueltas planas, la 
penúltima algo hinchada, que da a la concha un perfil de cúpula; sutura li-
neal; ápice obtuso liso, resto superior de la concha con una fina rugosidad, 
chagriné, visible con poco aumento; boca redonda un poco caída; peristoma 
simple blanco; ombligo cubierto y un callo blanco en la región columelar 
parietal; color sucio rojizo o blanco. 
Especie propia del sureste ibérico, que habita los sitios áridos pedre-
gosos y muy soleados, de pobre vegetación. 
Alicante 
Elche. La Alcudia 
Jijona. Monte 
Chinorlet. Pinar 
Campoamor. Pinar 
Alicante. Cabo Huerta 
Murcia 
San Pedro del Pinatar. Lo Romero. Pinar 
Murcia. Venta La Virgen 
Isla Perdiguera. Mar Menor 
Fuente Alamo. Sierra Los Gómez 
Mula. Pantano La Cierva 
Torres de Cotillas. Media Legua 
Baños de Fortuna. Lomas 
Cabezo de Torres. Cementerio 
Lorca. Fuensanta 
Lorca. Sierra Almenara 560 m. 
Lorca. Venta Nueva. Carret. Caravaca km. 11 
29 1 66 
2 2 66 
8 3 67 
11 3 67 
II 3 67 
12 3 67 
12 3 67 
26 11 67 
28 11 67 
1 12 67 
2 12 67 
4 12 67 
7 11 68 
81168 
9 11 68 
2 12 72 
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Alicante Cuaternario 
Aspe. Carret. Elche km. 4 
La NucÍa. Carret. 
San Vicente de Raspeig. Cas Huertas 
Rojales. Carret. Benijófar 
Campo.amo.r. RÍo. Nacimiento. 
Tibi. Carret. Ibi limo.s o.cres 
2 2 66 
7 2 66 
7 3 67 
10 3 67 
11 3 67 
17 11 71 
Co.lo.nias algo. variables en tamaño.s y elevación de la espira, así la lo.ca-
lidad Alicante, Cabo Huerta, no.s da ejs. pequeño.s co.n la espira elevada y 
muy marcada escultura, y co.n el labio. expanso. hacia adelante en VIsera, un 
ej. grande mide Diám. 21,9 y Alt. 18,7 mm. 
En Elche, La Alcudia, co.n las mismas características de lo.s ejs. de la 
lo.calidad anterio.r mide el mayo.r Diám. 22 y Alt. 17 mm. y el más pequeño 
Diám. 20,1 y Alt. 17 mm. y esta es la única lo.calidad en la que esta especie 
convive gregariamente co.n candidissima Drap. 
En Jijona, Monte, la lo.calidad más al no.rte co.no.cida, y con las mismas 
características de las lo.calidades anteriores, un ej. de espira elevada mide 
Diám. 20 y Alt. 18 mm. y un ej. pequeño. y de espira baja, mide Diám. 18,7 
y Alt. 13 mm. 
Es no.table o.bservar que lo.s ejs. de las tres lo.calidades anterio.res, y 
vecinas, o.frecen características similares y muy acusadas, formando. así una 
raza bien diferenciada de las fo.rmas de la misma especie del sur. 
En Fuente Alamo, Sierra Los Gómez, grandes ejs. y glo.hulo.so.s, mide 
un ej. medio., Diám. 25 y Alt. 19 mm. 
En Torres de Cotillas, Media Legua, co.n escultura y quilla incipiente 
muy marcadas, lo.s mayo.res ejs. miden Diám. 21 y Alt. 19,7 mm. 
En Lorca, Venta Nueva, co.n la quilla incipiente en el último. anfracto 
muy marcada, miden lo.s mayo.res ejs. Diám. 24.. y Alt. 13,5 y lo.s meno.res 
Diám. 18,5 y Alt. 18 mm. 
Hidalgo. cita la especie de 'Cartagena, Archena, Murcia y Lorca. 
• 
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Helicella (Xeromagna) arigonis (Rossmassler) 
Helix arigonis Rossmassler. Iconographie Land u. Süssw. Mollusken. 
111. 1854. 
Helix cespitum Drap. Hidalgo, J. G. 1871 Y 1875. 
Helix (Xerophila) arigonis Rossm. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Helicella (Xeromagna) arigonis (Rossm). Ortiz de Zárate, A. 1950. 
Helicella (Xeromagna) cespitum varo arigonis (Rossm). Fez, Siro de, 
1961. 
Concha con la espira deprimido cODlca, 6 vueltas ligeramente hincha-
das, sutura bien marcada pero poco profunda, última vuelta, como tres veces 
más ancha que la penúltima y poco descendente; ombligo ancho, boca casi 
recta, redondeado ovalada, peristoma cortante con un ligero rehorde interior 
blanco. Coloración variable, uniforme, blanca o amarillenta, o bien blanca 
con una handa pardo oscura, o con múltiples bandas finas castaño oscuro, 
en cuyo caso más fuertes hacia la boca disminuyendo el pigmento hacia el 
ápice y éste casi siempre castaño oscuro; también ejs. cubiertos de flamula-
ciones castaño claro. 
Molusco propio de lugares poco altos, algo esteparios, prados y huertos, 
propio del levante y centro ibéricos, extendiéndose hacia el S. de Francia en 
la región mediterránea. Frecuente en la región estudiada, y en colonias nu-
merosas. 
Anatomía: Ortiz de Zárate 1950. 
Valencia 
Onteniente. Pous Clars 
Oliva. Naranjales 
J átiva. Naranjales 
Ayora. Acequia Chichiles 
J arafuel. Cultivos 
Balnearios de Bellús 
Benifaió d'Espioca. Font Nova 
Massalaves. Río Verde 
Vinalesa 
5 266 
12 2 66 
20 11 66 
6 12 67 
7 12 67 
9 12 67 
28 7 68 
8 8 69 
19 5 71 
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Alicante 
Elche. Carrizales 
Elche. Valverde. Canal 
Elche. Daimés 
Jijona. Río. Bancales 
Alcoy. Preventorio Mariola. Fuente 
Alcoy. El Molinar. Barranco 
Alcoy. Racó San Bonaventura 
Baños de Agres 
Sax. Rio Vinalopó 
Albatera. Canal al S. 
Orihuela. Campaneta carret. Almoradí km. 4, huertos 
Orihuela. Rio Reguerón 
Dolores. Canal Mayayo 
Guardamar. Canal Mayayo 
Murcia 
El Niño de Mula. Río Mula 
Alcantarilla. Cultivos 
Alguazas. Rio Mula. Cultivos 
Totana. Huertos 
Cehegín. Rio Quípar 
Calasparra. Acequia Berberín 
30 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
2 2 66 
3 2 66 
4 2 66 
5 2 66 
5 2 66 
8 3 67 
9 3 67 
9 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
25 11 67 
1 12 67 
2 12 67 
2 12 67 
7 11 68 
11 11 68 
12 11 68 
Los mayores ejemplares de Oliva, llegan a medir Diám. 24, y Alt. 13 mm. 
Hidalgo cita la especie de Murcia y Archena. 
Bofill y Aguilar Amat de J eresa. 
Siro de Fez la da de Pego, con el comentario de abundante en la huerta. 
AltimÍra la recolectó, en Pego, Oliva, Valencia, La Dehesa y Bonrepós. 
.. 
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Helicella (Microxeromagna) vestita (Rambur) 
Helix vestita Rambur. Diagnoses despeces nouvelles. Journ. Cohchyliol. 
16. p. 267. 1868. Paris. 
llelix stolismena Bourguignat, in' Servain. 1880. 
Helicella (Microxeromagna) stolismena (Bgt). Ortiz de Zárate, A. 
1950. 
Concha delgada, con fina estriación regular, cubierta de pelos cortos, 
apretados, caducos; de color castaño claro con flamulaciones, o bien con 2 o 
3 bandas en la última vuelta; 4 1/2 vueltas redondas, sutura bien distinta, 
la última vuelta presenta como una incipiente quilla en el último medio giro; 
boca redonda, algo inclinada; peristoma recto, cortante; ombligo pequeño. 
Algunos ejs. presentan alguna variación en la altura de la espira, algu.-
nas veces ésta está un poco escalonada. 
De tamaño bastante constante, el mayor ej. de Portmán, Puerto, mide 
Alt. 6,1 Y Diám. 7,1 mm. 
Anatomía: Ortiz de Zárate 1950. 
Valencia 
Tabernes de Valldigna, Playa 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Alcoy. Racó de Sant Bonaventura 
Garganta de Gata 
Denia. Castillo 
Denia. Montgó 
Denia. Venta d'en Roig 
Castalla. Castillo 
Orihuela. Castillo 
Altea. Mascarat 
Alicante. Castillo. Pinar 
26 11 66 
27 1 66 
5 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
10 2 66 
12 2 66 
22 11 66 
9 3 67 
30 7 68 
5 12 72 
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Murcia 
Puerto Portmán 
Alhama de Murcia. Carret. forestal km. 3 
Jumilla. La Alqueria 
Lorca. Pinar monte al S. de Fuensanta 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
26 11 67 
30 11 67 
5 12 67 
8 11 68 
2 12 72 
Especie propia de nuestra Península, comprobada anatómicamente por 
Ortiz de Zárate, por el litoral, desde la provincia de Gerona a la de Huelva, 
y por el interior hasta la de Huesca y la de Madrid; algunas veces como en 
Granada alcanza alturas de 1.350 m. 
Viviendo pues lo mismo en lugares áridos del sur como en sitios fríos 
y altos; debajo las piedras y entre la hojarasca, como también debajo las 
hojas de los agaves en las playas. 
E. Gittenberger tuvo la gentileza de comprobar anatómicamente la iden-
tidad de esta especie de varias localidades, Alicante, Castillo Santa Bárbara; 
Tabernes de Valldigna, Playa; Portmán; etc. 
CernuelIa (CernuelIa) virgata (Da Costa) 
Helix virgata Da Costa. Hist. natur. testaceor. Britanniae. 79. 1778. 
Helix variabilis Drap: Hidalgo, J. G. 1870 y 187l. 
Helix (Xerophila) variabilis Drap. Bofill A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Concha subglobulosa, bastante elevada de espira, cónica superiormente 
y redondeada por debajo, 5 a 6 vueltas convexas, redondeadas en los adul-
tos, pero con quilla obtusa en los ejemplares jóvenes, de crecimiento regular, 
la última grande y redondeada, algo descendiente sutura mediana, ombligo 
pequeño, ligeramente cubierto por el borde columelar, apertura redondeada 
oblicua, peristoma sencillo interrumpido con reborde interior blanco, o rojizo, 
con los bordes convergentes; bastante sólida, poco brillante y con fina y apre-
tvda estriación, más o menos marcada, coloración variable del blanco uni-
forme al marfil amarillento, o bien con bandas contínuas castaño oscuro, o 
bien flamulaciones esparcidas por la parte superior, por la inferior general-
.. 
,. 
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mente bandas finas que algunas veces aparecen soldadas entre sí, ápice ne-
gro o del mismo color general de la concha. 
Muy variable de tamaño, forma y coloración, aún en ejemplares de la 
misma colonia, de aquí la diversidad de denominaciones y descripciones 
que ha merecido esta especie. 
Muy común en toda Europa Occidental, extendiéndose hasta Inglaterra 
:f centro Europa, muy frecuente en las orillas occidentales del Mediterráneo; 
es la especie más común y abundante en ejemplares de la región, hahitando 
lo mismo los huertos, paredes, troncos de árboles, hierbas, etc. y aún en lu-
gales secos y esteparios faltando sólo en la región del bosque. 
Más variable de tamaño que de forma los mayores ejemplares los reco-
lecté en Jarafuel, Huertas, con espira elevada, unicolores, o con fajas contí-
nuas, con medidas Diám. 17,5 y Alt. 13 mm. 
En Alcudia de Crespins, Río de los Santos, el mayor da Diám. 17 y Alt . 
13 mm. 
En general más pequeños yen colonias de tamaño bastante constante, en 
Cabo de Palos, Telégrafo, ejs. poco pigmentados, flamulados, el mayor mide 
Diám. 11,5 y Alt. 9 mm. 
El Prof. E. Gittenberger tuvo la cortesía de comprobar anatómicamente 
la identidad específica de individuos de esta especie de varias localidades. 
Valencia 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Gandía. Bayrén. Fuente el Bañador 
Cullera. Font del Gegant 
J átiva. Alboy. Río 
Gandía. Naranjales 
Tahernes de Valldigna. Acequias arrozales 
J eresa. Cultivos 
Ayora. Acequia Chichiles 
12 2 66 
15 2 66 
16 11 66 
20 11 66 
25 11 66 
26 11 66 
28 11 66 
6 12 67 
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Jarafuel. Huertas 
Alcudia de Crespins. Río los Santos 
Balneario de Bellús 
Sollana. Acequia Llobera 
Alicante 
Elche. Campo demostración agrícola 
Elche. Carrizales. Central elevadora 
Elche. Valverde. Canal 
Elche. Santa Fe 
Jijona. Río. Bancales 
Alcoy. El Molinar. Barranco 
Alcoy. Racó Sant Bonaventura 
La Nucía. Font la Favara 
Calpe 
Ifac. Peñón lado E. 
Novelda. La Magdalena 
Sax. Río Vinalopó 
Albatera. San Isidro. Canal Realengo 
Guardamar. Canal Mayayo 
Murcia 
San Ginés de la Jara 
Cabo de Palos. Telégrafo 
Los Urrutias. Monte Carmolí 
Pozo Estrecho. Cultivos 
Cartagena. Cultivos carret. Mazarrón 
Fuente Alamo. Acequia Rambla 
Totana. Orilla carret. 
El Niño de Mula. Acequia 
Librilla. El Molino 
Alcantarilla. Acequias huertos 
Archena. Acequia Alguazas 
Yecla. Acequia carret. Almansa 
Cehegín. Río Quipar 
6 12 67 
8 12 67 
9 12 67 
27 8 68 
29 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
2 2 66 
4 2 66 
5 2 66 
8 2 66 
9 2 66 
9 2 66 
7 3 67 
8 3 67 
9 3 67 
25 II 67 
25 II 67 
26 II 67 
27 11 67 
27 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
29 11 67 
1 12 67 
2 12 67 
2 12 67 
4 12 67 
5 12 67 
II 11 68 
1: 
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Hidalgo cita la especie de Valencia, Dehesa de la Albufera y de Car-
tagena. 
Bofill y Aguilar Amat de J eresa, 
Altimira la recolectó de Valencia, La Dehesa. 
Xerotricha (Xerotricha) apicina (Lamarck) 
Helix apicina Lamarck. Hist. natur. animaux s. vertebres. Paris 1823. 
Helicella (Xerotricha) apicina (Lmk). Ortiz de Zárate, A. 1950 
Concha globosa de espira poco elevada, de 5 a 5 1/2 redondeado-com-
primidas, sutura bien marcada, última vuelta de crecimiento rápido muy 
hinchada; color blanco sucio, flámulas oscuras junto a la sutura; estriación 
muy irregular; algunos! ejemplares con bandas de color pardo claro, bien 
marcadas, muy anchas, a veces cubriendo toda la concha, y dejando sólo 
flamulaciones blancas; ápice pardo claro, córneo; adornada de pelos caducos 
de 1/2 mm.; ombligo redondo profundo; boca bien redonda algo oblícua, 
caída hacia abajo, peristoma cortante muy poco expanso en el lado colu-
melar. 
Anatomía: Ortiz de Zárate 1950. 
Valencia 
Oliva. Naranjales carret. 3 km. al S. 12 2 66 
El mayor ejemplar recolectado de la localidad anterior mide Diám. 7 y 
Alt. 3,70 mm. 
Especie circummediterránea, viviendo en colonias numerosas, en lu-
gares soleados de poca altura, en huertos y prados, dehajo las piedras, muy 
frecuente en todo el sur Ibérico, Baleares y Costa Catalana, hasta el N. de 
Africa; pero muy rara en la región estudiada, pues sólo la hallé en una sola 
.. localidad, pero seguramente vive en otros lugares, ya que es conocida como 
ruderal, antropocora, viviendo en las proximidades de las habitaciones hu-
82 Luis Gasull 
manas, basuras, vertederos de derribos, y es fácilmente introducible en nue-
vas localidades. 
Xerotricha (Castellana) huidroboi (Azpeitia) 
Helix (Jacosta) Huidroboi Azpeitia, F. 1925. 
Helicella (Xerotricha) huidroboi (Azp). Ortiz de Zárate, A. 1950. 
Xerotricha (Castellana) huidroboi (Azp). Altimira, C. 1967. 
Concha de espira no muy elevada, escalonada, redondeada inferiormen-
te, con una fuerte costulación muy irregular, atenuada por debajo, 5 a 5 1/2 
vueltas de espira convexas superiormente, de crecimiento regular, con una 
fuerte quilla denticulada en el borde externo de la última vuelta. Color blan-
co calcáreo, con el ápice obtuso, algunas veces de color córneo claro. Boca 
poco inclinada, redondeada, con un pequeño angulito en la situación de la 
quilla, peristoma recto cortante, reforzado interiormente. 
Variable en tamaño según las colonias de cada localidad, el mayor ej. 
lo recolecté en Agost, lomas carret. Ibi, y mide Diám. 11 ,2 Y Alt. 7,4 mm. 
Parece ser que los mayores tamaños se observan a la orilla del mar, 
disminuyendo hacia el interior, aSÍ, el mayor observado en Alhama, Sierra 
Espuña, el mayor ej. mide Alt. 6,~ y Diám. 4,9 mm. con costulación ate-
nuada. 
Especie propia de lugares esteparios y muy secos. 
Su distribución geográfica se extiende por las provincias colindantes 
de AlmerÍa y Granada. 
Anatomía: Ortiz de Zárate, A. 1950. 
Alicante 
Alicante. Carrel. Elche km. 73 
Elche. Pantano Vinalopó 
Aspe. Carrel. Elche km. 3 
Pinel. Carret. Elche. Pinar 
29 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
30 1 66 • 
t 
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Santa Pola. Carret. Faro 
Agost. Lomas carret. Ibi 
Pinoso. Lomas sin roturar 
Chinorlet. Lomas pinar 
Salinas. Loma carret. Sax km. 2 
Torrevieja. Loma al N. 
Guardamar. Pinar carret. Cartagena 
Crevillente. Pinar salida pueblo 
Benijófar. Lomas sin roturar 
Murcia 
Alhama. Sierra Espuña. A. Cobos lego 
San Pedro del Pinatar. Lo Romero. Pinar 
Murcia. Venta La Virgen 
Murcia. La Fuensanta 
Murcia. Puente Las Lavanderas. Lomas 
Los Nietos. Monte Mingote 
Fuente Alamo. Sierra de los Gómez 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Cuesta Blanca. Lomas 
Puerto Mazarrón. Lomas carret. Mazarrón km. 1 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
Torres de Cotillas. Media Legua. 1 ej. sin ist. 
El Moral. Matorral 
Lorca. Venta Nueva. Pinar carret. Caravaca km. 11 
Alicante Cuaternario 
Elche. Pantano Vinalopó 
Elche. Altabix Carrús, Coll de 
Alicante. Aguas Amargas 
Aspe. Carret. Elche km. 4-5 
La Nucía. Carret. 
Agost. Torrente salida pueblo 
Rojales. Carretera Benijófar 
Campoamor. Río Nacimiento 
1 2 66 
7 3 67 
8 3 67 
8 3 67 
8 3 67 
11 3 67 
11 3 67 
13 3 67 
10 3 67 
19 9 60 
12 3 67 
12 3 67 
12 3 67 
12 3 67 
27 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
29 11 67 
29 11 67 
2 12 67 
14 11 68 
2 12 72 
30. 1 66 
30 1 66 
2 2 66 
2 2 66 
6 2 66 
7 3 67 
10 3 (57 
11 3 67 
A pesar de su reducida área de distribución en esta región estudiada, 
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presenta esta especie una gran diversidad de tamaños y de características 
en la escultura; algunas colonias de tamaño muy pequeño, de costulación 
reducida, fina, y concha casi .sin quilla, con perfil de la boca más redon-
deado, (Murcia, Venta La Virgen; Lorca, Venta Nueva; Salinas, Loma ca-
rret. Sax, km. 2), hasta colonias de ejemplares grandes, fuertÍsima costu-
lación y quilla muy desarrolladas, que se manifiesta en la modificcaión del 
perfil general de la concha y especialmente en el de la boca, con su fuerte 
ángulo superior (Agost, Lomas carret. lbi; Chinorlet, Lomas pinar; Alican-
te, carret. Elche, km. 73; Elche, Pantano Vinalopó). 
Los ejemplares cuaternarios son todos de espira más alta, fuerte 
costulación y quilla muy desarrollada. 
Azpeitia en su descripción original, la describe de Mnrcia, con medi-
das Diám. 10 - 9 y Alt. 6 mm. y cita también Orihuela y Bigastro como lo-
calidades de esta especie. 
Altimira cjta la especie de Torrevieja, carret. a San Miguel de Salinas 
y Orihuela, y del Faro de Santa Pola, con medidas y comentarios conquio-
lógicos. 
Xerotricha (Castellana) parabarcinensis (Ortiz de Zárate) 
Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zárate. 1946. 
Concha medianamente sólida, glogulosa, y con la espira formada por 
6 a 6 1/2 vueltas redondeadas, de crecimiento regular, la última doble 
ancho que la anterior y con el borde del labio ligeramente echado hacia 
delante, espira convexa superiormente, con las vuelta~ hinchadas y escalo-
nadas; sutura bien marcada; última vuelta bien redonda por debajo. 
Boca redonda, ligeramente oblícua, peristoma delgado, cortante, dis-
contÍnuo,! con regrosamiento interior blanco en el labio, éste algo reflejo 
en el borde columelar sobre el ombligo; ombligo pequeño redondo, sólo 
deja ver la última espira interiormente. 
Escultura regular, en finas estrías fuertes apretadas, con igual escultu-
ra en su parte inferior; ápice liso. 
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Coloración irregular castaño claro, con bandas interrumpidas y difu-
minadas en manchas córneas, una banda superior en algunos individuos, 
una mayor sigue la periferie, ésta es la más constante y que a veces se des-
dobla, y dos estrechas inferiores, de las que a veces una falta; ápice cas-
taño oscuro. 
El mayor ej. de lbi, El Tomillar, Pinar mide Diám. 12,5 y 
Alt. 8,3 mm. 
En Alcor, Carrasqueta, ejs. más pequeños, más globulosos, menos pig-
mentados, con el regrosamiento interior del lahio más reforzado, el mayor 
mide Diám. 10 y Alt. 7,2 mm. 
Vive en numerosas colonias en el bosque entre la hojarasca y sobre las 
hierbas, prefiriendo lugares altos sobre el nivel del mar. 
Anatomía: Ortiz de Zárate. 1946. 
Valencia 
Ayora. Lomas 
Alicante 
Alcoy. Sierra Carrasqueta 1.020 m. 
Castalla. Castillo 675 m. 
Ibi. Pinar deIs Safaretxos 800 m. 
Biar. Puerto 800 m. 
Ibi. El Tomillar. Pinar, carret. Tihi 600 m. 
Alicante Cuaternario 
Ibi. Carret. a Terol, km. 8. Limos ocráceos 
Tibi. Alcocha. Carret. CastalIa km. 28-29. Limos 
rojizos 
Tibi. Carret. Ibi. Limos ocráceos 
6 12 67 
2 2 66 
22 11 66 
22 11 66 
22 11 66 
17 11 71 
22 11 66 
22 11 66 
17 11 71 
E. Gittenberger comprobó anatómicamente la identidad específica de 
los ejs. de Ibi, El Tomillar, Pinar, carret. Tibi. 
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Especie conocida hasta ahora, sólo de la provincia de Barcelona, de 
donde el autor de la especie la describió. 
Xeroplexa murcica (Guirao) 
Helix murcica Guirao, in Pfeiffer. Monograph. heliceor. viventium. IV. 
1859. p. 146. 
Helix subrogata Rossmassler. Zeits. f. Malakozoolog. X. 1853, p. 146. 
Helix derogata varo angulata Rossmassler. Iconograph., 13, p. 27 
fig. 834. 
Helix murcica Guir. Hidalgo, J. G. 1871. 
Helix (Candidula) murcica Guir. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Helicella (Xeroplera) murcica (Guir). Ortiz de Zárate, A. 1943. 
Concha con la espira deprimida, de 5 a 6 vueltas de espira, bastante 
convexas, con sutura bien distinta; parte superior cubierta con fina y regular 
costulación que en algunas colonias se hace muy fuerte, inferiormente lisa 
y algo convexa; último anfracto redondeado, algunas veces un poco angu-
lado, descendiente hacia la boca; ombligo ancho que se estrecha rápidamente; 
abertura oblícua, lunar aovada, un poco cuadrangular; peristoma recto, con 
los bordes aproximados, con un pequeño refuerzo interior blanco; el borde 
columelar algo reflejo sobre el omhligo; blanco calcárea con flamulaciones 
castaño córneas en su parte superior, en la inferior con 3 o más fajas casta-
ño oscuro. 
Anatomía: Ortiz de Zárate 1943. 
Especie propia del litoral mediterráneo ibérico, propia del bosque bajo 
o matorral, lugares secos y fuertemente soleados, extendiéndose su área de 
dispersión por el norte hasta la provincia de Gerona. Frecuente y abundante 
en nuestra región. 
Valencia 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Oliva. Castillo 
Gandía. Sant Geroni Cotalba 
12 2 66 
13 2 66 
14 2 66 
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Cullera. Castillo 16 II 66 
Alcira. La Murta 17 II 66 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 18 II 66 
J átiva. Castillo 19 II 66 
Ollería. Puerto 400 m. 21 II 66 
Gandía. Montdúber 25 II 66 
Tabernes de Valldigna. Mont Umbría 27 II 66 
Jeresa. Cingles 28 II 66 
Ayora. Lomas 6 12 67 
Cofrentes. Lomas 7 12 67 
Puerto de Almansa 800 m. 7 12 67 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos 8 12 67 
Montesa. Castillo 8 12 67 
Vallada. Castillo 9 12 67 
Buñol. Río Juanes 7 8 69 
Rugat. Peñascos altos II 8 69 
Tabernes de Valldigna. Les Foietes 14 8 69 
Náquera. Fuente de Oro 19 571 
• Alicante 
Aspe. Carret. Elche km. 3 31 1 66 
Alcoy. Carrasqueta 1.020 m. 2 2 66 
Alcoy. Molino Chorrador 3 2 66 
Alcoy. Preventorio Mariola 3 2 66 
Confrides. Puerto 6 2 66 
Callosa de Ensarria. El Algar 7 2 66 
Benidorm. Sierra Helada 7 2 66 
Villena. Cerro Ermita Las Virtudes 21 II 66 
Castalla. Castillo 675 m. 22 II 66 
Aitana. Coll deIs Tudons 1.200 m. 23 II 66 
Albaida. Puerto 630 m. 24 II 66 
Pinoso. Lomas sin roturar 8 3 67 
Chinorlet. Pinar 8 3 67 
Orihuela. Castillo 9 3 67 
Campoamor. Pinar II 3 67 
• Bussot. Cueva Canelobre 14 3 67 
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Islote de Benidorm 
Ebo. Cueva de Ebo 
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Murcia 
Murcia. Venta la Virgen 
Murcia. La Fuensanta 
Totana. Ermita Santa Eulalia 
Mula. Pantano La Cierva 
Murcia. Cresta del Gallo 600 m. 
Jumilla. Ermita Santa Ana 
Yecla. Santuario 
Lorca. Valdeinfierno. Sierra Almirez 
Moratalla. Sierra Benamor 
Albacete 
Almansa. Pantano 
A licante Cuaternario 
Alcoy. Barranco del Salt 
30 7 68 
12 8 69 
12 3 67 
12 3 67 
29 11 67 
1 12 67 
3 12 67 
5 12 67 
5 12 67 
10 11 68 
12 11 68 
6 12 67 
4 2 66 
Presenta esta especie una gran variedad de tamaños y escultura y con· 
viene reseñar las características de las colonias más conspicuas. 
En Oliva. Castillo, ejemplares de costulación fuerte, grades, poco pig-
metados, algunos con la espira elevada, el mayor mide Dim. 11,5 Y Alt. 6,9 
mm. 
En Jeresa, Cingles, pinar, grandes con la espira plana, escultura fuer-
te, ombligo ancho, 3 bandas inferiores obscuras, el mayor mide Diám. 11,5 
y Alt. 5 mm. 
En Gandia, M ondúber, costulación fina, espira algo elevada, ombligo 
menos ahierto, algunos fuertemente pigmentados, mide el mayor Diám. 10,2 
y Alt. 6 mm. 
En Tabemes de Valldigna, Les Foietes, costulación fuerte en algunos ejs. 
pigmentación pobre, el mayor mide Dám. 10,9 y Alt. 5,2 mm. 
• 
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En Benidorm, Sierra Helada, ligeramente aquillados, fuerte costulación, 
espira baja, ombligo abierto, casi sin pigmentación, el mayor mide! Diám. 
10,2 y Alt. 6 mm. 
En general los ejemplares son menores como puede verse en el siguien-
te detalle: 
En Jumilla, Ermita Santa Eulalia, ejs. pequeños, poco pigmentados, 
costulación muy débil, el mayor mide Diám. 8,9 y Alt. 4,,1 mm. 
En Alcoy, Sierra Carrasqueta, 1.020 ejs. algunos fuertemente costula-
dos, el mayor mide Diám. 8,5 y Alt. 4,5, pero en general más pequeños. 
En Yecla, Santuario, costulación débil, el mayor mide Diám. 7,9 Y Alt. 
3,5 mm. 
En Aitana, Coll dds Tudons, 1.200 m. fuerte costulación, en general pe-
queños, el mayor mide Diám. 7,5 y Alt. 4 mm. 
Hidalgo la cita de Onteniente, Ayelo de Malferit, Tabernes de Valldig-
na, Játiva, Puebla de Rugat; y de Valencia, Dehesa de la Albufera, común 
en sitios áridos, debajo las piedras, algunos individuos con bien marcadas 
fajas inferiores. 
Bofill y Aguilar Amat, la citan del Castillo de Castalla, 750 m. Diám. 
S a ,65 y Alt. 4 a 3,4 mm. 
Altimira la recolectó de Jeresa, Tabernes de Valldigna y Valencia, La 
Dehesa. 
Xeroplexa derogata (Rossmassler) 
flelix derogata Rossmassler. Iconographie Land- u. Süssw. Mollusk. 
1854. 
Helix derogata Rossm. Hidalgo, J. G. 1871. 
Helix (Candidula) derogata Rossm. Bofil1, A. y Aguilar Amat, J. B . 
1924. 
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Helix derogata Rossm. Fez, Siro de, 1961. 
Concha blanca brillante, escultura muy fina irregular, con la espira baja, 
6 1/2 vueltas levemente convexas de crecimiento regular, la última redon-
deada inferiormente, se ensancha rápidamente al llegar a la abertura; ést!1 
redondeado ovalada algo inclinada, con el peristoma abierto, recto y con un ~ 
pequeño regrueso blancO, interior; ombligo grande algo perspectivo; color 
blanco y en general con dos bandas periféricas color castaño. 
Valencia 
Villalonga. La Llacuna 750 m. 
Alicante 
Alicante. Carret. Elche km. 73 
Elche. Pantano Vinalopó 
Aspe. Carret. Elche km. 3 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Garganta de Gata 
Denia. Montgó 800 m. 
Pego. Finca San Juan 
Aitana. Co11 deIs Tudons 1.200 m. 
Agost. Limas carret. Ibi 
Campoamor. Rio Nacimiento 
Benidoleig. Cova Les Calaveres 
Ebo. Cueva de Ebo 
Murcia 
San Pedro del Pinatar. Lo Romero. Pinar 
Puerto de Mazarrón. Lomas carret. Mazarrón km. 1 
Alicante Cuaternario 
Alicante. Aguas Amargas. Limos rojos 
La Nucía. Carret. 
San Vicente de Raspeig. Ca's Huescas 
Arenales del Sol. Duna antigua, en su base 
24 11 66 
29 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
7 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
12 2 66 
23 11 66 
7 3 67 
11 3 67 
28 7 68 
12 8 69 
12 3 67 
29 11 67 
2 2 66 
6 2 66 
7 3 67 
12 2 67 • 
'" 
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Endemismo con distribución geográfica limitada a lo anteriormente ex-
puesto, llegando algunas veces a bastante altura sobre el nivel del mar, y en 
habitats secos y soleados, aunque algunas veces a la sombra de los pinares. 
Poco común. 
Los ejs. de mayor tamaño los hallé en Pego) Finca San Juan) con medi-
rlas Diám. 11,5 y Alt. 6,3 mm. 
En la localidad de San Pedro del Pinatar) Lo Romero) Pinar) los mayo-
res miden Diám. 9,2 y Alt. 4,7 mm., siendo bastante constantes los tamaños 
,en cada colonia. 
Hidalgo la cita de Albaida) poco abundante. 
Bofill y Aguilar Amat, de Cima del Montdúber) Diám. 9,9 a 8.6 y Alt 
5,6 a 5 mm.; Jeresa) varo angulata, D,iám. 10 y Alt. 4 mm.; Sierra Helada, 
varo angulata, Diám. 10 a 8 y Alt. de 4 a 3,5 mm. Con la indicación general 
de poco abundante. 
Las citas de la forma angulata de estos dos autores y por el estudio del 
material recolectado en las dos localidades, deben de fererirse sin duda a 
la especie an'terior, Xeropl. murcica Guir . 
Siro de Fez la cita de Pego) Finca San luan, ejs. blancos y otros 'Con 
faja superior, algunos con 2 fajas inferiores. 
Altimira la recolectó en Pego y Denia el Montgó. 
Xeroplexa barceloi (Hidalgo) 
Helix Barceloi Hidalgo, J. G. Journal de Conchyliol. 1878. 
Helix (Jacosta) barceloi Hid. Bofill, A. & Aguilar Amat, 1. B. 1924. 
Helicella (Xeroplexa) barceloi (Hid). Ortiz de Zárate, A. 1943. 
H elix setubalensis Pfeiff. Hidalgo, J. G. 1870 Y 1870 bis. 
Concha aplanada, espira muy poco elevada, ombligo ancho perspectivo; 
con una fuerte costulación por encima y por debajo de la concha; unas 5 
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vueltas de espira, la última con una fuerte quilla aserrada. Color blanco o 
blanco amarillento, ápice del mismo color, algunas veces más obscuro casi 
negro. Boca plana por endma y redondeada por debajo, con un angulito en 
la parte superior donde la quilla, boca poco inclinada, peristoma cortante, 
nada o muy poco reflejo, pero nunca cubriendo el ombligo, con el peristoma 
discontinuo reforzado con un pequeño borde interior blanco. 
Los mayores ejemplares los recolecté en Ifac, peñón, lado E. con medi 
das Diám. 10,5 y Alt. 4,2 mm. 
En el Islote de Benidorm) ejs. más pequeños, el mayor mide Diám. 6 y 
Alt. 5 mm. con escultura más atenuada y algunos ejs. con una o dos fajitas 
color castaño claro, contÍnuas en la parte inferior. 
Endemismo propio de la región estudiada, hallándosele en colonias 
abundantes, propias de lugares secos, soleados, hasta esteparios. 
Anatomía: Ortiz de Zárate, 1943. 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara. Pinar 
Alicante. Carret. Elche km. 73 
Aspe. Carret. Elche km. 3 
Santa Pola. Carret. Cabo 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Polop. Castillo 
La NucÍa. Fuente La Favara 
Ifac. Peñón, lado E. 
Der~ia. Montgó 
Agost. Lomas carret. Ibi 
Arenales del Sol. Dunas 
Benidoleig. Cova de les Calaveres 
Murcia 
Cartagena. La Algameca. M. Adrover leg 
27 1 66 
27 1 66 
31 1 66 
1 2 66 
7 2 66 
8 2 66 
8 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
7 3 67 
12 12 67 
28 7 68 
15 2 72 
, 
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Hidalgo la cita del monte de Alicante, de Calpe y de Cartagena. 
Bofill y Aguilar Amat la dan de Sant Nicolau, Denia, Diám. 10,7 a 
9.,8 y Alt. 3,6 a 3,5 mm.; del Cabo San Antonio, Diám. 12 a 9,3 y All. 5,7 
a 4,4 mm.; de Benissa, Diám. 10,7 a 9 y Alt. 5,2 a 3,8 mm. y de entre 
Callosa y Pelos, Diám. 11,2 a 7,8 y Alt. 4,7 a 3,8 mm.; haciendo resaltar 
estos autores, la variabilidad de la especie, en altura de la espira, diámetro 
y coloración, así como de su escultura. 
Altimira la recolectó de Alicante, Castillo Santa Bárbara) Faro Santa 
Pala) Denia) Montgó) Benissa, Pego (carrel. El Bodoix a Orba). 
Xerosecta (Xerosecta) explanata (Müller) 
Helix explanata Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Helix explanata Müll. Hidalgo, J. G. 1871. 
Concha con la espira plana, convexa por debajo., 5 a 6 vueltas planas 
de crecimiento regular, la última más ancha y con una fuerte quilla que 
sube por la sutura hasta el ápice, ombligo ancho y perspec!ivo, abertura oblír 
cua, cordiforme y con un fuerte ángulo superior formado por la quilla; pe-
ristoma sencillo interrumpido con un reborde interno blanco; borde inferior 
de la hoca muy arqueado y descendente; concha finamente estriada, calcá-
rea, de color amarillento, algunas veces adornada con finas líneas espirales 
incipientes. 
Especie psammicola, propia de la región levantina ibérica y del litoral 
francés, en nuestra región la hallamos sólo en la provincia de Valencia, y 
la localidad más al norte conocida, es Peñiscola, El Prat, en~ Castellón. 
El mayor ej. lo recolecté en Cultera, L'Estany, y mide Diám. 17 y Alt. 
7 mm. 
Valencia 
Gandía. Acequia Rey. Puerto 
Cullera. L'Estany 
14 2 66 
17 11 66 
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Tabernes de Valldigna. Playa 
Sueca. Perelló. Dunas playa 
Saler. Dunas playa 
El Palmar. Parador Luis Vives 
26 11 66 
30 11 66 
26 7 68 
10 8 69 
Hidalgo cita la especie de Valencia, Dehesa de la Albufera. 
Altimira la recolectó en Valencia, La Dehesa y La Albufera. 
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Draparnaud) 
Helix elegans Draparnaud. Tableau Mollusq. France. 1801. 
Helix terrestris Chemnitz. Hidalgo, J. G. 1870. 
Concha cónica, de espira elevada, y casi plana por debajo, de 6 a 7 
vueltas planas, de crecimiento regular, la última con una quilla muy marca-
da, que en muchos casos, asciende por la espira hasta el ápice, sino la sutura 
queda poco aparente; ombllgo muy pequeño; boca casi recta., aovado-
transversa con un fuerte ángulo agudo en el borde externo; peristoma sencir 
llo recto, a veces con labio interiormente con un refuerzo blanco. Color de 
blanco calcáreo a ligeramente teñido de ocre, uniforme o a veces con fajas 
espirales, siguiendo la quilla, o alguna fajita' incipiente en la parte inferior; 
raros son los ejemplares fIamulados en toda la concha. 
Especie muy frecuente y abundante en ejemplares en toda la orilla medio 
terránea occidental pero esta frecuencia disminuye hacia el sur y es rara en 
la región estudiada. Habita orillas de los cultivos, prados arenosos, sobre 
troncos de árboles, etc., pero no se introduce en el bosque, y siempre a poca 
altura sobre el nivel del mar. 
Los mayores ejs. los recolecté en Denia, Castillo, con medidas Alt. 10 
y Diám. 7,2 mm., pero en general más pequeños. 
Esta especie presenta una gran variación en la altura de la concha, de 
.. 
colonias coq.' ejemplares muy planos hasta colonias de ejs. de espira muy " 
elevada. 
• 
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Valencia 
Cullera. Font del Cegant 
Alicante 
Elche. La Alcudia. Canal 
Elche. Santa Fe 
Denia. Castillo 
Salinas. La Mata. La Redonda 
Hidalgo la da de los alrededores de Alicante. 
Altimira la recolectó en Valencia, La Dehesa. 
15 11 71 
29 1 66 
31 1 66 
10 2 66 
25 11 67 
Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud) 
Helix pyramidata Draparnaud. Hist. Natur.Mollusq. France, 1805. 
Helix pyramidata Drap. Hidalgo, J. G., 1870. 
Helix (Trochoidea) pyramidata Drap. Siro de Fez, 1961. 
Concha cónica" elevada superiormente, ligeramente estriada, 7 vueltas 
de crecimiento regular, la última doble ancha que la anterior y muy hincha-
da, la última vuelta presenta una incipiente iniciación de quilla casi imper-
ceptible, ombligo muy pequeño, abertura casi recta, peristoma simple. Vuel-
tas algo redondas y la concha redondeado por debajo. Color blanco uniforme 
o bien con una faja de color castaño, entera o truncada, que sube por la es-
pira, pocos ejemplares con pigmentación en flamulación esparcida por toda 
la concha. Apice color córneo. Sutura bien dIstinta. 
Especie circummediterránea, poco común, propia de sitios esteparios. 
Los mayores ejemplares los recolecté en Alicante, Cabo Huerta, y miden 
Alt. 12 y Diám. 9,2 mm. 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Alicante. Carret. Elche km. 73 
27 1 66 
29 1 66 
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Alicante. Carret. Elche km. 71 
Elche. Valverde. Canal 
Santa Pola. Carret. Cabo 
San Vicente de Raspeig. Ca's Huescas 
Benijófar. Lomas sin roturar 
Campoamor. Pinar 
Torrevieja. Loma al S. 
Alicante. Cabo Huerta 
Arenales del Sol. Dunas 
Isla Tabarca. 
Murcia 
San Pedro del Pinatar. Dunas puerto 
Hidalgo cita la especie de los alrededores de Alicante. 
29 1 66 
30 1 66 
1 2 66 
7 3 67 
10 3 67 
11 3 67 
11 3 67 
13 3 67 
12 2 67 
1 8 68 
12 3 67 
Siro de Fez recolectó un solo ejemplar en Pego, Finca San Juan, Diám. 
]0 y Alt. 6 mm. 
Altimira del Castillo de Santa Bárbara, Alicante. 
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret) 
Helix trochoides Poiret. Voyage en Barbarie. 2. 1789. 
I-lelix conica Draparnaud. TabI. mollusq. France 1801. 
H elix trochoides P oír. Hidalgo, J. G. 1871. 
Concha cónica, piramidal escalonada, base plana, sólida, calcárea, con 
con una muy fina y regular estriación, 6 vueltas de crecimiento regular, 
bombeadas por encima, la última grande con una quilla periférica fina pero 
visihle, pero que algunas veces falta; ombligo pequeño; con una faja ca~r 
taño siguiendo la espira, con el ápice obscuro; pocos ejemplares cubiertos 
de flamulación general castaño violáceo; algunas veces con faja en la parte 
inferior de la última vuelta. Boca poco oblícua aovada transversalmente, pe-
• 
ri5toma simple interrumpido', reforzado por un reborde interior blanco; su- • 
tura bien marcada. 
t 
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Especie característica del litoral mediterráneo, poco frecuente en nues-
tra región, prefiriendo lugares secos, herbáceos expuestos al sol, dunas, etc. 
junto al mar. 
Valencia 
Gandía. Acequia Rey. Puerto 
CuBera. L'Estany 
Sueca. Perelló. Dunas playa 
Salero Duna,s playa 
Alicante 
Guardamar. Dunas playa 
Arenales del Sol. Dunas playa 
14 2 66 
17 11 66 
12 3 67 
26 7 68 
12 3 67 
12 12 67 
Los mayores ejs. los hallé en Arenales del Sol, Dunas playa, el mayor 
mide Alt. 6 y Diám. 8 mm. pero en general son menores y relativamente 
más bajos de espira. 
Hidalgo cita esta especie de Valencia, Dehesa de la Albufera. 
Altimira la recolectó en Valencia, La Dehesa . 
Cochlicella acuta (Müller) 
Helix acuta Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 2. 1774. 
Bulimus acutus (MüIl). Hidalgo J. G. 1870,1870 bis y 1871. 
Concha subcilindrocónica, no ventruda, con la espira prolongada por 
arriba, de 9 a 11 espiras, bastante convexas, de crecimiento regular, la últi. 
ma bien redonda por debajo, dando un ombligo muy pequeño, por tener el 
borde columelar, del peristoma reflejo, peristoma sencillo recto, boca oblí-
cua ovalada, sutura bien marcada; bastante sólida con estrías verticales re-
grosadas alternando con partes más finas y ricas en conquiolina; coloración 
muy variable del blanco total a flamulaciones castaño obscuro, a veces cu.-
briendo toda la concha. 
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Especie común en todas las orillas mediterráneas y costas europeas at-
lánticas, muy frecuente en toda la región, en colonias muy numerosa,s, habi-, 
ta desde dunas hasta los huertos de regadío donde a veces constituye una 
verdadera plaga; cubre los troncos altos de las hierbas en pleno estiaje, es-
pecialmente los ejemplares jóvenes. 
Los mayores tamaños observados fueron de Tabernes de Valldigna, 
Playa, alcanzando los mayores Alt. 17,1 y Diám. 5,8 mm. pero en general las 
colonias se componen de animales menores. 
Valencia 
Río Racons. Puente 
Gandía. Acequia Rey. Puerto 
Cullera. L'Estany 
Tabernes de Valldigna. Playa 
Sueca. Perelló. Dunas playa 
Saler. Dunas Playa 
Cullera. Font del Gegant 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Elche. Campo demostración agrícola 
Elche. Santa Fe 
Aspe. Alameda 
Calpe 
Denia. Les Marines 
Salinas. Canal de las salinas 
Guardamar. Dunas playa 
Salinas La Mata. La Redonda 
Murcia 
San Pedro del Pinatar. Dunas puerto 
Cabo de Palos. Estación telégrafo 
Cartagena. Cultivos carret. Mazarrón 
13 2 66 
14 2 66 
17 11 66 
26 11 66 
30 1166· 
26 7 68 
15 11 71 
27 1 66 
29 1 66 
29 1 66 
31 1 66 
9 2 66 
10 2 66 
8 3 67 
12 3 67 
25 11 67 
12 3 67 
26 11 67 
28 11 67 
.. 
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Hidalgo la cita ambíguamente de los alrededores de Alicante, y de Va-
lencia" Dehesa. de la Albufera) y de Cartagena. 
Altinúra la recolectó en Alicante CastiUo Santa Bárbara. 
Cochlichella conoidea (Draparnaud) 
Helix conoidea Drapamaud. Tabl. Mollusq. France. 1801. 
Bulirrw,s solitarius Pfeiffer. Hidalgo, J. G. 1871. 
Concha globuloso conoidea, con una fina e irreguar estriación, color 
blanco uniforme, o bien, con una o varias fajas castaño, contÍnuas que en 
raros ejemplares se convierten en flámulas; de 5 a 6 vueltas de crecimiento 
regular, la última muy hinchada dando un ombligo muy pequeño, abertura 
redondeada poco oblícua, peristoma recto sencillo con los bordes no conver-
gentes y algo reflejado en el borde columelar. 
Especie circummediterránea, propia de lugares secos, dunas y.salobres, 
expuestos al sol. Poco común en la región. 
Los mayores ejs. los recolecté en Tabernes de Valldigna) Playa) con 
medidas Alt. 8,1 y Diám. 8,6 mm. con fuerte escultura. 
En PereUó) Dunas, los mayores ejs. miden Alt. 5,1 y Diám. 6,1 mm. 
Valencia 
Gandía. Acequia Rey. Puerto 
Cullera. L'Estany 
Tabemes de Valldigna. Playa 
Perelló. Dunas Playa 
Salero Dunas playa 
Alicante 
Calpe. Salinas 
Guardamar. Dunas playa 
14 2 66 
17 11 66 
26 11 66 
12 3 67 
26 7 68 
9 2 66 
12 3 67 
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Hidalgo cita la especie de Valencia, Dehesa de la Albufera. 
Altimira la recolectó en la misma localidad anterior. 
Coch1icella barbara (Linné) 
Helix barbara Linné. Systema naturae, Ed. 10. 1758. 
Bulimus ventricosus Drapamaud. TabI. mollusques France, 1801. 
Bulimus ventrosus Fer. Hidalgo, 1. G. 1875. 
Concha cónico alargada, algo irregularmente estriada" turriculada en 
su parte alta y muy hinchada en su último vuelta, 7 a 8 vueltas bastante 
planas pero con sutura distinta color de blanco sucio uniforme pasando por 
espirales de color, que empiezan por debajo, hasta en algunos casos a la 
total flamulación de la concha, ápice algunas veces negro boca vertical re-
dondeada, con el peristoma sencillo, un poco reflejado en el borde colume-
lar, dando un ombligo pequeñísimo. 
Especie circummediterránea, propia de lugares húmedqs, orillas de 
fuentes o canales de riego, muy común. 
Los mayores ejs. Dolores, Canal Mayayo, miden Alt. U,5 y Diám. 
6,1 mm. 
Valencia 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Gandía. Acequia Rey. Puerto 
CuUera. Font del Gegant 
CuUera. L'Estany 
Tabernes de VaUdigna. Acequia arrozales 
Ayora. Acequia Chichiles 
Alcudia de Crespins. Río los Santos 
SoUana. Acequia LIobera 
Alicante 
Elche. La Alcudia. Canal 
Elche. Campo demostración agrícola 
12 2 66 
14 2 66 
16 11 66 
17 U 66 
26 11 66 
6 12 67 
8 12 67 
27 7 68 
29 1 66 
29 1 66 
• 
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Elche. Valverde. Canal 
Elche. Santa Fe 
Jijona. Bancales río 
Alcoy. Molino Chorrador 
Alcoy. Racó Sant Bonaventura 
Baños de Agres 
La Nucía. La Favara. Torrente 
Denia. Les Marines 
Pego. Las Aguas 
Albatera. San Isidro 
Algorfa. Río Segura 
Dolores. Canal Mayayo 
Guardamar. Canal Mayayo 
Murcia 
Totana. Orilla cultivos 
Alcantarilla. Acequias huerta 
Murcia. Cruz Quebrada. Acequia 
Yecla. Acequia carret. Almansa 
Monacha (Monacha) cartusiana (Müller) 
30 1 66 
31 1 66 
2 2 66 
3 2 66 
5 2 66 
5 2 66 
8 2 66 
10 2 66 
10 2 66 
9 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
25 11 67 
29 11 67 
2 12 67 
3 12 67 
5 12 67 
Helix cartusiana MüIler. Vermium terrest. fluviatil. historia. 2. 1774. 
Helix cartusiana MüIl. Hidalgo J. G. 1871. 
Helix (Cartusiana) cartusianaMüIl. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 
1924. 
Concha con la espira deprimida. brillante, muy finamente estriada, de 
color canela a amarillento córnea; 5 a 6 vueltas de crecimiento regular, la 
última más del doble ancha que la anterior; concha muy convexa por debajo; 
ombligo muy pequeño; abertura anchamente lunar, algo caída; peristoma 
agudo pardo, con un labio interno blanco visible desde fuera. 
Especie propia de lugares algo húmedos y cubiertos de hierba, como 
riberas de arroyos, canales, orillas de huertos, etc. 
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Distribuída por toda Europa excepto por el norte, y en España su área 
dt" dispersión se reduce hacia el sur, llegando por el levante hasta el Río 
Segura. 
Frecuente en nuestra región en su propio habitat. 
Valencia 
Onteniente. Pous Clars 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Gandía. Río Serpis 
Cullera. L'Estany 
Játiva. Alboy. Río 
J átiva. Acequia La Murta 
Ayora. Acequia Chichiles 
J arafuel. Huertas 
Alcudia de Crespins. Río de los Santos 
Balneario de Bellús 
Cerdá. Acequia de Ranes 
Benifaió d'Espioca. Font Nova 
Buñol. Río J uanes 
Ma,ssalavés. Río Verde 
Montaverner. Río Clariana. Alameda 
.Alicante 
Alcoy. Preventorio Mariola. Fuente 
Alcoy. El Molinar. Barranco 
Baños de Agres 
Alcoy. Racó de Sant Bonaventura 
La Nucía. La Favera. Torrente 
Ondara. Acequia Rentador 
Teulada. Font Santa 
Banyeres. Río. Alameda 
Murcia 
Archena. Acequia Alguazas 
5 2 66 
12 2 66 
14 2 66 
17 11 66 
20 11 66 
20 11 66 
6 12 67 
6 12 67 
8 12 67 
9 12 67 
10 12 67 
28 7 68 
7 8 69 
8 8 69 
27 2 74 
3 2 66 
4 2 66 
5 2 66 
5 2 66 
8 2 66 
29 7 68 
30 7 68 
27 11 74 
4 2 67 
• 
• 
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Los mayores ejs. los recolecté en Balneario de Belbís, con medidas los 
mayores de Diám. 13,9 y Alt. 8,5 mm. 
En Játiva, Acequia La Murta, miden los mayores Diám. 11 y Alt. 7 mm. 
Los más pequeños los recolecté en Buñol, Río Juanes donde el mayor 
da Diám. 9,8 Y Alt. 6 mm. 
Hidalgo da la especie de Játiva, muy abundante en las márgenes de las 
acequias. 
Bofill y Aguilar Amat la citan del Barranco de l'A(}afort, Valencia. 
Altimira la recolectó en !aracó. 
Caracollina lenticula (Michaud) 
Helix (Helicigona) lenticula Férussac. TabI. system. system.Lima~ons. 
1821, nomen nudum. 
Helix lenticula Michaud. Compl. Hist. Nat. Mollusq. France de Drapar-
naud. 43. 1831. 
Helix lenticula Fer. Hidalgo, J. G. 1870 y 1871. 
Caracollina lenticula (Fer). Fez, Siro de, 1961. 
Concha lenticular, color uniforme pardo claro, algo córnea, 5 vueltas 
deprimidas, con sutura bien distinta, de crecimiento lento regular y la últi-
ma sólo 1/3 más ancha que la penúltima; última vuelta aquillada; fina cos-
tulación regular en la parte superior de la concha; ombligo grande abierto; 
boca con ángulo externo superior, redondeado por debajo, oblícua, con pe-
ristoma un poco reflejo en el borde inferior y casi cortante en el superior, 
labio interior algo rojizo y reforzado. Epifragma blanco consistente. 
Especie de amplia dispersión mediterránea, se le halla debajo las pie-
dras y en la hojarasca, debajo de troncos, etc en lugares secos y soleados. 
De caracteres y tamaños relativamente constantes, muy común en la 
región, faltando sólo en la parte alta de las sierras. 
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Con medidas de Diám. 7 a 8,5 y Alt. 3 a 4 mm. 
Valencia 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Cullera. Castillo 
Cullera. LEstany 
Jeresa. Acequ.ias arrozales 
Tabernes de Valldigna 
Bétera 
Pinedo 
Cullera. Font del Gegant 
Perellonet 
Montesa. Castillo 
Cerdá. Acequia de Ranes 
Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Jijona. Bancales río 
Alcoy. Molino chorrador 
La Nucía. La Favara 
Denia. Castillo 
Albatera. Canal Realengo 
Orihuela. Castillo 
Algorfa. Río Segura 
La Mata. Finca La Parra 
Guardamar. Canal Mayayo 
Albatera. Huertos 
Alicante. Castillo. Pinar 
Murcia 
Murcia. La Fuensanta 
Puerto Portmán 
Los Nietos. Monte Mingote 
Fuente Alamo. Acequia Rambla 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Cartagena. Cultivos carret. Mazarrón 
12 2 66 
16 11 66 
17 11 66 
28 1166 
22 5 71 
14 11 71 
15 11 71 
15 11 71 
18 11 71 
8 12 67 
10 12 67 
27 1 66 
2 2 66 
3 2 66 
8 2 66 
10 2 66 
9 3 67 
9 3 67 
10 3 67 
11 3 67 
25 11 67 
2 12 72 
5 12 72 
12 3 67 
26 11 67 
27 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
• 
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Alcantarilla. Acequias huertos 
Alguazas. Acequia junto río Mula 
Yeela. Santuario 
Lorca. Castillo 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
2 12 67 
2 12 67 
5 12 67 
9 II 67 
2 12 72 
Hidalgo la cita de Játiva, poco abundante, y de Cartagena. 
Siro de Fez de Pego, Finca San Juan, con medidas Diám. 10 a 8 y 
Alt. 3 mm. 
Altimira la recolectó en Pego y Alicante, Castillo Santa Bárbara. 
Atena quadrasi (Hidalgo) 
Helix quadrasi Hidalgo. Hidalgo, 1. G. 1885. 
Trissexodon quadrasi (Hid). Bofill, A., Haas, F. y Aguilar Amat, J. B. 
Estudi sobre la Malacologia de les Valls Pirenaiques VI. Conques del Besós, 
Ter, Fluviá, Muga i litorals intermitges. Treb. Mus. Cien. Nat. Barcelona . 
. 111. pp. 1·4. 834.1241, lám. 1·4. 1921 
Trissexodon quadrasi (Hid). F eZi, Siro de, 1961. 
Atena quadrasi (Hid). Gittenberger, E. 1968. 
Concha córnea, discoidal, vellosa, plana por encima, 4 a 5 vueltas de 
crecimiento regular, algo convexas, la última redonda y metida hacia atrás 
junto a la boca, sutura profunda; escultura radial, fina y regular; ombligo 
ancho y perspectivo que se lleva más de 1/3 del diámetro de la concha. Boca 
hmar, con el peristoma crecido hacia atrás, sinuoso, con una muy desarro-
llada laminilla parietal que la tapa casi totalmente. 
Medidas Diám. 4,5 a 5 y Alt. 2,2 mm. 
Especie propia del litoral ibérico, además de las provincias de Valencia 
y Alicante se la ha hallado en las de Tarragona y Gerona, en las grietas de 
las calizas en sitios húmedos, muy difícil de localizar. 
Anatomía: Gi:ttenberger 1968. 
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Alicante 
Pego. El Bodoix. C. Altimira leg 4 64 
Hidalgo la describió de su localidad original Tabernes de Valldigna. 
Siro de Fez la cita de Pego, Finca de San Juan, Peñascales de Bodoix. 
Altimirala recolectó en Peg(), El Bodoix y Tabernes de Valldigna, Mon-
te Umbría. 
En la colección conquiológica Rosselló Brú, de Valencia, figuran dos 
ejs. de esta especie etiquetados Monasterio de la Murta, Alcim. 
Oestophora (Oestophora) barbuIa (Charpentier) 
Helix barbula. Charpentier en Rossmassler. Iconographie d. Land u. 
Süssw. Mollusk. 1836. 
Helix barbula Charp. Hidalgo, J. G. 1875. 
Helix barbula Charp. Nobre, A. Moluscos terrest. fluviat. e das aguas 
salobres de Portugal. 1930. Porto. 
Oestophora (Oestophora) barbula (Charp). Ortiz de Zárate, A. 1962. 
Oestophora (Oestophora) barbula (Charp). Gasull, L. Un nuevo mo-
lusco terrestre fósil para la fauna cuaternaria de Baleares. Bol. Soco Hist. 
Nat. Baleares, 9, pp. 81-82. 1964,. 
Concha suhglobulosa lenticular, con la espira poco elevada, ombligo 
muy pequeño, 7 vueltas de crecimiento lento, la última no dilatada hacia la 
abertura; boca estrecha, no caída, con peristoma reflejo, dos dientes en el 
lllhio exterior opuestos a la parietal; escultura representada por una muy 
fina costulación por ambos lados de la concha, desapareciendo sólo alrede-
dor del ombligo. 
Es la especie más abundante y frecuente del género separándola muy 
fácilmente de las demás por la presencia de estos dos dientes en el borde in .. 
ferior externo de la boca. 
ti 
• 
• 
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Muy frecuente en la Península, con área de distribución grande por 
todo el occidente y centro, del Cantábrico al Estrecho de Gibraltar. Citada 
ya de la provincia de Almería, Sierra de Filabres, y Sierra Labriera, entre 
Venta del Pobre y Vera. 
La conocemos también de tres localidades del cuaternario, limos rojos 
tirrenienses, de Mallorca. 
Anatomía: Ortiz de Zárate 1962. 
Murcia 
Lorca. Pinar monte al S. de Fuensanta 8 11 68 
Bastante constante de tamaño los recogidos por mí en la localidad cita-
da, debajo las piedras, en los detritus vegetales, miden los mayores ejs. 
Diám. 9,8 y Alt. 4,7 mm. 
Oestophora (Suboestophora) boscae (Hidalgo) 
Helix boscae Hidalgo. Hidalgo, J. G. 1869 . 
Helix boscae Hid. Hidalgo, J. G. 1871. 
Helix boscae Hid. Fez, Siro de, 1961. 
OestopJwra (Suboestophora) boscae (Hid). Ortiz de Zárate, A. 1962. 
Concha¡ lenticular, algo convexa superiormente y redondeada por de-
bajo, con 6 1/2 a 7 vueltas de espira, de crecimiento muy lento y regular, 
algo convexas, sutura bien distinta, la última vuelta con un ángulo muy ohtuso 
('n su parte alta; ombligo pequeño cilíndrico; ápice liso y el resto de la con-
cha COn estrías longitudinales densas que se espacían avanzando por la espira 
hacia la hoca; abertura en cuadrante lunar, peristoma con una expansión 
ondulada doblada hacia arriba y un poco reflejo sobre el ombligo. Color 
córneo castaño uniforme, traslúcida. 
Endemismo habitando las grietas de las grandes rocas, abundante, y 
del subgénero es la especie de más amplia distribución. 
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Tamaño variable los mayores ejs. de Pego, San Juan, Cuevas, miden 
Diám. 12 y Alt. 6 mm. 
Los más pequeños ejs. lo srecolecté en Játiva, Castillo, con medidas 
Diám. 9,8 Y Alt. 5,2 mm. 
Anatouúa: Ortiz de Zárate 1962. 
Valencia 
Játiva. Castillo 
Simat. Peñascales, carret. J átiva km. 2 
Vallada. Castillo 
Buñol. Fuente de Turche 
Rugat. Peñascos altos 
Tabernes de Valldigna. Les Foietes 
Favareta. Cueva 
Alicante 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Denia. Montgó 
Pego. Finca San Juan. Cuevas 
Benidoleig. Cueva Les Calaveres 
Ebo. Cueva de Ebo 
19 II 66 
29 11 66 
9 12 67 
7 8 69 
1l 8 69 
14 8 69 
29 2 74 
7 2 66 
10 2 66 
12 2 66 
28 7 68 
12 8 69 
Hidalgo la cita de Ayelo de Malferit, Játit1a, Tabernes de Valldigna, y 
Puebla de Rugat, y fósil de la provincia de Albacete. 
Siro de Fez la da de Pego, Cueva las Arañas, Finca San Juan, y grietas 
y cuevas de Pego, Peñascales de Bodoix, con medidas Diám. de 14 a 12 y 
Alt. de 6,5 a 6 mm., abundante. 
Ortiz de Zárate la cita de Tabernes de Valldigna, Cueva Les F oietes, 
(Ignacio Sala, leg.) y de Cueva de Ebo, V cill de Ebo, (Torralba leg.) con 
medidas que llegan a Diám. 12,3 mm. 
Altimira la recolectó en Pego, El Bodoix. 
• 
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Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae (Ortiz de Zárate) 
Oestophora (Suboestophora) jeresae Ortiz de Zárate 1962. 
Oestophora (Suboestophora) boscae s. sp. jeresae O. de Z. Altimira, 
C. 1967 . 
Ortiz de Zárate describe esta especie: 
«Concha lenticular, algo convexa por arriba, más abombada por abajo, 
compuesta de 6 1/2 vueltas de espira, de crecimiento lento, las primeras 
convexas, las dos últimas casi aplanadas por arriba, la última agudamente 
aquillada, con la quilla reflejada y formándose en el interior de ella un seno 
bien perceptible; la quilla de las vueltas anteriores también se refleja for-
mando un cordón denticulado por las costillas que margina las suturas. Om-
bligo cilíndrico de 1,5 mm. Vértice obtuso; sólo el núcleo es liso, en el resto 
de la concha embrionaria existen ya estrías longitudinales, al menos junto 
a la sutura, después son costillas finas y apretadas en las primeras vueltas, 
que van distanciándose en las más externas y están muy espaciadas en la 
última. Abertura en cuadrante lunar, con el borde superior ligeramente re-
flejado; tiene una ondulación convexa hacia arriba, junto a la inserción con 
la pared parietal, y otra convexa hacia adelante, en el sector más externo; 
los bordes externos e inferior más extensamente reflejados; el columnar se 
refleja también sobre el ombligo y lo oculta en parte. Concha muy frágil y 
delgada, de color córneo uniforme. Diám.' 11,2 a 11,7 mm.; long. 4,4 a 
4,6 mm. 
Anatomía: Ortiz de Zárate, A. in Altimira, C.1967. 
Valencia 
J eresa. Los Cingles 28 11 66 
Endemismo confinado a las grietas de los acantilados de la localidad 
citada, en donde se le halla abundante. 
Ortiz de Zárate describe seta forma de 5 ejs. de Jeresa, al pié de los 
Cingles, recolectadas por Boscá en 1908. 
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Altimira la da del mismo lugar y adjunta dibujo del aparato genital 
realizado por Ortiz de Zárate y dice: «Su estudio anatómico hecho por Zá-
rate ha dado un animal idéntico al de O. boscae, del que ha de conceptuar se 
una variedad aquillada». 
Oestophora (Suboestophora) hispanica (Gude) 
Helix lusitanica Pfr. Hidalgo, J. G. 187l. 
Helicodonta hispanica Gude. Description new species Helicodonta from 
Spain. Proceed. Malacolog. Society of London, 9, 1910. 
Helix (Caracollina) lusitanica Pfr. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Oestophora (Suboestophora) hispanica (Gude). Ortiz de Zárate, A. 
1962. 
Ortiz de Zárate da la descripción original de Gude: 
«Concha moderadamente umbilicada, lenticular, moreno-amarillenta, 
algo delgada semitranslúcida; las vueltas embrionarias brillantes, las demás 
no brillantes; fina y densamente costulada; las costillas regularmente cur-
vadas y llegando a ser más distantes en el último cuarto de la última vuelta. 
Espira deprimida; ápice prominente; sutura poco profunda. Vueltas 5 1/2, 
un poco redondeadas por arriba, aplanadas por abajo, obtusa mente angula-
das sobre la periferie, creciendo lenta y regularmente; la última asciende un 
poco en su extremidad. Abertura semilunar, oblícua, con las márgenes dis-
t.antes unidas por un callo muy delgado en la pared parietal, que es fina-
mente granulada. Peristoma curvado, poco engrosado, reflejado, lívido; 
margen superior un poco arqueado al unirse con la pared parietal, algo cur-
vada hacia adelante, retrocede entonces rápidamente; la basal casi recta; 
la columelar retrocede un poco al principio, después se curva hacia adelante, 
triangularmente dilatada longitudinalmente y se refleja sobre el ombligo, 
que es profundo y cilíndrico. 
Diám. máx. 11; mÍn. 10; altura 5 mm.». 
Anatomía: Ortiz de Zárate 1962. 
Endemismo confinado al macizo montañoso que se relaciona a conti-
nuación, en donde vive en las grietas de las rocas, y parece ser abundante. 
.. 
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Valencia 
Corbera d'Alcira. Les FontaneIles 
Gandía. Mondúber. Cima 800 m. 
Tabernes de Valldigna. Monte Umbría 
18 II 66 
25 II 66 
27 II 66 
Hidalgo la cita de Tabernes de Valldigna, 4 ejs. recolectados por Paz. 
Bofill y Aguilar Amat de la Cima del Mondúber, de 800 a 840 m. 12 
ejs. de Diám. 15 a 12 y Alt. 6 a 5 mm. 
Ortiz de Zárate de Sierra Corbera, recolectados por M. Vidal y López, 
ejs. que estudió anatómicamente. 
Altimira la recolectó en Tabernes de Valldigna, llJ onte Umbría. 
Oestopbora (Suboestopbora) kuiperi (Gasull) 
Oestophora (Suboestophora) kuiperi Gasull. 1966. 
Concha frágil, de color córneo claro, traslúcida, con 6 vueltas muy es,-
trechas, de crecimiento muy lento y regular, la última apenas algo más ancha 
que la penúltima; última vuelta con un ángulo incipiente situado muy arriba 
de la concha; así le da a la concha una llgera convexidad en su parte supe-
rior, debajo muy abombada; vueltas muy planas, sutura bien marcada; om-
bligo pequeño, cilíndrico de 1 mm. de diám. Boca en cuadrante lunar muy 
estrecho, nada angulosa; peristoma reflejo muy poco expanso, con una mí-
nima expresión de callosidad en su interior; escultura en estrías transversa-
les regulares y finas y apretadas en la parte superior, que se atenúan en la 
última vuelta; ápice liso; parte inferior con finas estrías de crecimiento vi-
sibles con aumento. 
Medidas: Diám. 9,2 a 8,7 y Alt. 4,5 a 4,2. 
La especie más parecida a la presente entre las del suhgénero es la 
boscae y difiere de ella principalmente, por tener una vuelta de espira me-
nos, tamaño muchísimo menor (ésta es la más pequeña del subgénero), cos-
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tulación más fuerte, más apretada y regular, y por la forma de la boca con 
las angulosidad es del peristoma/ atenuadísimas, callosidad característica en 
el lado extremo del peristoma muy disrninuída, en algunos casos casi nula; 
el ángulo en la última espira situado más alto y de aquí la diferencia de per-
fil del peristoma. 
Valencia 
Cullera. Castillo. Peñascos sobre la cantera al S. 16 11 66 
Endemismo confinado al macizo indicado, habitando en las grietas de 
las rocas como sus congéneres. 
Theba pisana (Müller) 
Helix pisana Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 2. 1774. 
Helix pisana Müll. Hidalgo, J. G. 1870, 1870 bis, 1871 y 1875. 
Helix (Euparypha) pisana Müll. Bofill, A. y Aguilar Amat, 1. B. 1924. 
Euparypha) pisana (Müll). Fez, Siro de, 1961. 
Concha ventruda, semisólida, seis vueltas de crecimiento regular, hin-
chadas con marcada sutura, la ·última redondeada; apertura casi recta, redon-
deado ovalada, peristoma sencillo, un poco reflejo junto al ombligo, con un 
reborde interior rosado; ombligo muy pequeño; vueltas apicales lisas, fina 
estriación irregular cubriendo toda la concha, ésta brillante y de coloración 
variahle, de blanco a marfil amarillento y con gran variedad de dibujo, en 
forma de rayas espirales o fajas de color castaño obscuro, o bien éstas subs-
tituídas por flamulaciones a veces interrumpidas. 
Esta especie alcanza su desarrollo total y madurez sexual al segundo 
I.'.ño y las conchas jóvenes presentan sólo la parte aplanada de la espira y la 
última vuelta muy angulosa, es decir, un aspecto muy distinto de su estado 
adulto. 
Especie común en toda la costa ibérico-atlántica, hasta Inglaterra, y 
exttendida por todo el Mediterráneo, frecuente en la región, viviendo en los 
cultivos y ambiente ruderal, prados, etc., sobre los árboles y muros y coloni~ 
.. 
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zando también zonas dunícolas, playas, etc., presentando. en este ambiente 
psammícola una superficie maleada irregular, con las conchas desprovistas 
de conquiolina por la corrosión de la arena, forma conocida con la denomi-
nación de carpiensis Bgt. et Let. (Prodrome Malacologie Tunisie, 1887), 
estivando sobre los tallos de las hierbas altas o palos de teléfono en grupos 
• compactos de múltiples individuos. 
• 
Valencia 
Oliva. Naranjales 
Cullera. LEstany 
Játiva. Río Canyoles 
Gandía. Naranjales 
Alicante 
Elche. Campo experimentación agrícola 
Jijona. Bancales 
Calpe 
Villena. Cultivos 
Novelda. La Magdalena 
Sax. Río Vinalopó 
Albatera. San Isidro. Canal Realengo 
Guardamar. Dunas playa 
Islote de Benidorm 
Isla Tabarca 
Murcia 
San Pedro del Pinatar. Salinas 
San Ginés de la Jara 
Cabo de Palos. Telégrafo 
Pozo Estrecho. Cultivos 
Cartagena. Cultivos, carret. Mazarrón 
Fuente Alamo. Acequia Rambla 
Totana. Orilla cultivos 
Baños de Mula 
Alguazas, junto Río Mula 
Alcantarilla. Acequias huertos 
12 2 66 
17 11 66 
20 11 66 
25 11 66 
29 1 66 
2 2 66 
9 2 66 
22 11 66 
7 3 67 
8 3 67 
9 3 67 
11 3 67 
30 7 68 
1 8 68 
12 3 67 
25 11 67 
26 11 67 
27 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
29 11 67 
1 12 67 
2 12 67 
2 12 67 
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Librilla. El Molino 
Jumilla. La Alquería 
Luis GasuU· 
Yecla. Acequia carret. Almansa 
Lorca. Huertas carret. Aguilas 
Aguilas. Lomas junto cargador mineral 
2 12 67 
5 12 67 
5 12 67 
9 U 68 
9 U 68 
Especie variable en tamaño y pigmentación, especialmente por su com-
pleja ornamentación, que presenta gran cantidad y diversidad de combina-
ciones. Los ejemplares con líneas negras presentan también el ápice negro. 
En nuestra región prevalecen los individuos adornados aunque siempre apa-
recen los ~in adornos en cada colonia. 
En Cullera, L'Estany, ejs. muy pigmentados y ornamentados, bien 
desarrollados, el mayor mide Diám. 22 y Alt. 18 mm. 
En Islote Benidorm, colonia irregular el mayor mide Diám. 23,1 y Alt. 
\9 mm., muy pigmentados y ornamentados, pero en general de menor ta-
maño. 
En Alcantarilla, Acequias huertas, dominan los sin ornamentación, el 
mayor mide Diám. 20 y Alt. 14,9 mm. 
En San Pedro del Pinatar, Salinas, ejs. pequeños sin conquiolina, cal-
cáreos, pocas veces adornados, y de apariencia anormal, el mayor mide Diám. 
15,1 y Alt' U,8 mm. y el más pequeño Diám. 12,1 y Alt' 8,9 mm. 
., 
Hidalgo la cita de Alicante, individuos notables por su solidez, colora-
ción variable, de Valencia, La Albufera, y de Cartagena y Archena. 
,Bofill y Aguilar Amat de ¡eresa, y de Calpe, con medidas Diám. 19 a 
14 y Alt. 13 a 9 mm., con variada-ornamentación. 
Siro de Fez de Pego, Finca San luan, abundante. 
Alti:ffiira la recolectó en Pego, La Marina, Alicante Oliva, Benissa y 
Valencia. 
• 
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Pseudotachea splendida (Draparnaud) 
Ilelix splendida Draparnaud. Tabl. Mollusq. France 1801. 
Helix splendida Drap. Hidalgo, 1. G. 1870, 1871 Y 1975. 
Helix (Pseudotachea) splendida (Drap). Boflll, A. y Aguilar Amat, 
J. B. 1924. 
Pseudotachea splendida (Drap). Fez, Siro de, 1961. 
Concha deprimida, 5 vueltas de crecimiento regular, poco convexas; 
sutura distinta; espira baja, boca obIícua redondeado ovalada; peristoma no 
contínuo ligeramente reflejo; ombligo nulo; última vuelta grande y a veces 
coloreada en el mismo labio; estriación muy fina, concha brillante; de color 
hlanco o amarillento, y con de 1 a 5 fajas contínuas pardorojizas, que a ve-
ces se sueldan entre sÍ. 
Especie circummediterránea, muy generalizada en el levante ibérico y 
sur de Francia, propia del bosque bajo y matorral, subiendo a media mon-
taña. Abundante en toda la región. 
Valencia 
Onteniente. Pous Clars 
Sant Pere d'Oliva. Font Salada 
Oliva. Naranjales 
Gandía. Sant Geroni Cotalba 
Cullera. Castillo 
Corbera d'Alcira. Sierra 
J átiva. Castillo 
Gandía. Mondúber 
Tabernes de Valldigna. Monte Umbría 
J arafuel. Huertos 
Cofrentes. Lomas 
Puerto de Almansa 800 m. 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos 
Buñol. Cueva de Turche 
Sagunto. Teatro romano 
5 2 66 
12 2 66 
12 2 66 
14 2 66 
16 1 66 
18 11 66 
19 11 66 
25 11 66 
27 11 66 
6 12 67 
7 12 67 
7 12 67 
8 12 67 
7 . 8 69 
19 5 71 
• 
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Alicante 
Alicante. Castillo Santa Bárbara 
Elche. Carrizales 
Aspe. Alameda 
Jijona. Bancales Río 
Alcoy. Carrasqueta 1.020 m. 
Alcoy. Preventorio Mariola 
Callosa de Ensarria. El Algar 
La Nucía. La Favara. Torrente 
Ifac. Peñón lado E. 
Denia. Montgó 
Pego. Finca San Juan. Pinar 
Algorfa. Río Segura 
Guardamar. Canal Mayayo 
Benidoleig. Cova Les Calaveres 
Murcia 
Murcia. La Fuensanta 
Mula. Pantano La Cierva 
Alguazas. Río Mula 
Archena. Acequia Alguazas 
Jumilla. Ermita Santa Ana 
Lorca. Pinar al S. de Fuensanta 
Moratalla. Sierra Benamor 
Cuaternario Alicante 
La Nucía. CarreL limos rojos 
Rojales. Carret. Benijófar. Limos rojos 
Arenales del Sol. Dunas antiguas 
Tibi. Carret. Ibi, limos ocres. 
Cuaternario Murcia 
Cartagena. La Algameca M. Adrover leg 
27 1 66 
30 1 66 
31 1 66 
2 2 66 
2 2 66 
3 2 66 
7 2 66 
8 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
12 2 66 
10 3 67 
25 11 67 
28 7 68 
12 3 67 
1. 12 67 
2 12 67 
4 12 67 
5 12 67 
8 11 68 
12 11 68 
7 2 66 
10 3 67 
12 12 67 
19 5 71 
15 2 72 
Especie variable en coloración y ornamentación en bandas, hallándose 
diversos tipos en cada colonia. 
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Los ejs. mayores los recolecté en Callosa de Ensarria, El Algar, con me-
didas Diám. 22 y Alt. 12,4 mm., aunque en la misma localidad generalmente 
alás pequeños. 
Los e.is. más pequeños de Alguazas, Río Mula, colonia de individuos 
muy pequeños y de tamaño bastante constante miden, Diám. 14,9 y Alt. 
7,9 mm. 
Hidalgo cita la especie de Játiva, Ayelo de Mal/erít, Tabernes de Val/" 
digna, valle de Albaida, Cartagena y Archena, común en bosques, huertas y 
jardines, con muchas variedades en tamaño y coloración. 
Bofill y Aguilar Amat la dan de Cabo Cullera, Tabernes de Valldigna, 
Barraca de Valldigna, Barranco de la Falzia, Jeresa, Cima del Montdúber, 
Verger en Sierra de Segarria, Sant Nicolau en Denia, Montgó, Cabo San An-
tonio, Ca.lpe, l/ac, Mascarat, Sierra Helada, Aitana; con variedad de pig-
mentación medidas máximas los ejs. de la última localidad Diám. 23 a 20 y 
Alt. 14 a 13 mm. 
Siro de Fez la da de Pego, Finca San Juan, muy abundante, dominando 
el tipo de las cinco fajas contínuas como variedad de pigmentación, Diám. 
de 25 a 20 y Alt. 14 a 13 mm. 
Altimira la recolectó en Pego, Denia y Jaracó. 
Eobania vermiculata (Mül1er) 
Helix vermiculata MüIler. Vermium terrest. fluviatil. historia. 2.1774 
Helix vermiculata MüIl. Hidalgo, J. G. 1870 Y 1371. 
Helix (Eobania) vermiculata Müll. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924 
Eobania vermiculata MüIl. Fez, Siro de 1961 
Concha sólida, globulosa, de espira deprimida, hinchada por debajo, 
5 a 6 vueltas bastante convexas, de crecimiento regular; sutura mediana; 
finamente estriada, especialmente por encima; boca muy oblicua, ovalada 
transversalmente, peristoma no continuo, con labio blanco fuerte algo re-
flejo, con un refuerzo en el lado columelar; ombligo cubierto; de coloración 
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variable, de leonado a castaña fuerte obs<:uro con cinco bandas: tres supe-
l10res y dos inferiores, las superiore~ muchas veces unidas entre sí, todas 
o algunas, las inferiores a veces desaparecen; algunos ejemplares de pig-
mentación en flamulación uniforme cubriendo toda la parte superior de la 
:,oncha. . 
Especie circummediterránea muy común, no mu), frecuente en la re-
gión, especialmente en campos y huertos, sobre árboles y paredes, y deba-
jo grandes piedras. 
Tamaños bastante constantes en las diversas colonias, los mayores ejs. 
los hallé en Gandía, Naranjales, el mayor mide Diám. 33 y Alt. 23'5 mm. de 
coloración leonado claro, en flamulaciones. 
EIi Elche, La Alcudia, mide el mayor Diám. 33 y Alt. 22 mm. En San 
Ginés, La Jara, el mayor mide Diám. 27 y Alt. 18 mm. En Buñol, Rio Juanes, 
el mayor mide Diám. 26 y Alt. 17'1 mm. 
Valencia 
Oliva. Naranjales 
Gandía. Naranjales 
Buñol. Río J uanes 
Alicante 
Elche. La Alcudia 
Muro de Alcoy. Els Fontanars 
La Nucía. La Favara 
Calpe 
Denia. Castillo 
Alicante. Cabo Huerta 
Isla Tabarca 
Murcia 
San Ginés de la Jara 
Fuente Alamo. Rambla 
12 2 66 
26 11 66 
7 8 69 
29 1 66 
6 2 66 
8 2 66 
9 2 66 
10 2 66 
13 3 67 
1 8 68 
25 11 67 
28 11 67 
Hidalgo cita la especie de Cullera, individuos con 2 ó 3 zonas y alguno! 
careciendo de ellas. 
.. 
~ 
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Bofill y Aguilar Amat la dan del Pié del Montgó, con medidas Diám. 32 
a 24'5 y Alt. 22 a 17 mm . 
Siro de Fez la cita escuetamente de Pego, Finca San Juan. 
Altimira la recolectó en Benissa, Pego, Tavemes de Valldigna y Torre-
vieja. 
Otala punctata (Müller) 
Helix punctata Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia 1774 
Helix punctata Müll. Hidalgo" J. G. 1875 
Helix apalolena Bgt. Hidalgo, J. G. 1871 
Helix lucentumensis Bgt. Spec. novissim. Mullusc. n.o 103, 1878 
H elix (Archelix) punctata Müll. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924 
Archelix punctata Mül!. Fez, Siro de 1961 
Concha lisa, deprimido globulosa, algo convexa por encima, y abom-
bada por debajo, de 5 a 6 vueltas poco convexas, de crecimiento regular, 
la última hin~hada y descendiente; boca muy oblicua, oblonga transversal-
mente; labio reforzado blanco, boca interiormente de castaño a castaño muy 
obscuro; peristoma no continuo, bordes reunidos por un callo, base del mis-
mo con una callosidad tuberculiforme; ombligo nulo; sutura poco marcada; 
color grisáceo o castaño violáceo con pequeñas pintas blandas y general-
mente cuatro bandas o más, 2 encima y 2 debajo, castaño obscuras, gene-
ralmente incipientes subiendo hasta la mitad de la última vuelta. 
Especie propia del Levante Ibérico llegando hasta el Rosellón y talI1; 
bién conocida del Norte de Africa, prefiriendo la costa y lugares secos, vi-
viendo sobre los tron~os de los árboles, parras, o sobre muros en seco. Co-
mún en la región que se estudia. 
Valencia 
Onteniente. Pous Clars 
Cullera. L'Estany 
5 2 66 
17 11 66 
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Játiva. Rio Canyoles 
Jarafuel. Huertas 
Luis· Gasull 
Alcudia de Crespins. IDo Los Santos 
Buñol. Rio J uanes 
Massalavés. Río Verde 
Alicante 
Elche. La Alcudia 
Elche. Campo demostración agrícola 
Elche. Carrizales 
Elche. Daimés 
Jijona. Bancales río 
Callosa de Ensarria. El Algar 
Ifac. Peñón lado E. 
Pego. Finca San Juan, Siro de Fez leg 
Albatera. Canal al S. 
Orihuela. Camapaneta carret. Almoradí km. 4 
Algorfa. IDo Segura 
Algorfa. Lomas 
Dolores. Canal Mayayo 
Guardamar. Canal Mayayo 
Islote de Benidorm 
Murcia 
San Pedro del Pinatar. Dunas puerto 
Monteagudo. Canal salida pueblo 
Murcia. Casillas carret. Alicante km. 2 
Mula. Pantano La Cierva 
Alcantarilla. Acequias huertos 
Caravaca. Huertos 
Cehegín. Río Quipar 
20 11 66 
7 12 67 
8 12 67 
7 8 69 
8 8 69 
29 1 66 
29 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
'2 2 66 
7 2 66 
9 2 66 
1950 
9 3 67 
9 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
25 11 67 
30 7 68 
12 3 67 
13 3 67 
13 3 67 
1 12 67 
2 12 67 
11 11 68 
11 11 68 
Los mayores ejs. proceden de Pego, Finca San Juan, con medidas Diám. 
46 y Alt. 27, de colores claros. 
En Alcudia de Crespins, Río Los Santos, el mayor mide Diám. 42 y Alt. 
25 mm. 
'1 
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En Játiva, Río Canyoles, los mayores ejs. dan Diám. 38'3 y Alt. 24'1 
.. mm. 
En Caravaca, huertos, dan Diám. 39 y Alt. 24 mm. los mayores ejs. 
En Mula, Pantano La Cierva, el mayor mide Diám. 38 y Alt. 24. 
En Murcia, Casillas, Acequia carret. Alicante Km. 2, ejs. menores, el 
mayor mide Diám. 35 y Alt. 19,7 mm. 
En el Islote de Benidorm, es donde hallé los más pequeños ejemplares, 
debido seguramente a la pobreza biológica y aridez del islote, el mayor mi-
de Diám. 33 y Alt. 19,8 mm. y el más pequeño mide Diám. 23,5 y Alt. 14 
mm., siendo los más pequeños de la colonia extraordinariamente calcari-
zados. 
Hidalgo cita la especie de la Albufera de Valencia y de Archena. 
Serva in cita la forma lucentumensis de cerca de Elche, dando la des-
cripción original de Bourguignat y como localidad original Polop, cerca de 
Alcoy, con medidas Diám. 37 y Alt. 22 mm. 
Bofill y Aguilar Amat la citan de Serra de Segarria, con Diám. 47 a 46 
y Alt. 27 a 25 mm., muy abundante. 
Siro de Fez de Pego, Finca San luan, de gran tamaño, Diám. 47 a 46 
y Alt. 27 a 25 mm., muy abundante. 
Altimira la recolectó de Pego, Jeresa, Tavernes de Valldigna, Valencia, 
La Dehesa y La Albufera. 
Otala lactea murcica (Rossmassler) 
Helix murcica Rossmassler. Iconograph. Land u. Süssw. Mollusk. 1854 
• 3 (1/2): 13 pp. 64 figs. 800, 1, 4, 5. 
Helix lactea varo murcica Rossm. Hidalgo, 1. G. 1870 Y 1875. 
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Concha lisa, deprimido globulosa, convexa por encima y abombada 
por dehajo, 6 1/2 a 6 vueltas de crecimiento regular,. la última hinchada 
y descendiente, con el labio salido en ángulo recto y en visera; boca muy 
oblicua, oblonga transversalmente; labio reforzado y toda la boca de color 
castaño muy obscuro y brillante; peristoma no continuo, con el lado colu-
melar .reforzado por un callo tuberculiforme del mismo color; ombligo nu-
lo; sutura lineal; color de castañQ obscuro a castaño claro, algunas veces 
de coloración uniforme por encima con puntillado hlanco, o bien con ban-
das 3 o 4 superiores y 2 inferiores, éstas más regulares y permanentes. 
Especie propia del sudeste Ibérico, prefiriendo lugares secos y solea-
dos, hallándosele debajo las piedras. Muy común y abundante en su área 
de dispersión, en la que substituye totalmente a la especie anter:or. 
Murcia 
Isla. Perdiguera. Mar Menor 
Cabo de Palos. Telégrafo 
Portmán. Carret. Los Velones km. 4 
Los Nietos. Monte Mingote 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Fuente Alamo. Sierra Los Gómez 
Puerto de Mazarrón 
Lorca. Pinar al S. de Fuensanta 
Lorca. Castillo 
Aguilas. Lomas junto embarcadero 
Aguilas. Cabo Cope 
Aguilas. Lomas carret. Lorca km. 2 
Cartagena. La Algameca M. Adrover leg 
Totana. Ermita Santa Eulalia 650 m. 
26 11 67 
26 11 67 
26 11 67 
27 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
28 11 67 
8 11 68 
8 11 68 
9 11 68 
9 11 68 
9 11 68 
15 2 72 
2 12 72 
Los ejs. de Aguilas, lomas carret. Lorca km. 2 son pequeños, finos, c·on 
las fajas bien distintas, de tamaño medio dan de Diám. 31 y Alt. 16 mm. 
Los ejs. de Portmán, carret. Los Velones km. 4 en general grandes, dan-
do los mayores Diám. 40 y Alt. 21 mm. 
En Cartagena, La AIgameca, el mayor mide Diám. 39 y Alt. 21,9, pero 
en general son algo menores. 
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En Larca, Castillo, ejs. normales de coloración vana, de tipo medio 
" miden Diám. 23 Y Alt. 20 mm. 
En Isla Perdiguera, Mar Menor, ejs. grandes fuertemente calcarlzados, 
labio y callosidades muy reforzados, el mayor mide Diám. 38,4 y Alt. 25 y 
el menor Diám. 30 y Alt. 17,8 mm. 
En Cabo de Palos, Telégrafo, ejs. grandes fuertemente calcarizados 
como la localidad anterior. 
Hidalgo cita esta especie de Cartagena. 
El estudio comparado de la anatomía de esta forma, ejs. de Aguilas, y 
de Otala lactea (MüIl) ejs. de Mallorca) reallzado por E. Gittenberger, in 
litts. 2.8.74, no revela diferencias apreciables en la constitución del aparato 
genital, pero debido a su distribución zoogeográfica y no conocer elementos 
de transición entre ambas formas, creemos debemos mantener murcica) cOmo 
sllbespecie geográfica bien diferenciada, ya que también es distinta la cons-
titución de la concha, aunque evidentemente se trata de formas muy pró. 
ximas. 
Iberos alonensis (Ferussac) 
Helix alonensis Ferussac. Tahleau system. animo mollusq. 1821 París. 
Iberus alonensis (Fer). Schmidt, A. 1853. 
Helix alonensis Fer. Hidalgo, 1. G. 1870, 1870 bis, 1871, 1875 y 
1875 bis. 
Helix (Archelix) alonensis Fer. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 1924. 
Iberusalonensis (Fer). Fez Siro de, 1961. 
Helix alonensis varo lorcana Rossmassler. Iconographie, 13 y 14, 1854, 
fig. 789. 
Helix Bajoi Bourguignat in Servain, G. 1880. 
Iberus (Iberus) gualterianus posthumlM Haas, F. 1934. 
Iberus alvaradoi García San Nicolás, E. 1967. 
Concha globosa deprimida, con 5 vueltas de crecimiento regular, la 
última dilatada y redondeada; ápice liso; escultura en un decusado fino de 
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estrías espirales y radiales, casi visibles sin aumento; sutura simple; om-
bligo nulo; boca oblicua redondeada lunar, peristoma abierto, algo refle-
jo, labio blanco reflejo sobre el borde columelar, con un callo fino blanco 
que une los extremos del peristoma; coloración variable, de canela unifor-
me a formas con bandas o fajas, hasta cinco, 3 superiores y 2 inferiores, 
éstas más anchas y constantes, pues las superiores en la mayoría de los ca-
~os se convierten en flamulaciones irregulares. 
Especie propia del litoral ibérico mediterráneo de la provincia de Má-
laga hasta la de Tarragona, y hacia el interior provincias de Zaragoza, Te-
ruel, Logroño, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid y Jaén. 
Las citas más al norte de la provincia de Tarragona, se refieren sin 
duda alguna, a ejemplares ocasionalmente introducidos para la alimenta-
ción. 
Muy frecuente y abundante en la reglOn que se estudia, viviendo en 
la sierra, lugares expuestos al sol, escondiéndose debajo las piedras y grie.-
tas, saliendo· después de las lluvias. 
Anatomía: Schmidt, A. 1853 y García San Nicolás, E. 1967. 
Valencia 
Cullera. Castillo 
Corbera d' Alcira 
GandÍa. Montdúber 
Tabernes de Valldigna. Monte Umbría 
Ayora. Lomas 
Cofrentes. Lomas 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos 
Alicante 
Alicante. Carret. Elche km. 3 
Elche. La Alcudia 
Santa Pola. Carret. Faro 
Jijona. Sierra 
16 11 66 
18 11 66 
25 11 66 
27 11 66 
6 12 67 
7 12 67 
8 12 67 
29 1 66 
29 1 66 
1 2 66 
2 2 66 
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Alcoy. Preventorio Mariola 
Alcoy. Racó Sant Bonaventura 
Benidorm. Sierra Helada 
Gargantas de Gata 
Villena. Ermita Las Virtudes. Cerro 
Aspe. Carret. Elche km. 3 
Agost. Lomas canet. Tibi 
Chinorlet 
Salinas. Carret. Sax km. 2 
Guardamar. Carret. Cartagena 
Cueva Canelobre. 700 m. 
Concentaina. Sierra Mariola. A. Cobos leg 
Murcia 
Totana. Ermita Santa Eulalia 
Cieza. Acequia Andelma 
Mula. Pantano La Cierva 
Murcia. Cresta del Gallo 600 m. 
Baños de Fortuna. Lomas 
Jumilla. Ermita Santa Ana 
Yecla. Santuario 
Lorca. Pinar al sur de Fuensanta 
Lorca. Castillo 
Aguilas. Cabo Cope 
Puerto Lumbreras 
Lorca. Venta Nueva. Carret. Caravaca km. 11 
Valencia Cuaternario 
Corbera d'Alcira. Les Fontanelles 
Alicante Cuaternario 
Alicante. Carret. Elche km. 73 
Alicante. Canet. Elche km. 71 
Elche. Pantano Vinalopó 
Elche. Altabitx Carrús 
Pínet. Carret. Elche 
3 2 66 
5 2 66 
7 2 66 
9 2 66 
21 11 66 
31 11 66 
7 3 67 
8 3 67 
8 3 67 
11 3 67 
14 3 67 
5 72 
29 11 67 
1 12 67 
1 12 67 
3 12 67 
4 12 67 
5 12 67 
5 12 67 
8 11 68 
9 11 68 
9 11 68 
10 11 68 
2 12 72 
18 11 66 
29 1 66 
29 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
30 1 66 
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Elche. Santa Fe, km. 4 
Alicante. Aguas Amargas 
Aspe. Carret. Elche km. 4 - 5 
La Nucía. Carret. 
Tibi. Alcocha. Carret. CastalIa km. 28 - 29 
ibi. Carret. Terol km. 8 
San Vicente de Raspeig. Can Huescas 
Rojales. Carret. Benijófar 
Campoamor. Río Nacimiento 
Guardamar 
Torrevieja. Salinas 
Crevillente. Carret. Novelda km. 2 
Isla Tabarca 
Murcia Cuaternario 
San Pedro del Pinatar. Lo Romero 
Aguilas. Cabo Cope. Duna Tirreniense 
31 1 66 
2 2 66 
2 2 66 
7 2 66 
22 11 66 
22 11 66 
7 3 67 
10 3 67 
11 3 67 
11 3 67 
11 3 67 
13 3 67 
1 8 68 
12 3 67 
9 11 68 
Expongo a continuación las características de algunas localidades para 
comprender las variaciones que esta especie presente en nuestra región. Tra-
tándose de variaciones de color, globulosidad y tamaño, y que no merecen 
una denominación subespecífica. 
En Garganta de Gata, ejs. muy grandes, coloración uniforme o en ban-
das, escultura visible sin aumento, un ej. grande mide Diám. 41 y Alt. 28 
mm. y un pequeño Diám. 34,2 y Alt. 23 mm. 
En Totana, Ermita Santa Eulalia, ejs. grandes globulosos, el mayor 
Diám. 39 y Alt. 24 mm. 
En Lorca. Venta Nueva. Carret. Caravaca, km. 11, pinar, ejs. globulo-
80S, un ej. medio da Diám. 33 y Alt. 22,8 mm., creo corresponden a la fo~­
ma lorcana Rossmassler. 
En Aguil.as, Cabo Cope, ejs. umbilicados, bien pigmentados, labio muy 
saliente, un ej. medio mide Diám. 31 y Alt. 19 mm. 
En Cueva Canelobre, ejs. con las bandas fuertes y anchas en la totali~ad 
de la concha, fondo blanco, el mayor mide Diám. 30,9 y Alt. 17,2 y el menor 
Diám. 26 y Alt. 16 mm. 
.. 
.. 
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En Benidorm, Sierra Helada, tamaños varios, el mayor Diám. 30 y 
Alt. 18,5 Y el menor Diám. 24 y Alt. 15,5 mm . 
En Concentaina, Sierra Mariola, ejs. menores, de pigmentación varia, 
el mayor Diám. 29 y Alt. 19,3 y el menor Diám. 24,5 y Alt. 15,8 mm . 
En Elche, La Alcudia, ejs. uniformes de tamaño y con fajas bien re-
presentadas, un ej. medio Diám. 27,7 y Alt. 18 mm. 
En Alcoy, Preventorio Mariola, ejs. pequeños de labio saliente un ej. 
medio Diám. 27 y Alt. 16 mm. 
En Chinorlet, ejs. pequeños, de tamaño uniforme, muy pigmentados, a 
veces de color uniforme sin flamulaciones o con las 5 handas más obscuras, 
el mayor mide Diám. 27 y Alt 16 y el menor Diám. 22,1 y Alt. 13,5 ~m. 
En Jijona, Monte, bandas bien distintas, algunas veces las superiores 
unidas entre sí, tamaño medio Diám. 21 y Alt. 17 mm. 
Los ejemplares cuaternarios presentan también variaciones de tamaño, 
pero menos acusadas y de características más constantes. 
Hidalgo cita esta especie de los alrededores de Alicante, con cinco ban-
das bien marcadas, de la Albufera de Valencia, Ayelo de Malferit, Archena, 
Murcia, Orihuela y Cartagena. 
Servain cita la forma Bajoi Bgt. de los aluviones del Segura, cerca de 
Murcia, dando la completa descripción y medidas Diám. 32 y Alt. 17 mm. 
Bofill y Aguilar Amat de Port de Biar, a 800 m., Diám. 31 a 30 y Alt. 
21 a 18 mm., Montgó, a 500 m., Dlám. 33 a 30 y Alt. 22 a 20,5 mm.; Cima 
del M ontdúber, 800 m. Diám. 36 a 29 y Alt. 22 a 20 mm. y de Cabo San 
Antonio, Diám. 27 y Alt. 18 mm. 
Siro de Fez la da de Pego, Finca San Juan, con Diám. 29 a 20 y Alt. 
19 a 16 mm. 
Altimira la recolectó en Faro Santa Pola, Tavernes de Valldigna, y de 
Torrevieja, canet. a Orihuela y a San Miguel de Salinas. 
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Iberus carthoginiensis (Rossmassler) 
Helix carthaginiensl:s Rossmassler. Iconographie Land u. Süssw. Moll. 
1854. 
Iberus carthaginiensis (Rossm). Schmidt, A. 1853. 
Helix Carthaginiensis Rossm. Hidalgo, 1. C. 1870 y 1875. 
Iberus carthaginiensis (Rossm). Carcía San Nicolás, E. 1957. 
Concha de espira baja, con 4 1/2 vueltas, la última dilatada hacia 
adelante, redondeada, poco convexa por debajo; sutura marcada, no pro-
funda; escultura en estrías espirales y radicales formando un apretado re-
ticulado, visible con aumento en la parte superior de la concha, lisa por de-
bajo; ápice liso y, del mismo color de la concha; boca lunar, ohlicua, pe-
ristoma abierto, labio interiormente blanco brillante, reforzado hacia el 
borde columelar; ombligo nulo; coloración en fondo blanco, 4 fajas supe-
riores y una inferior castaño claro, en el último anfracto, que desaparecen 
y se convierten en flamulaciones en el centro de la concha. 
Los ejemplares pequeños $e parecen mucho a Pseudotachea splendida 
(Drap') diferenciándose fácilmente por la estriación decusada caracterís-
tica de los Iberus. 
Anatomia: Schmidt 1853 y Carcía S. Nicolás 1967. 
Endemismo propio de los alrededores de Cartagena, habitando el mon-
te con las mismas costumbres de la anterior, a la que substituye en esta 
zona. 
'Murcia 
Portmán. Carret. Los Velones km. 4 
Cartagena. Tentegorra. Monte 
Fuente Alamo. Sierra Los Cómez 
Cuesta Blanca. Lomas carret. Cartagena km. 9 
Cartagena. La Algameca. M. Adrover leg 
Murcia Cuaternario 
Isla: Perdiguera. Mar Menor 
26 11 67 
28 11 67 
28 II 67 
28 II 67 
15 2 72 
26 II 67 
, 
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Cabo de Palos. Telégrafo 
Puerto de Mazarrón. Lomas carret. Mazarrón km. 1 
Cartagena. La Algameca. M. Adrover leg 
26 11 67 
29 11 67 
15 2 72 
A pesar de su limitada área de distribución presenta esta especie nota-
bles variedades en tamaño y globulación. 
En Cartagena, La Algameca, ejs. pequeños y bajos de espira, los ma-
yores miden Diám. 25 y Alt. 12,5 mm. y los menores Diám. 18,2 y Alt. 
9,5 mm. 
En Cartagena, Tentegorra, monte, ejs. algo mayores y con medidas los 
mayores Diám. 27,5 Y Alt. 14,8 mm. y los menores Diám. 23,9 y Alt. 
13,5 mm. 
En Fuente Alamo, Sierra Los Gómez, ejs. globuloso s, con medidas me-
dias Diám. 23 y Alt. 16 mm. 
Los ejs. cuaternarios son mayores y más globuloso s que los actuales 
así la localidad Cartagena, La Algameca, da ejs. de Diám. 31,5 y Alt. 1&,8 
mm. y la de Puerto Mazarrón, lornas carret. Mazarrón, ejs. de Diám. 29,9 
y Alt. 17,1 mm. 
Hidalgo la cita de Cartagena y Mazarrón. 
Cryptomphalus aspersus (Müller) 
Helix aspersa Müll. Hidalgo, J. G. 1871, 1875 Y 1875 bis. 
Helix (Cryptomphalus) aspersa Müll. Bofill, A. y Aguilar Amat, J. B. 
1924. 
Helix aspersa Müller. Vermium terrest. fluviatil. historia. 2. 1774. 
Helix (Cryptomphalus) aspersa MüIl. Fez, Siro de, 1961. 
Concha conoideo globulosa, ventruda, convexa, por arriba y oblicua; 
mente hinchada por debajo, de 4 a 5 vueltas muy convexas de crecimiento 
rápido, la última muy grande; sutura profunda; espira elevada; apertura 
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obIícua oval, poco abierta; peristoma interrumpido, poco grueso y reflejo, 
especialmente en el borde columelar; ombligo nulo; color castaño muy os-
",iro, casi negro hasta amarillo leonado, con 3 bandas superiores y dos in-
feriores, las primeras generalmente soldadas entre sÍ, con finas granulaCio-
nes o maleaciones. 
Especie muy común en toda Europa Occidental y Meridional, muy fre-
cuente en la región, lo mismo en los huertos que sobre las paredes de las 
casas, subiendo bastante en la sierra. 
Los ejs. mayores los recolecté en Caravaca, huertas, con medidas de 
Alt. 35,5 y Diám. 40 mm. 
Ejs. pequeños en Gandía, Bayrén, Fuente el Bañador, con medidas de 
Alt. 26,5 y Diám. 27 mm. 
Valencia 
Onteniente. Pous Clars 
Oliva. Naranjales 
Gandía. Bayrén. Acequia El Bañador 
Játiva. Río Canyoles 
Jarafuel. Huertas 
Alcudia de Crespins. Río Los Santos 
Balneario de Bellús 
Alicante 
Aspe. Alameda 
Jijona. Bancales río 
La NucÍa. La Favara. Torrente 
Orihuela. Campaneta. carret. Almoradí km. 4 
Algorfa. Naranjales 
Dolores. Canal Mayayo 
Guardamar. Canal Mayayo 
Murcia 
Mula. Pantano La Cierva 
Alguazas. Acequia río Mula 
5 2 66 
12 2 66 
15 2 66 
20 11 66 
7 12 67 
8 12 67 
9 12 67 
3 1 66 
2 2 66 
8 2 66 
9 3 67 
10 3 67 
10 3 67 
25 11 67 
1 12 67 
2 12 67 
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Caravaca. Huertos 
Cehegín. Río Quipar 
11 11 68 
11 11 68 
Hidalgo la cita de Játiva, muy común, coloración varia, con fajas o co-
lor amarillento verdoso sin ellas, y de Archena . 
Bofill y Aguilar Amat del Montgó, Diám. 37,5 a 35 y Alt. 34 a 32 
mm.; Pié del Montgó, Diám. 37 a 35 y Alt. 31 a 26 mm.; entre Callosa y 
Polop, Diám. 42 a 39 y Alt. 35 a 33 mm.; Sierra de Segarria, Diám. 44 a" 
42 y Alt. 37 a 34 mm. 
Siro de Fez del Valle de Ebo, Diám. 45 a 43 y Alt. 38 a 32 mm. y de 
Pego, Finca San Juan, ejs. mucho más pequeños. Abundante. 
AltimÍra la recolectó en Pego, Alicante, Benissa y Jaracó. 
APÉNDICE 
En toda la región estudiada, y a pesar de las búsquedas efectuadas, no 
he podido localizar ninguna de las tres especies que a continuación mencio-
no, y que creo deben hallarse en la misma, formando parte de la fauna es-
tudiada: 
Acanthinula aculeata (Müll) 
Pleuropunctum micropleuros (Pag) 
Lauria cylindracea (Costa) 
Se les halla siempre cribando hojarasca al pié de los árboles, alamedas, 
orillas de los ríos, etc. y son abundantes en muchas localidades de toda la 
Península e Islas Baleares. 
Futuras recolecciones podrán completar esta parte de la fauna malaco-
lógica de esta región. 
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• Pomarias elegans (Múll) • Pyramidula rupesrris (Drap) • Ab/da polyodon (Drap) 
• Leonia mám/llar/s (lmk) • Granaría braun/i (Rollsml 
.. ... .. 
.. 
FAUNA MALACOLóLICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Chondrina avenacea cE. avenacea (Brug) 
• Chondrina farinesi farinesi (D. M.) 
O Chondrina arigonis (Rossm) 
O Condrina gasulli Gltt. 
• Granopupa granu," (Drap) • Vallonia pulchel/a (MoJI) 
• Vallonia costata (Mall) 
O Vallonla ennlensis Gred 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO -~ 
, lamlrda quar,i¿,ru (MQIl) • Succinta eltgans Rlsso • A,lon subfuscus (Drap) 
• A,'on lusiranicus Mab 
.. •• .. 
FAUNA MALACOLÓGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Oxychilus (Oxychitus) draparnaudi (Beck) 
• Oxychilus (Orltziu() mercadalt Gasull 
• Zonilolder nilidus (Mall) • Mi/ax gaga les (Drap) 
• Oxychilus (Oxychilus) hydalinus (Ro$lm) 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Mlla" nlgrtcans (Schultz) • r.ehmannia valentlana (F~r) • Deroceras retlculatllm (MaU) 
• Limacus ¡lavIII (L) 
.. .. 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• FlTUSSacla folllculus (Gmelln) • Hohlnwartlana luchar/sta (Bgt) • Caeci/lo/dll IIcfculll (Müll) 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Rumina decollata (l) 
O Ramina decollata cuaternario 
.. 
• Testacella scutulam Sow 
• Testacelía maugei F~r 
... 
• Sphincterochila (Albea) candidissima (Dcap) 
• Sphincterochila (Cariosula) baetica) (Rossm) 
O Sphinctorllchila (Carillsula) batUca cuaterm,ri' 
• • 
FAUNA MALACOLÓGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• C~rnuella virgata (Da Costa) • Xtro,,¡'cha hUid"broi (Azp) 
O Xerotricha hlliJobroi ruoternar'o 
• Xerotricha parabarcinensis o. de Z. 
• X"otricha parabarcinmsi, CIIII',,""rlo 
... 
... 
... 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• 
., Hr/trrlla (Mieroxrromagna) flcstlta (Rambor) • Cryptomphalul asprrsus (Mal/) • ]f,liell/a (Xeromagna) IIrtgonis (Rossm) 
.. 1 ..... 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTim DEL SUDESTE IBÉRICO 
• 
• ao 
• Xtroplexa murcica (GuirI • Xeropltxa "arce/oi (Hld) • Xeropltxa derogata (Rossm) 
• Xeroplexa murc/ca cuaternario • Xeroplexa derogata cuaternario 
-~ 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Xerosecta Ixplarlata (M 1111) • Trochoidea pyratnldata (Drap) 
• Trocholáta ellgarls (Drap) • Trocholá,a trocholá,s (Polr) 
• Cochllcella acuta (Mlll1) 
Cochllcell" corloláe" (Drap) 
1-' 
• 
FAUNA MALACOlóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Coclt',,,lla barbarll (tI • Monacha carlusiana (Müll) • Caracollina 'entlcl.\Ja (Mleh) 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Oestophora (Suboestophora) boscae (Hld) 
A Oestophora (Suboestophora) boscae jtresae O. de Z. 
• Oestophora (Suboe<tophora) hispanica (Gude) 
y Oestophora (Suboestophora) kuiperi Gasull 
~I OestophJra (Oestophora) barbula (Charp) 
• Theba pisana (Müll) • Pseudotachea splendida (Drap) 
O Pseudotachea splendida cuaternario 
• 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• 
Jli 
• Eobania ve,miculata (Müll) • Oto la punetata (MOII) • IberuJ alonensls (F~r) 
• Orala laetea mureica lRossm) O lberus alon,nsis cuaternario 
FAUNA MALACOLóGICA TERRESTRE DEL SUDESTE IBÉRICO 
• Iberos carthaglni,nsis (Rossm) 
O lbe,", cartha,initnsis cuaternaria 
-
BOL HIST. NAT. DE BALEARES LAMINA 1 
Flg. 1. - Chondrtna arigonis (Rossm). Pego, Alicante, Alt. 6'7 mm. 
Flg. 2. - Chondrina gasulli Glttenb. - Pego, Vall de Ebo, Alicante. Alt. 7'0 mm 
Tomados de E. Glttenberger, 1973. 
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L-Pomatias elegans (Müll). 
Játiva. Castillo x 1,5 
2.-Leonia mamillar':s (Lmk). 
Alicante, Castillo Sta. Bárbara. Basque x 1,5 
3.-Jaminia quatridens (MüU). 
Yecla. Santuario x 1,5 
4.-Vitrea narbonensis Clessin. 
Pego. El Bodoix x 2,5 
;'.--Oxychilus (O.) drapamaudi (Beck). 
Jarafuel. Huertas x 1,5 
6.-0xychilus (O.) hydatinus (Rossm). 
Alicante. Castillo Sta. Bárbara x 2,5 
7.-Oxychilus (O.) mercadali Gasull. 
Cullera. Castillo x 1,5 
8.-Zonitoides nitidus (MüIl). 
Gandía. Bayrén. Acequia El Bañador x 2 
9 .-H ohenwartiana eucharista (Bgt). 
Algorfa. Río Segura x 3 
lO.-Sphincterochila baetica (Rossm). 
Torres de Cotillas x 1,2 
ll.-Sphincterochila baetica (Rossm). 
Elche. Alcudía x 3,3 
12.-Xeromagna arigo~s (Rossm). 
El Niño< de Mula. Río Mula x 1 
13.-Microxeromagna vestita (Rambur). 
Alicante. CastillO' Sta. Bárbara. Bosque x 2 
B.-Xerotricha (X.) apicina (Lmk). 
Oliva. Naranjales, x 2 
lS.-Xerotricha (e.) huidobroi (Azp). 
Chinorlet. Lomas Pinar x 1,5 
16.-Xerotricha (e.) huidobroi (Azp). 
Id. id. ej. con fuerte escultura x '1,5 
17.-Xerotricha (e.) huidobroi (Azp). 
Agua Amarga. Limos rojos cuaternarios. Con fuerte escultura x 1,5 
18.-Xerotricha (e.) parabarc:;nensis O. de Z. 
Ibi. Pinar deIs Safaretxos x 1,5 
Foto A. Ginés y J. Trias 
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19.-Xeroplexa murcica (Guir). 
Jeresa. Cingles x 1,5 
20~Xeroplexa murcica (Guir). 
Oliva. Castillo, con fuerte escultura x 2 
21.-Xeroplexal derogata (Rossm). 
Ebo. Cueva de Ebo x 1,5 
22.-Xeroplexa baroeloi (Hid). 
Ifac. Peñón, lado E. x 1,5 
23.-Xerosecta (X.) e.-.:planata (Müll). 
Tabemes de Valldigna. Playa x 1,3 
24.-Trochoidea (T.) elegans (Drap). 
Denia. Castillo x 1,5 
25.-Trochoidea (T.) pyramidata (Drap). 
San Vicente de Raspeig. Cas Huescas x 1,5 
26.-Trochoidea (T.) trochoides (Poir). 
Guardamar. Dunas Playa x 1,5 
27.-Cochlicella acuta (L). 
Tabernes de Valldigna. Playa x 1,2 
28 -Cochlicella conoidea (Drap). 
Tabernes de Valldigna. Playa x 1,5 
29 .---CochTi celia barbara (L). 
Allg.orfa. Río Segura x 1,5 
30.-Monacha cartusiana (Müll). 
Balneario de Bellús x 1,5 
31.-Atcn:l quadrasi (Hid). 
Pego el Bodoix x 3 
3I bis.-Caracollina lenticula (Fér). 
Denia. Castillo x 2 
32.-Pseudotachea splendida (Drap). 
Sagunto. Teatro Romano x 1,2 
Foto A. Ginés 
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33.--Uestophora (O.) barbula (Charp). 
Larca. Pinar Fuensanta x 2 
34.-Oestophora (S.) boscae (Hid). 
Pego. San Juan. Cuevas x 1,5 
3:5.-Oestophora (S.) boscae jeresae O. de Z. 
Jeresa. Cingles x 1,5 
36.-0estophora (S.) hispanica (Gude). 
Gandia. MOl?-tdúbel', Cima x 1,2 
37.-Oestophora (S.) kuiperi Gasull. 
Cullera. Castillo x 1,2 
38.-Otala punctata (Müll). 
J átiva. Río Canyoles x 1 
39.-Otala, lactea murciea (Rossm). 
Totana x 1 
40.-Iberus. alonensis (F el' ). 
Garganta de Gata x 1 
41.-Iberus carthaginiensis (Rossm). 
Pormán xl 
Foto A. Ginés 
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